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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, buen tiempo; ligera ten-
dencia tormentosa. Temperatura máxima del lunea: 38 
en Sevilla: mínima, 7 en Burgos. En Madrid: máxima 
de ayer. 28,9; mínima. 16.1. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.235 Miércoles 10 de julio de 1929 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
U N S I N T O M A D E R E N O V A C I O N 
L a cultura patria acaba de enriquecerse con una obra de las que honran una 
f ^ a v retratan por sí mismas la época en que se producen. Tal es la "Historia 
írr lesiá-t ica de España", del padre Zacarías García Villada. Veinte años de tra-
í í i o s toda una carrera de brü lan te actividad en todas las parcelas del campo 
la Historia Lenguas, Paleografía, antigüedades, viajes, exploraciones en 
todos los Archivos de Europa, han concurrido a formar la base del libro 
míe hoy pone en nuestras manos el padre Villada. 
Era de rigor acometer la empresa, y és ta se presentaba en condiciones de 
intimidar al m á s valiente. "La Historia de los Heterodoxos Españoles" estaba 
ne r i t a desde hace años. La Historia de la Iglesia española era una exigencia 
creada por el magno antecedente de Menéndez Pelayo. Pero ¿quién se sent ía 
con fuerzas para poner la otra columna del "non plus ultra"? Sólo un hombre 
de una preparación excepcional podía realizarlo. Este hombre lo ha propor-
cionado la Compañía de Jesús. Comparando este ingente trabajo con todas 
las "Historias Eclesiásticas de E s p a ñ a " que se han publicado antes, viene 
inmediatamenta a la memoria aquella honrada confesión que el profesor señor 
Ibarra hizo, siendo aún catedrát ico de la Universidad de Zaragoza, acerca 
de la evoluc:^. o si vale decir, de la conversión de un historiador al estilo 
oue en las Facultades de Letras era corriente hasta últ imos del siglo X I X en 
un historiador moderno. En aquellos libros antiguos, incluyendo el de" Lafuente, 
aparece retratada 3a época anterior a la nuestra: conatos de buena voluntad, 
deseos muy estimables de lograr un fin,, sin poseer los medios aptos para ello; 
una i'ngenua autosugestión de nuestra insuficiencia. ¿Qué podíamos hacer 
nosotros que r a no lo hubieran hecho "en el extranjero"? ¿Qué podríamos 
decir que no estuviera ya dicho? De esta actitud de pesimismo o, mejor 
dicho de superficialidad de visión del problema histórico procedían libros sin 
originalidad y sin cr í t i ca propia. 
Para salir de este precario estado y arribar al plano en que el padre Villada 
presenta su obra hacían falta medios que, por desgracia, no abundaban en 
nuestra patria. Aquí el autodidactismo ha sido hasta hace poco el proceso or-
dinario de los hombres cultos. Todas o la gran mayor ía de nuestras personali-
dades científicas han aparecido como solitarios sin escuela y sin ambiente. A 
estas difíciles condiciones del trabajo científico hizo frente la insti tución reli-
giosa a que el padre Villada pertenece con un plan metódico, lógicamente en-
caminado al objeto apetecido. Cuatro años de convivencia con profesores y alum-
nos franceses, cuatro años análogamente en un medio alemán, viajes a Ingla-
terra a Italia, a Alemania, a dondequiera que exist ía un códice, un docu-
mento, un profesor o una biblioteca que exigía una visita. 
Todavía antes de llegar a la obra meta era conveniente hacer estación de-
tenida en varias etapas del camino. La "Historia Eclesiást ica" requería saber 
mucha Paleografía. E l padre Villada emprende un examen directo de todos 
los códices españoles existentes y publica una Paleografía Española. Hacía 
falta ejercitarse en la crí t ica de textos medievales. E l padre Villada nos 
restituye el texto crítico de la Crónica de Alfonso I I I . Era necesario conocer 
la archívística u organización de los archivos antiguos. E l padre Villada se 
mete en la catedral de León, uno de los m á s m á s ricos depósitos documen-
tales de España y aun del mundo, pues conserva códices que se remontan 
al siglo V I , y documentos de los reyes asturianos y leoneses. E l clasifica y 
ordena todos los fondos y ofrece en su catálogo una magnífica pauta para la 
reorganización de los archivos eclesiásticos. Asi, lentamente, sin prisas y 
como quien afianza sus pasos en cada uno de estos entrenamientos, hemos 
llegado a la obra de que hoy tratamos. Podemos decir con razón que el camino 
de la verdad es tanto o más interesante que la consecución de la verdad misma. 
Por lo menos, como lección de método y de perseverancia, como ejemplo 
práctico de la preparación técnica que una empresa científica moderna requiere, 
¿cuánto enseña y a cuán tas aplicaciones de carác ter cultural se presta la 
personalidad de historiador del padre Villada? No es de naturaleza distinta 
la obra de crear una Facultad universitaria, o un Insti tuto de Investigación, 
o una Escuela de ensayos pedagógicos. Es de igual naturaleza, pero aun de 
mayor complicación, de mayor empeño, puesto que las dificultades se mul t i -
plican por el número de personas que componen la institución. Y, sin embargo, 
la prisa, la improvisación y la inconsciencia son generalmente las caracte-
rísticas de las obras del Poder público en esta clase, de empresas. 
Podemos, no obstante, levantar el ánimo y reaccionar contra el desaliento 
a la vista del libro que nos sugiere estas ideas. E l es la mejor prueba de 
que los tiempos van cambiando. En E s p a ñ a se escribe hoy la historia dejando 
satisfechas todas las exigencias germánicas . Los hombres buscan fuera de 
las fronteras lo que no encuentran en casa, y con sus adquisiciones se prestan 
a servir a la verdad y a la ciencia, libres de todo prejuicio y apasionamiento. 
No podemos negar que nuestra a tmósfera cultural se renueva y que con la 
mejoración de la cultura se mejora l a vida integral de España . 
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Comentarios al proyecto 
de Constitución 
MAS OPINIONES DE POLITICOS 
No resulta trabajo perdido el trabajo 
de realizar una información cerca de 
personalidades españolas a propósito del 
anteproyecto de Constitución. Siquiera 
ninguna de aquéllas conteste a la pre-
gunta; siquiera algunas, acaso muchas, 
acaso la mayoría, no hayan leído el an-
te proyecto. Ya el hecho de que el pe-
riodista logre enhebrar el diálogo, sin 
mayores dificultades, con cada una de 
ellas equivale a consignar el elogio de 
la afabilidad española, la realidad de la 
democracia nacional o, al menos, madri-
leña. Hablar en España con hombres 
eminentes no es m á s difícil que ser re-
cibido en el extranjero por un jefe 
de negociado o por un subjefe de es-
tación de ferrocarril. Era, por ejem-
plo, anteayer el conde de Romanones 
quien recibía en menos de dos horas, 
sin demanda previa de audiencia, a cua-
tro periodistas, que fueron llegando su-
cesivamente, y el ex presidente del Con-
sejo no solamente fué llano, sino que 
fué locuaz. 
La jornada de ayer si no tan fructífe-
ra, fué más intensa y más reveladora. 
Lograr comunicación casi siempre di-
recta con una docena de personalidades 
durante un solo día, sustraídas a sus 
hábitos madrileños por el desplazamien-
to del veraneo, acredita no ya su 
cortesanía, sino la excelencia de los 
servicios telefónicos y de locomo-
ción. La interpretación de sus reservas, 
mejor de su mutismo, a la pregunta 
¿Qué opina usted del anteproyecto de 
Consti tución?, sí no tan accesible, no es 
desde luego menos sugerente. E l señor 
Moreno, director del Banco Hispano 
Americano (por teléfono): " M i profe-
sión y mi cargo me impiden no ya 
contestar, pero ni siquiera recibirle a 
usted en relación con ese asunto." 
0EBI1TE SOBRE LAS 
LI C l i í l l FRUESS 
La primera sesión estará dedicada 
al discurso del presiden-
te del Consejo 
Los socialistas quieren una discu-
sión previa sobre la po-
lítica exterior 
PARIS, 9.—De acuerdo con los deseos 
expresados por el presidente del Consejo, 
Poincaré .la Cámara de Diputados ha 
acordado discutir el jueves el proyecto 
de ley relativo a las deudas. 
E l Consejo celebrado hoy en el Elíseo, 
bajo la presidencia del jefe de Estado, 
Doumergue, se ocupó del próximo de-
bate relativo a las deudas, adoptando 
los dos siguientes acuerdos: Primero: 
Deseoso el Gobierno de informar deta-
lladamente a la C á m a r a de Diputados, 
ante la cual no ha tenido todavía oca-
sión de explicarse sobre el particular, 
ha decidido que desde el principio de 
la discusión el presidente del Consejo 
de Ministros, Poincaré, haga uso de la 
palabra exponiendo y resumiendo todos 
los hechos y documentos sometidos des-
de hace tres semanas a las Comisiones 
de Hacienda y Negocios Extranjeros por 
los respectivos ministros. 
Segundo: Deseoso también el Gobier-
no de que el debate tenga lugar lo an-
tes posible, y considerando que las de-
claraciones que ha de hacer el presi-
dente del Consejo ocuparán toda la 
primera parte de la sesión, nada se opo-
ne a la fijación inmediata de la fecha 
de discusión, y así lo pedirá a la Cámara 
al final de la sesión de hoy. 
LAS COMISIONES 
L O D I A 
¿Carta otorgada? 
PARIS, 9.—El ponente de la Comi-
sión de Hacienda ha depositado en la 
E l catedrático don Juan Zaragüeta.ÍMesa de la Cámara su informe relativo 
menos rotundo y m á s confidencial, más ia i proyecto de ratificación del acuerdo 
discursivo, también por teléfono: "Ape-^obre ias deudas, con algunas reservas 
ñas he tenido tiempo de leer el proyec-
to, y como estoy arreglando mis pape-
les para irme a San Sebastián, es po-
sible que pasen algunos días antes de 
que pueda enterarme. Por lo demás, no 
gusto de tratar públicamente los temas 
al art ículo único. 
La Comisión ha adoptado la moción 
presentada por los socialistas interesan-
do que el ponente proceda a interrogar 
al Gobierno acerca de la política ex-
terior, evacuación de Renania, ratifica-
políticos ni creo tampoco que mi opi- \ c^n ^ pian Young, Tratados de arbitra-
nion pueda interesar a nadie. 
Don Leopoldo Matos, ex ministro, nos i je concertados y reducción de gastos de 
recibe amablemente entre el paréntesis lf.uerra e* to,áos los Vaise*' y' P0/ 
que marcan el cliente que sale y el ^ m ° ' sobre Ia ozon izac ión económica ^ 
cliente que llega, pautados por las lia- de ^uroPa' 
Un submarino inglés, a 
pique en PIymouth 
Se cree que han perecido los 22 
hombres quejo tripulaban 
Fué abordado por otro, uno de cu-
yos tripulantes desapareció 
LONDRES, 9.—El submarino "L-12" 
ha abordado y echado a pique al subma-
rino "H-47", en un punto situado a los 
52°, cuatro minutos de lat i tud Norte, por 
5°, 32 minutos de longitud Oeste, cer-
ca de PIymouth. 
Hasta ahora sólo se tiene noticia de 
haber sido salvados dos miembros de la 
tripulación del submarino hundido. 
A bordo del "1^12", y a consecuencia 
del choque, desapareció un marinero. 
E l submarino "H-47" pertenecía a la 
sexta escuadrilla y su dotación estaba 
formada por 24 hombres. 
Según las últ imas noticias recibidas en 
el Almirantazgo, el submarino "H-47" 
descansa a una profundidad de cien me-
tros. 
Se teme que ninguno de los 22 hom-
bres que, con los otros dos salvados, for-
maban la tripulación del submarino, 
pueda ser salvado. ; 
* » » 
a ^ , 1̂  "H-47" fué botado al 
I cS^H" n 8' y Pertenecía a la serie de 
os J ^ ™ " 6 eSJeI tipo más Pequeño de 
D e í n S 1 1 0 ^ ^ 6 . Ia A " « a d a británica, 
v ^ ^ f *a 440.peladas en superficie 
e r¿? 1 ^ ,nm.ersion. y sus dimensiones 
m í í J 4RnlgUlentes: eslora- 52 metros; 
5 S h f ' l 0 J P.UntaI' 3'45- Su armamen-
S r n S S reducido a cuatro tubos lanza-
toipedos. sm artiiiena alguna. 
t i S m í n f ^ ,,I-12"• displaza, respec-
72 70 m i r ^2 7 1080 toneladas. Mide 
CT. í 4 in T de eslora' Por 745 de man-ea y 4,10 de mint.nl v «,f 
roninn^r-, ' — ' J i-iipuicujiuu esta, 
S i POrJ9 oficiales y marineros, 
to mento es de seis tubos lanza-
T , ™ y un cañón de 102 milímetros. 
do no, evfU-.Serie' el "t-24"' fué hundi-
enero deaÍ902r4 aÍe 611 Portland el 20 de 
¿ H A N MUERTO TODOS? 
C ^ B R K S ' 9—1311 la C á m a r a de los 
^omunes el primer lord del Almirantaz-
go na declarado que se calcula en 22 
fn H T ^ U de muertos en el hundimien-
to del submarino "H-47". 
BoSír-61 AJmirantazgo se han recibido 
noucia^ posteriores, según las cuales se 
nan saJvado el comandante del subma-
S ¿lebu^61116 y 61 tele^afiS-
w V 0 3 triPulaates del "L-12" fal ta un 
re y otro ha resultado muerto a 
consecuencia de las heridas que sufrió 
con motivo de la colisión. 
E L "L-12" E N PORTMOUTH 
LONDRES, 9 . -E1 "L-12" ha regresa-
do a Portmouth con la torre de los pe- i 
riscopios averiada y con otros desperfec-
tos en el casco. 
Se despeña un autocar 
lleno de niños 
Cuatro muertos y tres heridos graves 
WINNIPEG, 9.—Un autocar que ocu-
paban varios niños se ha despeñado por 
un barranco. Murieron cuatro de ellos 
y resultaron con heridas graves otras 
tres. 
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MADRID. — El señor Aristizábal se 
posesionó ayer de la Alcaldía.—Con-
memoración del primer centenario 
del Banco de España ; asistió Primo 
de Rivera.—Sesión de la Comisión 
provincial permanente.—Llegó el doc-
tor Asuero (página. 5). 
PROVINCIAS.—Una visita de inspec-
ción a los puestos de Carabineros de 
la frontera portuguesa.—Los obreros 
de la Constructora Naval de Carta-
gena solicitan se suspenda el despido 
anunciado.—El sábado se inaugurará 
en Pamplona el monumento a San-
jurjo.—Un muerto y cinco heridos en 
la explosión de la caldera de un bar-
co cerca del Puerto de Santa María. 
Incendio de una fábrica y refinería de 
aceites cerca de Valencia (página 3). 
EXTRANJERO.—^"submarino Inglés 
"H-47", echado a pique por el "L-12"; 
hay un muerto y 23 desaparecidos. 
E l "Unt in Bowler" ha llegado sin no-
vedad al Norte del Labrador.—El Pa-
pa recibió ayer a 600 marinos norte-
americanos (págs. 1 y 2).—La Dieta 
prusiana ha aprobado, por 243 votos 
contra 172, el Concordato.—El nuevo 
Gobierno portugués prestó ayer jura-
mento; el ministro en el Quirinal, 
t i tular de la cartera de Negocios Ex-
tranjeros (página 8). 
madas del teléfono. Don Leopoldo Ma-
tos, pausado, parsimonioso: "Yo vivo 
dedicado a los asuntos del bufete y no 
me ocupo de política. No he leído aún 
el anteproyecto, aunque lo tengo al al-
cance de la mano para leerlo en cual-
quier tregua que me dejen los quehace-
res. Aunque lo conociera es posible que 
no hubiera formado juicio todavía. Ni 
soy tan competente en materia consti-
tucional para tener un juicio critico de 
ta l naturaleza con t á n t a rapidez, ni es 
fácil que a una obra que, anturalmente, 
h a b r á sido cuidadosamente preparada 
y discernida, se pueda replicar en se-
guida. La leeré y veré si me sugiere 
algo." 
En la histórica casa de la calle de 
Don Antonio Maura, nos recibe el con-
de de la Mortera. No dice nada ni au-
toriza a que en su nombre se diga na-
da. Un periodista le muestra un cable 
de América. "Fuera de España, menos 
aún", insiste. Un criado anuncia a un 
tercer periodista. En el zaguán al sa-
lir encontramos a otro. 
Don Francisco Bergamín no está en 
Madrid. En la casa de don Melquíades 
Alvarez nos previenen que será inútil 
la visita. 
El doctor Tapia extrema su amabili-
dad hasta el punto de interrumpir su 
almuerzo para recibirnos. "Hombre, de 
cosas políticas ¿qué le voy a decir a 
usted? Francamente, no conozco el an-
teproyecto. Yo me voy a Londres para 
asistir a un Congreso internacional de 
m i profesión." Y de repente revela a 
su interlocutor su naturaleza. "Pero si 
he vivido mucho m á s aquí que en mí 
tierra y apenas conservo el acento, ¿ có-
mo ha podido usted adivinar tan resuel-
tamente dónde n a c í ? " 
Pero queda tiempo todavía para ha-
cer varias llamadas telefónicas, conver-
sar con el ex ministro de Marina, don 
Honorio Cornejo en un andén de la Cas-
tellana, y sorprender a don Angel Osso-
rio y Gallardo. "Cuando era ministro, 
ya recordará usted, nos dice el señor 
Cornejo, que no hablaba sino de mi de-
partamento. Ahora, n i de eso ni de 
Marina, porque estoy jubilado." 
El ex ministro de Fomento llega, con-
t ra su costumbre, retrasado a la Aca-
demia de Jurisprudencia a presidir por 
úl t ima vez en el actual curso a las dis-
tintas comisiones. Luego obsequiará 
con una cena en el Ritz a sus compa-
ñeros de gobierno. Ossorío escucha 
amablemente, sin impaciencias, l a de-
manda. Y luego, también sin precipita-
ción, sin afectación, responde: "Ya se 
me ha dirigido el mismo requerimiento 
y he contestado negativamente. Siento 
mucho no poder comunicarle a usted 
m i pensamiento." 
Los políticos catalanes 
El señor Roig y Bergadá 
BARCELONA, 9.—El ex ministro, se-
ñor Roig y Bergadá, es partidario, desde 
luego, de la reforma de la Constitución. 
Cree es el momento oportuno para refle-
jar el espíritu de las modificaciones poli-
ticas, conforme a la pauta trazada por 
la obra de Mirkine, profesor de Altos Es-
tudios de París. Respecto al proyecto, no 
reserva su opinión de que hay algunos 
puntos de la reforma que son buenos y 
otros que son malos. 
Entre los primeros le parecen exce-
dentes la concesión del sufragio a la 
! mujer, la independencia del Pod^r judi-
icial y lo referente a la reglameitac. 'ón 
de la responsabilidad civil. También cree 
jcomo un acierto el -cconocimien-o del 
¡principio del fin social de la propiedad, 
y alaba lo que se propone en favor de 
lia maternidad y de la familia y la ayu-
da de la enseñanza oficial a los más 
aptos. 
Cree son malos el derecho que se con-
cede al Poder moderador de declarar la 
guerra sin consentimiento ni autoriza-
ción de las Cortes; la admisión del sls-
El grupo radical socialista ha acor-
dado contribuir todo lo posible a la ac-
tividad y rapidez del debate que ha de 
tener lugar en la C á m a r a de Diputados 
acerca de la cuestión de las deudas. 
tema unicameral, que es una enseñanza 
peligrosa para la Monarquía. El Senado 
iiderado como una Cámara inútil. 
Tampoco está conforme con el Consejo 
del Reino en su obra de asesoramiento, 
en que no debe faltar la opinión y los] 
hombres públicos. Se muestra disconfor-
me con la formación de las Cortes, con 
nombramientos reales y diputados vita-
licios, que quita atribuciones al pueblo. 
Falta en el artículo primero del proyec-
to de ley orgánica de las Cortes, añadir 
el principio político que dimana del pue-
blo. Considera también un error dejar 
la cuestión de reunión de Cortes sim-
plemente a la conveniencia del Poder 
moderador. Nada se dice del derecho de 
iniciativa legislativa del pueblo. Sobre el 
derecho de disolución de Cortes, en cier-
tas Constituciones extranjeras de la post-
guerra, se concede al Cuerpo electoral 
más importancia. 
Hace elogio del procediimento da fa-
llar los jueces y de la ampliación de po-
breza. Dice por último que en el proyec-
to se deja un resquicio muy pequeño a 
la saspiraciones de Cataluña, 
El señor Duran y Ventosa 
BARCELONA, 9—Dice que, como pe-
riodista y disconforme con el proyecto, 
no puede dar una opinión simple y es-
cueta en una información de esta índo-
le. Sus objeciones serán bastante ex-
tensas, y dice que desde mañana publi-
cará una serie de artículos en "La Veu 
de Catalunya", para comentar con mi-
nuciosidad el proyecto de Constitución. 
Por la difícil situación de ciertos hom-
bres públicos, éstos deben orientar a la 
opinión, planteando problemas con los 
que no están conformes. E l Gobierno cree 
acertaría para el bien del país, plantean-
do a los hombres públicos la obligación 
moral de no dar una negativa, sino de 
proponer otras soluciones. No se puede, 
desde luego, soslayar esta cuestión tras-
cendental. 
El decano del Colegio 
de Abogados 
BARCELONA, 9.—Don Joaquín Dual-
de, Decano del Colegio de Abogados y 
jefe del partido reformista, nos ha di-
cho en relación con el proyecto de la 
Constitución: "La impresión mayor que 
me ha producido no es sino la de que 
con el proyecto la brújula política seña-
la la ruta de la normalidad al lograr-
se a través de un período constituyente. 
El partido reformista entendió siem-
pre que era ineludible penetrar en esta 
etapa constituyente. E l problema más 
interesante es el de la gestación cons-
titucional. Creo que la primera fase de 
la normalización es el derecho de la 
libre emisión del pensamiento, que debe 
ser restablecido en todas sus formas es-
crita y oral. Después el árbí tro supremo 
debe ser el pueblo, por la decisiva ra-
zón de que su soberanía se reconoce en 
el proyecto mismo. 
Para no dejar incontestado el fondo de 
la pregunta dice que la independencia del 
poder judicial y la inclusión de la ga-
rant ía económica en interés de los obre-
ros en el Código fundamental del Es-
tado provoca su más sincero aplauso. No 
así el régimen de Cámara única que, co-
mo prueba la historia, este régimen to-
ma a veces velocidades inmoderadas sin 
dar espacio a la pasión para aplacar sus 
exaltaciones siempre pasajeras. Recuer-
da lo que ocurrió con la Cámara única 
en la revolución francesa y en la repú-
blica española. En cuanto a la designa-
ción de 30 diputados por el Monarca, no 
cree que semejante minoría sea de gran 
provecho para el Poder moderador, y, eri 
cambio, rebaja la acción de la soberanía 
nacional. Recuerda el viejo razonamien-
to de Spencer, que el Gobierno del pue-
blo por el pueblo mismo tiene no poca 
dificultad; predominan los vocingleros, 
las ideas vistosas se sobreponen frecuen-
temente a las positivas, el bizantinismo 
en que suelen caer los Cuerpos delibe-
rantes, pero, a pesar de estos defectos 
no se ha encontrado hasta la fecha sis-
tema mejor. 
Son ya varios los colegas que califi-
can a la Constitución de "Carta otorga-
da". Humildemente confesamos que no 
lo entendemos. Sea cual fuere el proce-
dimiento que se utilice para poner en 
vigor el proyecto constitucional, basta 
pasar la vista por su articulado para 
comprender que no pertenece a la ca-
tegoría de Constituciones que se cono-
cen en la Historia con el nombre de 
"Cartas otorgadas". 
En la "Carta otorgada" la soberanía 
reside en el Rey, el cual concede, "otor-
ga" determinada part icipación en el 
gobierno del reino a la nación organi-
zada en Estado. El valor de la Consti-
tución misma nace de la voluntad so-
berana, y por un decreto del Monarca 
la Constitución se pone en vigor. 
Las Asambleas nacionales, en una 
Constitución "tipo" de "Carta otorga-
da", son órganos puramente consulti-
vos, porque la facultad de hacer las 
leyes sigue residiendo en el Monarca. 
Modelo de estas Constituciones es, por! 
ejemplo, la Constitución de Bayona del 
1808. En el preámbulo de la misma se 
dice: "Don José Napoleón, por la gracia 
de Dios, Rey de las Españas y de las 
Indias, "habiendo oído a la Junta Nació-i 
nal... hemos decretado y decretamos la 
presente Constitución." Y en el art ículo 
86, hablando de la promulgación de las 
leyes, dice: "Los decretos que se expi-
dan a consecuencia de deliberación y 
aprobación de las Cortes se promulga-
rán en esta forma: "Oídas las Cortes..." 
Eso es ciertamente una "Carta otor-
gada". ¿ E n qué se parece a la letra y 
al espíritu de esta Constitución el pro-
yecto que el Gobierno ha sometido a la 
discusión del pa í s? En el artículo pr i -
mero se dice que el régimen de gobier-
no es el Monárquico constitucional, y 
en el cuarto que el Estado ejerce l a so-
beranía como órgano permanente repre-
sentativo de la nación. La facultad de 
hacer las leyes reside en las Cortes con 
el Rey. 
Los que hablan de "Carta otorgada" 
aluden, sin duda, al procedimiento por 
el cual la ley fundamental se va a po-
ner en vigor. Más ¿quién conoce hoy 
ese procedimiento? E l Gobierno no per-
mite que se hable ahora de ese asunto, 
entre otras razones, porque todavía no 
ha expuesto el Gobierno su opinión so-
bre él. Nadie duda, empero, que la cues-
tión estriba en si ha de ser aprobado el 
proyecto plebiscitariamente o en unas 
Cortes. Y en este úl t imo caso, en qué 
forma esas Cortes hab rán de reunirse. 
Lo que no se le ha ocurrido a nadie es 
que una buena mañana la Constitución 
pueda ser promulgada por decreto. 
Y si el texto adquiere fuerza legal, 
ya por plebiscito, ya por acuerdo de las 
Cortes,es evidente que la fuerza legal, 
nace del asentimiento de la nación, san-
cionado por el Rey, no de la voluntad 
omnipotente del Soberano. No hay, pues, \ 
tal "Carta otorgada", se rá una Constitu-
ción pactada como las Constituciones I 
del siglo pasado, salvo la del 12, l a del 
69 y la del 56, que no llegó a entrar 
en vigor. 
Un monopolio inadmisible 
E l " P a t h F i n d e r " l l e g a a S a n t a n d e r 
Aterrizó, a las 9,20 de la noche, por falta de esencia, en La Alberi-
cia, a tres kilómetros de la capital. Lo tripulan los norteamericanos 
Yancey y Williams, que han cruzado el Atlántico en 31 horas. 
HOY POR L A MAÑANA CONTINUARAN EL VUELO HACIA ROMA 
SANTANDER, 9.—En las úl t imas ho-
ras de la tarde de hoy, cuando ya de-
clinaba el día, oyóse desde algunos apar-
tados lugares de la ciudad, especialmen-
te desde los pueblos anejos al término 
municipal de la costa, el ruido caracte-
rístico del motor de un aeroplano. Todas 
las miradas se elevaron al espacio y 
pudo verse un punto oscuro que avan-
zaba por el Oeste, sobre el sol que se 
ponía. E l aparato fué acercándose rápi-
damente; en pocos minutos pudo divi -
sársele desde Monte San Román y Cueto. 
Las personas cercanas al Sardinero pu-
dieron verle, pero sólo unos minutos, 
ya que el punto oscuro desapareció otra 
vez con rumbo al Oeste. Cinco minutos 
más tarde tuvimos noticias de que un 
Se ha hablado estos días de un pro-
yecto que trata de realizar una impor-
tante entidad oficial, y que, según nues-
tros informes, no está muy distante de 
conseguir apoyo del Gobierno. Ese pro-
yecto se refiere a la idea de monopoli-
zar la importación del nitrato de Chile 
y aún quizá de los abonos y productos 
nitrogenados sintéticos. Creemos que el 
solo hecho de reflexionar un poco sobre 
esta cuestión b a s t a r á para convencer a 
nuestro público, a nuestros gobernantes 
y aún incluso a la misma entidad ban-
caría interesada, de que se trata de un 
proyecto absurdo y absolutamente per-
judicial para nuestra economía, si se 
pretende un monopolio legal. 
Nosotros hemos defendido el monopo-
lio de petróleos y creemos 'que confor-
me es tá constituye un ingreso aprecia-
ble para el Tesoro y no perjudica a la 
economía española, en el sentido de que 
no sube los costes de su producción, si-
no que tan sólo constituye—suponiendo 
que el precio de la gasolina sea supe-
rior al del anterior al monopolio—una 
merma del poder de compra de los in -
dividuos. Además, si l a Compañía se 
decide a adquirir yacimientos propios 
como debe, puede constituir una gran 
ventaja para nuestra economía y nues-
tra política exterior. Más este otro mo-
nopolio de que se habla sólo pretende 
constituirse en intermediario entre los 
productores extranjeros y el consumi-
dor español. Ello significa que viene a 
encarecer el precio del producto para 
el consumidor agrícola, y, por consi-
guiente, eleva los costos de nuestra 
producción agraria. 
Precisamente ahora, cuando en vir-
tud de la formidable competencia de los 
nitrógenos sintéticos, los nitratos de 
Chile han rebajado sus precios en cuan-
tía considerable—debido, sin duda, a la 
racionalización y concentración de esta 
industria, sobre todo entre las manos 
del grupo Guggeheim y Sabionscello—; 
es decir, cuando el agricultor espa-
ñol es tá en situación de poder ad-
quirir este abono imprescindible en 
buenas condiciones, quiere venir un 
grupo español a monopolizar ese pro-
ducto para obtener en él un margen de 
ganancia, que no puede ser sino un gra-
vamen para el agricultor. Tendría excu-
sa este proyectado monopolio sí pre-
tendiese adquirir fábricas en Chile, si 
pretendiese constituirse en productor i n -
dependiente para libertar a la econo-
mía española de la "cartel ización" o 
acuerdos sobre precios que puedan im-
ponerle los productores chilenos, de un 
lado, y los poderosos del nitrógeno a r t i -
ficial, por otro. Mas querer apoyarse en 
una ley del reino para constituirse en 
intermediario monopolista que pueda 
poner su precio a voluntad, eso consti-
tuye un desatino contra el que nosotros, 
y con nosotros toda la opinión sensata 
española, hab rá de luchar. 
ü o g e r VVilliams 
avión extranjero, al parecer el "Path 
Finder", aterrizaba en el campo de las 
Albericias, y allá nos dirigimos. 
Un automóvil ganó la distancia en 
muy escasos minutos. Otra vez se nos 
presentaba la oportunidad de la infor-
mación sensacional, cuando aún en nues-
tros oídos zumbaba el ruido del motor 
del famoso "Pá ja ro Amaril lo", que en 
la madrugada del 17 de j imio partió de 
Oyambre con rumbo a Par í s . 
Esperábamos al aparato, sabíamos que 
era muy posible que en su ruta hacia el 
Laudes francés pasar ía a lo largo de la 
costa, y por ello estuvimos en constante 
comunicación con todos los pueblos cos-
teros de la provincia desde las primeras 
horas de la tarde. Igualmente llamamos 
diversas veces a la estación Marconi de 
Cabo Mayor; queríamos saber si el 
"Path Finder" se comunicaba con tierra 
directamente o si desde el mar lanzaba 
mensajes, que los barcos en ruta pudie-
ran retransmitir a la estación radiotele-
gráfica. Los radiotelegrafistas de Cabo 
Mayor se dispusieron a servirnos, aun-
que nos comunicaban que el aeroplano no 
había enviado ningún radio. 
Esto nos hizo sospechar que el "Path 
Finder" no t r a í a estación de "radío" a 
bordo, y más tarde pudimos compro-
bar nuestra hipótesis. Había , pues, que 
estar alerta y acoger el m á s mínimo 
rumor. U n presentimiento, que muchos 
santanderinos tuvieron con nosotros, lle-
vaba a nuestro ánimo la esperanza de 
que el avión americano se posara en 
nuestro país. Calcúlese nuest!ro asom-
bro, primero, y luego nuestro júbilo, ai 
saber que lo teníamos muy cerca de 
nosotros, que seríamos los primeros en 
E s p a ñ a en cambiar nuestros saludos 
con los heroicos aviadores americanos 
Paso sobre Comillas 
Las primeras noticias que se tuvie-
ron en Santander del paso del avión por 
las costas españolas procedían de Lla-
nos, l a vi l la asturiana, donde se divisó 
al aparato volando a regular altura, 
cruzaba la vi l la asturiana en vuelo nor-
mal y se dirigía hacia el Este, siguien-
do la costa catábrica. 
A las nueve de la noche recibimos 
aviso de Comillas anunciándonos que 
sobre la villa había cruzado un avión 
azul: al parecer se trataba del que es-
perábamos. Su paso por la Vil la de los 
Arzobispos nos hizo revivir los momen-
tos emocionantes del "Pá ja ro Amar i -
llo;" fué presenciado por todo el ve-
cindario, que se echó a l a calle, salu-
dando con pañuelos a los tripulantes 
continuaba evolucionando, el público h i -
zo señas indicando el sitio m á s apropia-
do y donde con m á s comodidades po-
dían hacerlo. Hay que advertir que el 
aeródromo es tá en bastante malas con-
diciones por el abandono en que se en-
cuentra, por no utilizarse. Por eso se 
pensó en un princiipo en que el "Fath 
Finder" no podría realiza/r con toda pre-
cisión su intento y hasta se creía que. 
en cualquier zanja, el avión sufriría un 
contratiempo serio. Ya caía la noche y 
sobre el campo sólo se divisaban las si-
luetas de la gente que había acudido. 
De pronto todos vieron perfectamente 
cómo del aeroplano caía un pañuelo ar-
diendo; los aviadores hicieron esta ope-
ración para observar la dirección del 
viento y tomar tierra. Es una operación 
imprescindible, e inmediatamente un 
grupo de muchachos acudió a los rastro-
jos e hizo dos montones que prendieron 
fuego. 
Los tripulantes del "Path Finder" ad-
virtieron las hogueras, y gracias a esta 
previsión pudieron aterrizar inmediata-
mente. L a toma de tierra se hizo en 
contados minutos y con una precisión 
asombrosa. El aparato rodó unos 75 me-
tros y paró la hélice, dirigida hacía el 
Oeste. La gente prorrumpió en una ova-
ción clamorosa y se oyeron vivas a los 
aviadores americanos. 
Los ¡hurras! del triunfo 
Estos, sonrientes, aparecieron en la 
portezuela de la cabina de mando e hi-
ñeron señas de agradecimiento. Dos de 
'as personas que allí se encontraban a 
Ucha hora (las nueve y diez de la no-
"•he)., que hablaban el inglés, se acerca-
on al aparato y conversaron brevemen-
te con los aviadores. 
Los tripulantes del "Path Finder" ex-
presaron su satisfacción al saber que 
se hallaban tan cerca de la capital de la 
m o n t a ñ a y comprobar que habían sobre-
pasado en más de 40 kilómetros el re-
corrido de los aviadores Assollant, Le-
fevre y Lot t i sobre el "Pá ja ro Ama-
r i l lo" . 
Los tripulantes del "Fath Finder", Le-
wis Yancey y Roger Williams, lanzaron 
tres hurras, que fueron contestados por 
la muchedumbre, y se escucharon unos 
brindis en medio de la gran alegría que 
experimentaban los aviadores america-
nos. 
Los tripulantes del "Path Fider" pre-
guntaron en seguida si se les podía re-
postar de esencia para continuar el vue-
lo a Roma esta misma noche. Pero co-
mo la gasolina había que traerla del 
Astillero, donde es tán los depósitos del 
Monopolio, se les contestó que el gober-
nador civi l , que ya ten ía conocimiento 
de su llegada, era quien podía disponer 
la t r a ída de gasolina. 
Para -entonces ya nos encontrábamos 
los periodistas junto al avión america-
no. Difícilmente pudimos hacerlo, por-
que el gentío se apiñaba en torno del 
avión y todos querían patentizar su ad-
miración a los aviadores yanquis, quie-
nes repar t ían apretones de manos y son-
risas. 
—;. C u á n t a s millas habremos recorrí-
Lewis Yancey 
do?—^preguntaron aquéllos, pues no po-
dían calcular con exactitud en los pr i -
meros momentos. 
—Unas tres mi l seiscientas, desde Oíd 
del monoplano. Como iba el avión a'orchard—se les contestó. 
poca altura, se observó cómo los pilo-
tos buscaban un lugar apropiado para 
tomar tierra, pero muy pronto volvie-
ron a rectificar el rumbo y el avión 
siguió a lo largo de la costa, perdién-
dose prontamente con dirección a la 
capital. E l aparato volaba sobre el mar 
y muy próximo a la costa. 
Aterrizae en La Albericia 
Normalidad en Curacao 
W I L L E M S T A D (Curagao), 9.—Ha sido 
levantado el estado de sitio que se pro-
clamó en toda la isla hace un mes, con 
motivo de la incursión de los elementos 
revolucionarlos venezolanos. 
Apenas el vecindario de la Albericia 
—distante tres ki lómetros de la capi-
tal—se apercibió de que el avión descen-
día a pocos metros del suelo como bus-
cando un lugar donde tomar tierra, se 
lanzó al campo del polígono de tiro In -
mediato a aquél lugar, donde antigua-
mente existió el campo de aterrizaje de 
la Compañía Aeronáut ica Española , que 
tuvo allí instalado su aeródromo de 
pruebas para los aparatos que salían Cuando los aviadores llegaron al Go-
de la fábr ica de Santander. El aviónbierno civil, la Avenida Alfonso X I I I se 
A lo que replicó vivamente el capi-
t án Roger Will iams: 
—Pues entonces estamos muy cerca. 
Sólo nos faltan unas setecientas para 
coronar nuestro "raid". 
U n minuto después se hallaban en un 
automóvil, puesto a su disposición por 
algunos santanderinos, y se dirigieron 
a la ciudad. 
Los aviadores, en Santander 
La noticia del aterrizaje cundió rá-
pidamente por toda l a ciudad. La lle-
gada del "Path Finder" venía a poner 
el nombre de Santander sobre el hilo 
del teléfono para expandirlo por el mun-
do civilizado. 
"Dos americanos conocen bien el ca-
mino de Santander", exclamaban todos, 
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hallaba atestada por un gentío incalcu-l media de la mañana , hora americana, 
lable. A l descender del "auto", Williams «Desde entonces tropezaron en su nave-
y Yancey fueron objeto de una gran gación con vientos encontrados, que les 
ovación. 
El gobernador civil, general don A n -
drés Saliquet, se hallaba en aquellos 
momentos cenando en sus habitaciones 
particulares. Y enterado de la noticia, 
ordenó inmediatamente que fuerzas de I 
la Guardia civil se dirigieran al cam-| 
po de la Albericia para custodiar el ' 
aparato y mantener el orden. 
retrasaron el viaje, obligándoles a con-
sumir mayor cantidad de esencia que la 
prevista. 
Sólo cargaron 440 ga-
lones de gasolina 
Preguntados los aviadores sobre el 
hecho de que habiendo proyectado el 
Esta orden era cumplica a los pocos vuelo hasta Roma se les haya fallado 
momentos, y cuando nosotros regresá-1 el cálculo de la gasolina, manifestá-
bamos tras de los aviadores, se cruzó; ron que cuando se dispusieron a em-
con nuestro automóvil una camioneta: prender el vuelo en Oíd Orchard lo iban 
con una secc.ón de la Beneméri ta . Deja hacer con una carga de 500 galones 
todos modos,_ ya entonces había fuer- de esencia, pero que en vista de que 
zas de Policía en la Albericia custo- las malas condiciones de la playa y el 
diando el aeroplano e impidiendo que | excesivo peso del avión dificultaban el 
el gentío se aproximara demasiado, en | despegue, se vieron precisados a al i -
evitación de posibles aver ías . TTii 0.QT,„r.„1 b ,. , gerar la carga, quitando 60' galones. 
Salí(3uet r e c i b i ó l a su des - ¡por lo tanto, emprendieron el vuelo con pacho oficial a los señores Williams y 
Yancey. 
Williams y Yancey 
El capi tán Williams tiene treinta y 
seis años. Alto y delgado, su fisonomía 
ofrece un ligero parecido con el coro-
nel Lindbergh. Sonríe siempre,- y fácil-
mente puede apreciarse que es un hom-
bre simpático en extremo. Estrechaba 
cuantas manos se le dirigían y a todos 
contestaba con frases altamente hala-
gadoras para Santander. W lliams per-
tenece al Ejérci to norteamericano.' 
E l piloto Lewís Yancey es bajo de 
estatura y también delgado. Cuenta 
treinta y tres años y perteneció a la 
Aviación de la Marina de los Estados 
Unidos. 
Los aviadores llegaron al Gobierno 
civil acompañados por el delegado del 
Patronato Nacional del Turismo en la 
región cantábrica, don Miguel Sánchez 
Qu;jano, y dos intérpretes . 
E l general Saliquet saludó a los t r i -
pulantes del "Path Finder" por medio 
de los intérpretes y dispuso que, desde 
el primer momento, fueran atendidos 
como correspondía, delegando en el se-
ñor Quijano para que, comunicándose 
m á s directamente con los aviadores, se 
les brindara la acogida que merecían 
por su hazaña. 
A l conversar con el gobernador civil, 
el capitán Williams dijo: 
—Pueden tener la seguridad de que en 
Nor teamér ica ansiamos el momento de 
400 galones nada m á s . Su propósito 
en el momento de la partida fué el de 
dar el salto del At lánt ico y después 
salvar la mayor distancia posible. 
Han dicho también que durante el 
tiempo que ha durado el vuelo sólo han 
navegado completamente a oscuras por 
espacio de cinco horas. 
Para el viaje se habían provisto en 
América de chocolate y termos de café. 
Solamente han consumido cuatro barras 
de chocolate y un termo de café, que-
dándoles la mayor parte de las provi-
siones. 
Cuando llegaron a la altura de Comi-
llas no les quedaba en los depósitos m á s 
que tres cuartas partes de un galón 
de gasolina. Tanto Williams y Yancey 
vienen provistos de buen número de 
amuletos. E l capi tán Roger Williams 
uce en un mano un tatuaje con la rosa 
de los vientos. 
E l "Path Finder" no es tá dotado de 
radiotelegrafía. 
Una comida y un cham-
S T S E M N N HABLA 
F E K I A P 
SOBRE EL PLAN y 
L A D E R R O T A C O N S E R V A D O R A INGLESA 
Debe abarcar, no sólo las repara-
clones sino todas las cues-
tiones pendientes 
La negociación debe ser com-
pleta, y no por etapas 
Las divergencias sobre el lugar de la 
reunión son un mal presagio 
TAMBIEN EN WASHINGTON 
SON PESIMISTAS 
- 1 : m^M^&dMM 
pán de honor 
Esta noche el Real Club Marí t imo ha 
obsequiado con un champán de honor y 
una cena a los tripulantes del "Path 
Finder". Se ha brindado entusiastamente 
por Nor teamér ica y por España, así 
como por la Aviación de ambos países. 
A la una y media de la madrugada 
El "Path Finder" despegará 
se retiraron los aviadores a descansar, 
poder corresponder con los pilotos espa- alojándose en el hotel Royalty. Han cu-
ñóles, no sólo las autoridades america-' cargado se les despierte a primera hora 
ñas, sino también los aviadores de mi ¡de la mañana , lo m á s tarde a las seis. 
País- pues su propósito es iniciar el vuelo una 
Con extraordinario interés hemos se-.hora después de la salida del sol, con di-
guido las incidencias del vuelo de Fran-! reccíón a Roma, 
co y sus compañeros a bordo del "Dor-
nier 16"—añadió—. Y hubiera sido pa-
ra nosotros un gran honor el haberles 
recibido allí. Nos contr is tó la noticia 
de su pérdida, y hemos sabido luego 
que, providencialmente, fueron salva-
dos cuando ya se les creía en el fondo 
del Atlántico. Esto nos produjo una in-
mensa alegría, pues les consideramos 
como queridos camaradas. 
A l reiterarles el general Saliquet, en 
nombre del Gobierno español, 'la feli-
citación por el feliz aterrizaje y la proe-
za realizada, el capi tán Williams re-
plicó: 
—Cuando confirmamos que nos, hallá-
bamos en España, experimentamos gran 
contento, pues teníamos la seguridad 
de ser recibidos con la tradicional hi-
dalguía de ique ustedes en estos momen-
tos han -hecho gala-. 
; Fué por fafta" de 'éséíicia 
PARIS, 9.—Stresemann ha hecho a 
un redactor de "Le Mat in" las siguien-
tes declaraciones: 
"Tengo la impresión de que se ha 
dedicado ya demasiado tiempo a las 
cuestiones puramente preliminares re-
ferentes a la convocatoria de la confe-
rencia sobre la aplicación del plan 
Young. La opinión pública mundial no 
puede ver como un preludio favorable 
las divergencias surgidas acerca del l u -
gar en que dicha reunión haya de ce-
lebrarse. 
Espero que esta discusión, de impoi'-
tancía secundaria, t e rmina rá pronto. En 
todo caso, estimo que nos encontramos 
en presencia de unos trabajos que afec-
tan esencialmente a los intereses vi ta-
les de los pueblos, y por ello no creo 
oportuno prolongar sin necesidad un es-
tado de tensión política como el que 
existe desde hace medio año, que pre- nes- Alemania estima que, claro esta no 
ocupa a la opinión pública y a los |es P0Slble proponerla en la actualidad, 
Parlamentos de diferentes países. I<lue renuncie, cuando se discuta la regla-, 
. . . . , . ! mentación de las reparaciones, a que; 
Una negociación completa|sean tomadas en consideración esas exi-; 
M U N D O C J J L O I I C J ) 
" " E L ' 
Monseñor Borgongini Duca ha to-
mado posesión del Decanato 
del Cuerpo diplomático 
Adoró antes la tumba de San Pe-
dro y rezó ante la del sol-
dado desconocido 
EL CARDENAL BOURNE LLEGO 
AYER A PRAGA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 9.—Por el Santo Padre han 
sido recibidos esta m a ñ a n a C00 marine-
ros católicos de • la flota norteamerica-
na de grandes acorazados, anclada ac-
tualmente en Nápoles, a los cuales acom-
pañaban gran número de oficiales y 
guardias marinas, asimismo de religión 
católica. 
Su Santidad les dirigió afectuosamen-
Constituye la de la diócesis de To. 
ledo con fines jurídicos, socia-
les, culturales y económicos 
Se prohibe toda Asociación nació, 
nal que no sea exclusivamente 
de carácter piadoso 
Documentos pontificios sobre la ac. 
tuación de España respecto al 4 
Jubileo pontificio, Méjico 
y Pacto de Letrán 
El Boletín del Arzobispado de Toledo | 
publica la siguiente circular sobre 
Asociación diocesana del clero de To- " 
ledo, con fines jurídicos, sociales, cultu-
rales y económicos: 
" A l clero del Arzobispado. 
Venerables sacerdotes: 
E l mayor bien de esta Santa Iglesia 
Primada, que se Nos ha confiado, recia-
ma dediquemos especial atención a los 
E L DUEIX), POCO CONCURRIDO 
(Kladeradatsch-Berlín.) 
I j l l i p i l ^ 
reglamentar lo relativo a las reparacio-
lllilllllllllllililllliljlll 
t i g r e s e p a s e a p a r 
La cuenca del Sarre 
La economía y cuestiones financieras 
tienen también derecho a verse libres 
de l a incertidumbre que actualmente 
pesa sobre ellas, para poder estar en 
condiciones de desarrollar sus activida-
des. Por esto no creo oportuno que las 
negociaciones entre los Gobiernos inte-
resados se desarrollen en varias etapas, 
lo cual intensificaría la tensión exis-
tente y supondría, para cada uno de 
esos países, eventuales peligros en lo 
que se refiere a la política interior y 
a la política exterior. 
Los Gobiernos interesados han con-
fiado, por otra parte, el estudio del pro-
blema de las reparaciones a peritos au- alguno, dejar a un lado el asunto del 
gencias de carác te r político, formuladas; . u x 
y presentadas desde hace mucho tiempo. Se escapo de un Circo y busco alo-
jamiento en una casa particular 
4, 
N o causó el menor d a ñ o a una mujer 
que c a y ó desvanecida a sus pies 
en el Sardinero 
Por indicación del capi tán Harris 
Square, de la Aviación inglesa, miem-
bro del Real Club Marí t imo de San-
tander, el aeroplano de Williams y Yan-
cey será trasladado esta noche a la se-
gunda playa del Sardinero para remon-
tarse desde allí en vuelo, por reunir me-
jores condiciones que la de la Albericia. 
E l capi tán Wilíiams declaró a últi-
ma hora que pensaba llegar a Roma en-
tre tres y cuatro de la tarde y que ate-
r r i za rá en el campo Sur de Roma, que 
es un aeródromo mil i tar . 
El avión sobre Luanco 
torizados y poseen en la actualidad una 
proposición aceptada unánimemente por 
dichos peritos. Nadie, seguramente, po-
drá esperar que el Gobierno, Parlamen-
to y opinión pública de Alemania coja 
esas proposiciones con alegría, y las 
graves inquietudes expresadas en Ale-
mania sobre ello no pueden ser consi-
deradas m á s que como una prueba de 
que tomamos en serio, dispuestos a ¡hulla. 
No comprendo, n i me explicó que ha-
ya sorprendido, en parte, en el extran-
jero que Alemania vuelva a poner sobre 
el tapete la cuestión del Sarre, además : BERLIN, 9.—La popular leyenda de 
de la relativa a la pronta evacuación ]a "Dama de Riga" tiene ya una :"mi-
de la provincia de Renania. Si la próxi-; taciónj en lo que se puede calificar de 
ma conferencia debe, en efecto, proce-j leyenda de ia "Dama de Nurenmberg". 
der a la liquidación total de todas las 'gó lo que en esta úl t ima no se trata do 
cuestiones derivadas de la guerra queiull hecho más o menos alegórico, sino 
todavía se encuentran pendientes de re-jde algo que ha sucedido real y verda-
solución definitiva, no puede, en modoj derament.e, en las calles de Nuremberg. 
La "Dama de Nuremberg" no ha pa-
seado, como la de Riga, montada -so-Sarre. 
No es justo negar la conexión objeti-
va y directa que existe entre la cues-
te la palabra para saludar a los mari- ^ ^ ^ ^ ^ Q^cepe]0^Ufmerese^espiritua-
nos allí congregados, esperanza de su f ^ / J ^ Z a l e s de Nuestro muy ama. 
patria y de la Religión. Anadió que si l™ ^ d e c a n o , 
es verdad que el Pontífice amó siem-
pre las cumbres' de lafá montañas , no 
es menos verdad que también guarda 
recuerdos muy gratos del mar. Los que 
pasan la vida en el mar, dijo, son los 
que viven más cerca de Dios, cuya pre-
sencia se siente de una manera m á s 
honda ante los grandes espectáculos del 
Océano. 
Concluyó el Santo Padre otorgando 
una especial bendición apostólica a to-
dos los presentes.—Daffina. 
E L NUNCIO E N E L Q U I R I N A L 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 9.—El Nuncio Apostólico cer-
ca del Quirinal, monseñor Borgongini-
Duca, estuvo esta mañana en la Basí-
lica Vaticana para adorar la tumba de 
San Pedro, y desde allí se t ras ladó al 
altar de la Patria para orar ante la 
tumba del soldado desconocido. 
Esta misma mañana estuvo a visitar 
al embajador de Gran Bre taña cerca del 
Quirinal, que ha desempeñado hasta aho-
ra el cargo de decano del Cuerpo diplo-
mático, y el cual hizo entrega de los 
archivos del Decanato al Nuncio de Su 
Santidad, que es a quien, por derecho. 
cumplirlos, nuestros compromisos finan-
cieros. 
Dispuestos a pagar 
bre un tigre, pero ha caminado t ran- le co^esponde 
quilamente delante de una de estas fie- p0{.o deSpUés cewofü ^ ^ ^ ^ . a 
tíón del Sarre y la de las reparaciones. ¡ ras. Claro que sin saberlo. Cuando Drivada el vaticano con el Carde-
porque el régimen particular actual del gritos de los t ranseúntes , a ter ror iza- j^ j sec;etario de Estado, monseñor Pe-
dicho territorio fué creado, según el ¡dos, le hicieron volver la cabeza y sej . Gasnarri—Daf fina-
Tratado de Versalles, para asegurar a(dió cuenta de la calidad del ser que r n P A P A A 
Francia las compensaciones debidas porj seguía sus pasos, cayó al suelo desva- U N A C A R T A D E L F A I ^ A 
la destrucción de sus explotaciones de necida. 
, E l tigre, uno de los diez de una 
"troupe" de Indios que estaban actuan-
do en un circo ambulante de la ciudad, 
se sintió un poco sorprendido al ver a 
la señora a sus pies. Sin poderse expli-
car lo sucedido, continuó tranquilamen-
te su paseo, muy divertido, al parecer. 
No es necesario que este problema sea 
reglamentado definitivamente en todos 
sus detalles en el curso de la próxima 
conferencia. Si los delegados alemanes 
y franceses comienzan con lealtad y bue-
na voluntad las negociaciones, se llegará. 
La actitud del Gobierno del Reich y 
de una aplastante mayor ía del Reichs-
tag con respecto al plan Young no pue-1 indudablemente, a una solución sat isfac-íal observar que todo el mundo huía des-
de expresarse mejor que lo ha hecho e l ' tor ia para todos. pavorido ante él. E l tigre se había es-
OVIEDO, 9.—A las ocho de la no- director del Banco del Imperio, doctor i Stresemann terminó sus decla-raciones capado hacía una media hora y no pen-
che pasó, volando a una altura de qui-|Schacht,. el cual ha dicho recientemente diciendo que no se debe hacer fracasar 
nientos metros, sobre, el pueblo de jen Munich: " E l hecho de que los peritos esta ocasión de resolver esos problemas 
Luego, visiblemente satisfecho, aña-
dió: 
—Lo primero que nos preocupó al to-
mar tierra fué conocer exactamente el 
lugar donde nos encontrábamos y cuan-
do nos informaron de que nos hallába-
mos a muy pocos ki lómetros de la ciu-
dad, inquirimos con verdadera ansiedad 
a qué distancia se encontraba el lugar 
del aterrizaje de la playa de Oyambre, 
donde tomaron tierra nuestros camara-
das franceses Assollant y Lefévre. Las 
molestias y peligros de la t raves ía nos 
habían sido en cierto modo, compensa-
das, consiguiendo batir en distancia a 
los aviadores del "Pá ja ro Amari l lo". 
Cuando ya en las costas de E s p a ñ a ad-
vertimos que se nos agotaba la gasoli-
na, nuestra primera preocupación fué 
forzar la marcha, obteniendo el máximo 
rendimiento del "Bellanca", de nuestro 
"Path Finder". E l motor continuó por-
tándose tan excelentemente como du-
rante toda la t ravesía . Queríamos a to-
do trance a,gotar hasta la úl t ima gota de 
esencia que l levábamos a bordo, y la 
ú l t ima par t ícula de luz del día para al-
canzar la mayor distancia. 
A l volar sobre Comillas—agregó el 
capi tán Wil l iams—quedarían en nues-
tros depósitos unos siete litros de esen-
cia y al tomar tierra eti la Albericia 
solamente había en el depósito el con-
tenido de una taza de las de café, es-
casamente, de gasolina. Estamos satis-
fechos por la normalidad del vuelo y 
mucho m á s por la cordíal ís íma acogi-
da que se nos ha improvisado. 
Los aviadores se despidieron del go-
bernador y se dirigieron nuevamente a 
la Albericia, donde inspeccionaron con 
detenimiento el aparato. 
Y a para entonces había llegado del 
asfllero próximo a Santander la can-
tidad de esencia necesaria, y Williams 
y Yancey la vaciaron en los depósitos 
del "Path Finder". 
Dijeron entonces que se prcrxr: ' 
reanudar el vuelo una, hora después do 
la salida del sol con dirección a Roma, 
desde donde ya han inquirido noticias 
cerca de los aviadores sobre el cam-
po que elegirán para su aterrizaje en 
la capital italiana. 
Cómo es ei "Path Finder" 
E l aparato "Path Finder", que vier ; 
pintado de azul, es de característ icf . j 
muy semejantes a las del en que hizo 
su famoso "raid" t r ansa t l án t i co el co-
ronel Lindbergh: las alas, de gran en-
vergadura, y el fuselaje, corto. 
Los aviadores salieron de la playa do 
Oíd Orchard a las nueve menos dlca 
minutos, hora americana, de ayer, y lle-
garon a la Albericia a las cuatro y me-
dia, hora americana, y nueve y veinte 
de la noche, hora europea. Han inverti-
do, pues, en la t raves ía treinta horas 
y media, salvando tres mil seiscientas 
millas aproximadamente; es decir, más 
de seis m i l kilómetros. 
Han manifestado que el viaje lo hicie-
ron en su mayor parte con vientos fa-
vorables y con fuerte bruma. Tanto, que 
sólo durante dos horas han conseguido 
ver el mar. E l reato del viaje lo Han 
hecho envueltos por la niebla, sin poder 
ver absolutamente nada más que nubes. 
Durante la últ ima parte del vuelo les 
sorprendió un fuerte temporal de vien-
tos que les obligó a remontarse hasta 
12.000 pies de altura. Ya próximos a las 
costas de España, cerca del Cabo c 
Ortegal, descendieron hasta 50 pies 
bre el nivel del mar. Eran las once > 
Luanco el avión "Path Finder". La mar-
cha del aparato era normal. Se dir igía 
hacia el Este. 
E L 
NO SE SABIA NADA DE EL 
DESDE HACIA SEIS DIAS 
N U E V A YORK, 9.—El hidroavión 
"Unt in Bowler", que, tripulado por cin-
co personas, salió del lago de Michigán 
para Berlín, vía Groenlandia, ha llegado 
a Por t Durwell, en el extremo Noroes-
te de la bahía de Ungava. 
Da noticia de la llegada ha causado 
general satisfacción, pues no se sabía 
nada del avión n i de sus tripulantes des-
de la salida del lago Remy, al Norte de 
Ontario. 
* * * 
N . de la R.—La bahía de Ungava está 
situada, al Norte de la Península del La-
brador, entre los 65 y los 70 grados de 
longitud Oeste y los 58. y 61 grados de la-
t i tud Norte. 
E l "Untin Bowler" había salido el pa 
sado día 4 de Romport House, en el la-
go Remy, al Norte de Ontario, para efec-
alemanes no pudieran asociarse a la opi- de ca rác te r político. 
nión de los demás miembros de la Con-
ferencia que se ocupó de la posibilidad 
económica de pagar las anualidades del 
plan Young, no nos dispensa a los ale-
manes del compromiso de unir leal y 
enérgicamente nuestros esfuerzos para 
efectuar los pagos de conformidad con 
lo acordado en el citado plan." 
Evidentemente, el éxito favorable de 
esos esfuerzos para ejecutar el plan de 
los peritos dependerá no solamente de 
nosotros, sino también, de una manera 
esencial, de la colaboración internacio-
nal en lo que se refiere a la poMtíca eco-
nómica con Alemania y de que el plan 
Young nos deje dar un paso hacia ade-
lante en relación con el desarrollo de 
nuestras actividades. 
Las cuestiones políticas 
Pesimismo en Wáshington 
LONDRES, 9.—El "Daily Telegraph" 
dice que los Dominios enviarán delega-
dos a la Conferencia de los Gobiernos 
interesados en la cuestión de las repa-
raciones y añade que las noticias que 
se reciben de Wáshington reflejan bas-
tante pesimismo, en lo que concierne a 
la rapidez de convocación de esta Con-
ferencia y las posibilidades de un arre-
glo. 
Dice Snowden 
No podemos considerar la reglamen-
tación de las reparaciones, sobre la base 
del plan .Young, como un problema a 
LONDRES, 9.—En la sesión celebra-
da hoy por la C á m a r a de los Comunes, 
contestando a una pregunta formulada 
por un diputado, el ministro de Hacien-
da, Snowden, ha manifesado que los 
efectos de la ejecución del plan Young 
serán un trato de prioridad para Fran-
cia e I tal ia . 
Agregó que la Gran B r e t a ñ a no se 
saba más que en tomar pacificamente el 
sol ;por las- calles de la ciudad. 
• A pesar de sus buenos propósitos, 
los gritos de la gente, las carreras, los 
disparos que alguien hizo, todo ello aca-
bó por asustar al animal. Asustado a 
su vez se lanzó por una ventana de un 
edificio público. E l único ocupante de la 
casa era en aq leí momento la mujer 
del conserje que, naturalmente, al ver 
a la fiera, se fué corriendo, abando-
nando el ed'.ficio al tigre. Aquella cas* 
le agradó. Se tumbó cómodamente en 
el suelo dispuesto a dormir, pero la 
gente que, con precaución, miraba por 
las ventanas le molestaba un poco. 
Poco tiempo le duró su libertad. Los 
lomadores indios aparecieron en esce-
na, armados de picos y lanzas. E l t i -
gre miró a los que se disponían a ata-
carle y al público que, regocijado, co-
mentaba su pronta captura. Sin duda 
le pareció demasiado, y dispuesto a bur-
larse de todos, di'ó un salto formidable, 
pensando ganar la calle por encima de 
la verja de hierro que rodea la casa. 
Pero el tigre en su precipitación no mi-
t r a t í r aisladamente. Creemos inc^^^^ bien las distancias y cayó sobre 
cia de la Conferencia, además de la r e - , ^ ^ S ^ f f i laS » de ^ ^ — ^ 
glamentación de las reparaciones, la re- en la Conferencia internacio-
tuar la tercera etapa, hasta Groenlandia, 
de su viaje de Chicago a Berlín. 
E L "CRUZ D E L SUR" E N A T E N A S 
glamentación de las cuestiones políticas 
derivadas de la guerra mundial, cuestio-
nes que desde hace mucho tiempo pre-
sentan un ca rác te r agudo, y que, des-
graciadamente, no han sido resueltas 
hasta ahora. Hemos tenido en cuenta, 
naturalmente, la reglamentación de las 
cuestiones relativas a Renania y el 
Sarre. 
La úl t ima discusión del Reichstag ha 
puesto de manifiesto, de xma, manera 
pública, que en lo que se refiere a esas 
ROMA, 9.—Procedente de Atenas, deicuestiones el Parlamento es solidario del 
donde salió esta mañana , h á aterrizado, Gobierno del Reich. 
a las 14,15, el avión australiano "Sou-
thern Cross", en el cual los aviadores 
de aquella nacionalidad Kingsford-Smith 
y U l m efectúan el vuelo con escalas des-
de Sydney, en Australia, hasta Londres. 
Diabetes, artritismo, vías urinarias. 
Gran Hotel en el Balneario. 
Alemania ha sostenido siempre, uná-
nimemente, que tiene derecho a que los 
territorios que forman parte del Estado 
alemán se vean, al fin, libres de la ocu-
pación. Podemos exigir la realización 
de ese derecho con absoluta independen-
cia de la reglamentación de los demás 
problemas; pero los Gobiernos extran-
jeros no se han mostrado nunca dispues-
nal. 
Contestando a otra pregunta, dijo 
Snowden que el Gobierno bri tánico pone 
como principio fundamental de esta re-
unión que todo pago de Francia á Amé-
rica vaya seguido de otro pago análogo 
a la Gran Bre taña . 
Agregó que el Gobierno inglés sigue 
con gran interés las conversaciones de 
Par í s sobre ese asunto e insis t i rá en las 
condiciones que anteriommente ha ex-
presado. 
La respuesta francesa 
verja. Las heridas que se produjo el 
animal al caer fueron tan hondas, que 
al poco tiempo falleció. — Associated 
Press. 
ROMA, 9.—El Nuncio del Papa ha en-
tregado ayer al presidente Mussolíni una 
carta del Santo Padre, escrita en latín. 
LAS FIESTAS DE PRAGA 
PRAGA, 9.—Para asistir a las fiestas 
de San Wenceslao han llegado a Praga 
el Cardenal Bourne con 15 sacerdotes 
ingleses. 25 sacerdotes católicos france-
ses, 32 belgas y 30 alemanes. 
También han llegado en trenes espe-
ciales 1.300 croatas, dirigidos por el 
Obispo Mileta. 
La Legión Católica de Bilbao 
BILBAO 9—La Sección de la Legión 
Católica de Bilbao ha tenido el domingo 
un dia de retiro en el convento de los 
PP. Trinitarios de Algorta. Habían, sido 
invitadas personas de Portugalete y San-
turce. El próximo curso será inaugurado 
el primer domingo de octubre con otro 
día de retiro en Santurce. ; 
Visita pastora! del Obispo 
de Gallípoü 
MELILLA, 9.—Procedente de Villa 
Sanj urjo ha llegado el Obispo de GalUpo-
lí, P. Betanzos, para girar una visita 
pastoral por la circunscripción de Meli-
11a. Le acompañan el P. Antonio Pellx, 
director de las Escuelas Alfonso X I I I , de 
Tánger, y Pr. Gabriel Rojo. 
En Azib de Midar recibió al Prelado 
el ayudante del jefe de la circunscrip-
ción, y en Zeluán, los párrocos de Na-
dor y de Uizan. E l poblado de Nador 
estaba engalanado profusamente. E l ge-
neral González Carrasco, que aguardaba 
al P. Betanzos al pie de la iglesia, le dió 
la bienvenida. Una niña, llamada Pilar 
Navarro, entregó al Obispo un hermoso 
ramo de fiores que el Prelado prometió 
depositar en el altar de la Virgen. Luegc 
dió la bendición al poblado. 
E l P. Betanzos permanecerá en Melilla 
hasta el día 15. Mañana se t ras ladará a 
Segangan para administrar la Comunión. 
tos a acceder a esa demanda antes de nes. 
a Inglaterra 
PARIS, 9.—El Consejo de ministros 
celebrado hoy ha aprobado el texto de 
la respuesta del miistro de Negocios 
Extranjeros, señor Briand, a la nota 
inglesa relativa al lugar donde haya de 
celebrarse la próxima Conferencia pa-
ra arreglo definitivo de las reparacio-
LONDRES, 9.—Sir Austen Chamber-
lain, muy acatarrado y con fiebre, se ve 
obligado a guardar cama. 
Su estado no inspira, sin embargo, 
ninguna inquietud. 
E L REY D E E S P A Ñ A 
LONDRES, 9.—Su majestad el Rey 
de España, acompañado del duque de 
Miranda, ha visitado hoy la Exposición 
de Pintura. 
E L A R T E F R A N C E S 
Muebles estilo. Objetos para regalo 
Garantizamos la procedencia de París a 
precios sin competencia. Belén, 16 (es-
quina Fernando VI) , Teléfono 34294. 
WASHINGTON, 9.—El próximo jue-
ves, día 11 del corriente, saldrá para 
San Diego, en el Estado de California, 
el embajador de España en los Estados 
A este fin deseamos encaminar Nues-
tros esfuerzos, procurando, al mismo ' 
tiempo que estrechar los lazos que de-
ben unir a loa sacerdotes de ia archldió-
cesis entre sí y con su Prelado, evitar 
los inconvenientes que pueden provenir 
de determinadas asociaciones de carác-" 
ter nacional, y prestar cuantas faclli-
dades sean apetecibles, no solo para el 
apoyo de los derechos de los sacerdotes 
en los Tribunales de justicia, sino tam-
bién para el fomento de la cultura ecleíí 
iástica y desarrollo de organismos de 
previsión y cooperación adaptados a laii 
necesidades del Clero, que tantas v e ¿ | 
tajas de orden económico pueden r& 
portar, singularmente en estos tiempos 
en que tan difícil se hace la solución p 
del grave problema de la honesta sus-
tentación. 
Tiempo ha que Nos venimos ocupan-
do seriamente de esta cuestión, que en-^ 
t r aña extraordinaria importancia para 
el porvenir. 
Examinado, pues, detenidamente enj 
asunto; previo, como procedia, el Con-
sejo de Nuestros hermanos en el Epls-
copado, y habiendo recurrido oportuna-'l 
mente, para mayor seguridad de acier-| 
to, a la Santa Sede, hemos determinado , 
prohibir, y por la presenté circular pro- | 
hibimos en Nuestra archidiócesis, desde 
esta fecha, toda institución sacerdotal I 
nacional que no sea de carácter exclu-.l 
sivamente piadoso y encaminada t a ñ í 
sólo a promover la mayor santificación | 
de los asociados, como lo son, por ejem- I 
pío, "La Unión Apostólica", la "Asocia- | 
cióñ de Sacerdotes Adoradores" y otras'! 
similares. 
En cambio, para procuraros las gran- I 
des utilidades que vivamente anhela- I 
mos, damos desde hoy por establecida I 
en esta archidiócesis la "Asociación dior I 
cesana del clero de Toledo", con fines ! 
jurídicos, sociales, culturales y econó- I 
micos, i 
Esta . Asociación, que permanecerá 
siempre unida estrechamente a su Pre- I 
lado, no sólo merecerá todas nuestras, 
simpatías, sino que hallará Nuestro de- 1 
cídido apoyo y protección, que le pres- | 
taremos por cuantos medios estén a I 
Nuestro alcance. 
La "Asociación diocesana del clero de 
Toledo" con los fines indítados se re- I 
girá en Nuestra archidiócesis por el re- 1 
glamento adjunto, de carácter proyisio- ' 
nal, durante el primer año; terminadp , 
el cual, se aprobará en Junta general 
de la Asociación el reglamento defimti- I 
vo que recoja todas vuestras legitimas/1 
aspiraciones en estos órdenes. 
La experiencia en el desenvolvimiento 
de la Asociación y, sobre todo, el pa-
recer autorizado de los reverendísimos 
Prelados indicará, en su día. si proce-
de una federación de asociaciones dio- • 
cesanas similares a la Nuestra, para • 
fines determinados y bajo bases bien es- i 
tudiadas. 
Quiera el Señor bendecir, por media-
ción de la Santísima Virgen, la Ma-
dre y especial protectora de los sacer-
dotes, la nueva Asociación, que consa-
gramos al Corazón Sacratísimo de Je- I 
sús y que desde el primer momento 
ofrenda al Augusto Vicario de Jesucris-
to su adhesión inquebrantable y la dO" 
cilidad más absoluta, unida con el 
to filial más sentido. 
Esperamos confiadamente que todos 
los sacerdotes de la a.rhidiócesis, perca-
tándose de la importancia que para bien 
de todos tiene la nueva institución, se 
apresurarán a dar a ella sus nombres. | 
y a prestarle su resuelta cooperación. -
Séaos, venerables y muy amados her-
manos, portadora Nuestra efusiva ben-
dición de las más preciadas gracias del s 
cielo. 
Toledo, 30 de junio de 1929.—t El Car-
denal Arzobispo de Toledo." 
Los estatutos que publica el Boletín 
a continuación de la circular estable-
cen que será presidente nato el ordina-1 
rio de la archidiócesis. 
Tres documentos pontificios 
— ¿ S e r á fiel este perro? 
—Eso s í que se lo puedo garantizar a usted. Tres ve-
ees le he vend ido y tres veces ha vuelto aquí. 
("The Passing Show '. Londres.) 
—-Mire usted lo que ha ocurrido con su equipaje, caballero. 
—¡Hombre, qué suerte!... ¡Y yo que había perdido la llave 
del baúl! 
("The Passing Show", Londres.) • 
Publica también, después de un preám-
bulo del Primado excitando a concurrir 
a las peregrinaciones, tres cartas del 
Unidos, "señor Padilla, "acompañado J. . „ J | 
aii hiin R r ^ n La primera carta, dirigida, como ^ • 
rí, J « i *n . c . , das, al Cardenal Primado, se refiere a 
El señor Padilla representará oficial-! jubiieo sacerdotal de Su Santidad. En el ¡, 
mente al Rey de España en las cere-ifausto suceso toda la familia cristiana 
monias organizadas para conmemorar!ha sentido alegría vivísima y ha ele-
el ciento sesenta aniversario de la fun-ivado votos e himnos de gracias ai Señor, 
dación de l a primera Misión española! , "Pero—prosigue—en el coro unanim 
en la costa norteamericana del P a c í f i - ! ^ 1™}™,™°™ Í ^ f ^ J L g ^ % e t ' 
, , „ . , , de augurios, no podían menos de leu* 
co por el padre Francisco Junípero Se-particular resonancia las demostraciones 
rra, que se celebrara en dicha ciudad el de afecto y alegría del Episcopado, # • 
día 16 de este mes.—Associated Press.; Clero y del pueblo e-pañol, que con tafl̂  
to entusiasmo celebra este Año Jubila1"-
Colecta para Méjico 
5 
En el segundo documento se exp , 
lo grat ís ima que al paternal corazo 
del Pontífice ha sido la ofrenda 
153.675,75 liras del Episcopado y fle ^ 
españoles para sus hermanos perseg" 
dos de Méjico. n. | 
" E l Santo Padre se complace vívame» 
te de tal acto de cristiana fraternioa"' 
así como también de la hermosa 
ciativa del Episcopado español de 
tener en sus Seminarios gratuitanien 
a los dispersos alumnos de los Semi»^ 
ríos de Méjico, y, por mi conducto, ••l 
da las gracias." I 
El Pacto de Utr^ 
La tercera carta se refiere a la carta 
que los Cardenales españoles enviar 
al Papa el 15 de abril expre ando 
parabién por el Pacto de Letrán y (i 
fué motivo de complacencia grande ir*^ 
ra el Sumo Pontífice. o0-
"No podía ciertamente, dejar de c 
moverse el Papa por la unánime o 
gratulación de los hermanos e " J j , 
amantes, que de esa nobilísima y g] 
glosísima nación se alegraban c0°ué} 
dando gracias a Dios porque, ^ L a s j 
—No me explico cómo puede usted traer el ence- de tiempos tan varios y tan v̂er 
rador del p i » en esa fom,a cuando su manojo es tan S ^ a r ^ c c n s S o . " 13 ^ ' ^ J i 
sencillo que un mño puede utilizarlo. | Envía apostólica bendición a Carde 
— E n efecto; sólo lo ha usado el niño. 16T^CleJ0 y Pufbl0- f . 0 de 2ft , - . „ • , r-. • • ,. T J . ' 1x53 documentos llevan fecha ae ( London Opinión , Londres.) 20 y 7 de mayo, respectivamente. 
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I N C E N D I O D E U N A F A B R I C A Y R E F I N E R I A D E A C E I T E 
E l director de Carabineros inspecciona los puestos de la frontera por-
tuguesa. Dos mil obreros de la Constructora Naval solicitan se suspenda 
el despido anunciado. E l f. c. Palma a Soller se inaugurará el domingo. 
UN MUERTO Y CUATRO HERIDOS AL FSTALLAR LA CALDERA DE UN BARCO 
Un hombre ahogado 
ALICANTE, 9.—Esta tarde fué halla-
do en la escollera del muelle de Levan-
te" el cadáver de un hombre. Una vez 
'traído del mar se le "ocupó una docu-
mentación a nombre de Antonio López. 
Parece que debió embarcar ayer a bordo 
de un barco que zarpó para Orán, supo-
niéndose que caería al agua sm que la 
tripulación lo advirtiera. En las ropas 
del muerto han sido encontrados también 
dos billetes de cien pesetas. 
—A consecuencia de la explosión de un 
barreno resultó herido de gravedad el 
obrero José Valera, de veintinueve anos, 
que fué alcanzado por un cascote de gran 
En5 el kilómetro 24 del ferrocarril 
de Alicante a Denia fué arrollada por 
un tren Maria Pastor Naval, de cuarenta 
y cinco años, soltera, que murió instan-
táneamente. 
Caída mortal 
ARANJUEZ, 9.—La niña Carmen Ló-
pez de cuatro años, se cayó desde un 
balcón de su casa, quedando muerta en 
el acto. Vivía en la calle Real, nume-
ro 3. 
El crimen de Santa Colpma 
BARCELONA, 9.-Siguen las investi-
gaci^nes para aclarar el crimen de San-
+« rnloma de Gramanet, del que fué vic-
ü m ^ S S a c f o D Í r á n . El juez del distrito 
d i t a Concepción tomó hoy declaración 
« tres testigos qué fueron llevados al 
Juzgado por ^ dos agentes que han 
realizado pésquisas en aquel pueblo. 
' Uno es un ¿ a r d a , el segundo, un obre 
r o nue carece proñrio amenazas contra 
S ' v S m a y el tercero, un individuo 
?ue oyó^staa amenazas. E l Juzgado 
¿uarda gran reserva sobre sus actuacio-
nes, pero parece que se muestra opti-
mista en cuanto al descubrimiento del 
autor del crimen. 
Las existencias de trigo 
BARCELONA, 9. — E l secretario del 
Gobierno civil ha entregado una nota de 
la Junta provincial de Abastos, en la 
que se dice que por orden de la Direc-
ción general se previene a los poseedo-
res de- trigo de la última cosecha, que 
declaren sus existencias antes del 20 del 
actual. ; , , . 
—Anoche marchó a Madrid el conde 
de la Mortera, 
El alquiler de pisos y tiendas 
BILBAO, 9.—Varios comerciantes han 
presentado denuncias contra los agen-
ter comerciales Irmela y Zornoza, que 
ofrecían el alquiler de establecimientos: 
y pisos mediante la entrega de un depó-
sito de 300 pesetas. Los sujetos han úáo 
detenidos. En el asunto figura una se-
ñora como alquiladora de ios pisos ^us 
luego ofrecía a los comerciantes. 
—La Comisión de festejos del Ayunta-
miento ha confeccionado el programa de 
los de la próxima feria de agosto, para 
lo que se ha presupuestado un crédito 
de 60.000 pesetas. 
—Anoche entraron en el puerto cuatro 
torpederos y cuatro destructores, cuya 
cabeza de flotil la es el "Sánchez Bar-
cáiztegui", procedentes de Santander, y 
que vienen a aprovisionarse de carbón 
y combustible. 
—Ha visitado hoy al alcalde una dele-
gación de Estudios médicos, que visita-
rá las estaciones hidrominerales y cli-
máticas, para anunciarle la llegada para 
el día 17 del actual, de los excursionis-
tas españoles y extranjeros. E l Ayunta-
miento obsequiará a los médicos foras-
teros con un banquete y otros actos. 
Temporal en Cádiz 
CADIZ, 9.—Reina enorme temporal de 
Levante, habiéndose tomado precauciones 
en la bahía. Ha quedado suspendida la 
calida de las embarcaciones menores de 
pesca. 
—Ha comenzado a colocarse el reloj 
en la torre nueva de la Casa de Correos, 
donde se han realizado obras comple-
mentarias finales. 
Explosión en un vapor pesquero 
CADIZ, 9.—Esta madrugada, en Puer-
to de Santa María, explotaron las cal-
deras del vapor "Cádiz", que hace el 
servicio de viajeros entre Puerto de San-
ta María y Cádiz. Resultó muerto Joa-
quín Cano, que dormía a bordo y que 
era servidor del buque, y heridos cinco 
tripulantes. El vapor quedó destrozado. 
Tres vapores de pesca que se hallaban 
cerca dispuestos a salir, resultaron des-
trozados, y otros tres con averías. 
Amenaza de despido 
CARTAGENA. 9.—Al abandonar hoy 
el trabado en los talleres de la Cons-
tructora Naval, numerosos obreros or-
ganizaron una manifestación para pro-
testar de la amenaza de despido que 
pesa sobre ellos. 
Las manifestaciones se dirigieron al 
Ayuntamiento para suplicar al alcalde 
recabe del Gobierno vea la forma de 
suspender el despido que ha de comen-
+5» m!ir\an?" Pe entre los manifestan-
tes se destaco una Comisión, que fué 
recibida por el alcalde, a quien expuso 
el grave conflicto que se avecina, pues-
to que aumentará la ya grave crisis 
de trabajo existente en Cartagena. 
£.1 alcalde, señor Torres, pidió un pla-
^? aJf, lcua-tro ^o™5 Pai,a estudiar 
fes r po?ersf al habla con los je-
no nari , S ^ t r U f 0 r a ^ con ^1 Gobi¿r-
nc^ para pedirles la suspensión del des-
De regreso 
d e ^ T ^ í f A5'- .9-En el vaP^ correo 
tr iz" lJ^Smedl terrá l iea "Infanta Bea-
S a l ^ i H Procedentes de Madrid, el 
dor MaS-tn,?6/St^ capital don Salva-
v P1 qUetde con su familia, 
^a lS-^tante de la Mancomuni-
E^t dtnC^bnd0S de esta Provincia, don 
fu esp00saRlJO' acompañado también de 
dín1oel mufUe, fueron recibidos por to-
cor™ra.- autoridades, representantes de 
p ú S S o eS' funcionarios y numeroso 
Niños heridos por un novillo 
T n ? t ^ L A G ^ ' 9-—Cuando era conducido al 
£fvnSfr0 del HosPÍtal se desmandó un 
« t^l ° ' ^ atroPeUó e hirió levemente 
rnrrf ?mos de corta edad. Luego siguió 
c\l ™ ? , 0 ^ m a t ó al caballo de un coche 
AI ™ r í , - Perseguido por los guardias, 
p a í n i í se internó en el campo de Cam-
Detención de un sacrilego 
la ^ w ^ ^ ' 9-—La matrona municipal de 
S T á.o ar.de Churriana, llamada Jose-
n i ^ t T 0 ^ e z . ha formulado una de-
J o ¡ ^ C O n t t r a el b i l i a r de Medicina 
d S v ? K.?1116 Martínez, a quien sorpren-
dió vestido de sacerdote en el interior 
Ha barri'adr0113'1"10 de la islesia de a(lue' 
a A ^ 6 la (ienilnciante que al acercarse 
contesonario para confesar, reconoció 
ría ^Uncia^0 y descubrió la superche-
G V ^ Z , - sa«rilego ha sido detenido por la 
Guardia civil. 
Yate norteamericano en Palma 
n u Á t ^ t P E MALLORCA. 9 ._A las 
ucve de la m a ñ a n a fondeo en este 
puerto, procedente de Málaga, el yate 
norteamericano "Amida", en el que via-
jan sus propietarios con algunos ami-
gos. E l yate fué despachado en segui-
da y quedó listo para hacerse a la mar 
esta noche. 
El ferrocarril Palma-Soller 
PALMA DE MALLORCA, 9.—El go-
bernador civil ha recibido un telegrama 
del ministro de Fomento rogándole que 
le represente en el acto inaugural de 
la electrificación del ferrocarril de Pal-
ma a Soller, que se celebrará el pró-
ximo domingo. 
Ya están dispuestos los cuatro coches 
en que autoridades e invitados se tras-
ladarán a Soller. En dicha ciudad se 
celebrará un Tedéum en acción de gra-
cias por haberse llevado a cabo feliz-
mente las obras de electrificación. Lue-
go habrá un banquete, presidido por las 
autoridades. Terminada la comida se 
ha rá el regreso. En el trayecto se in-
vert irá una hora. 
El monumento a Sanjurjo 
en Pamplona 
PAMPLONA, 8.—Se anuncia para el 
viernes o sábado próximos la llegada de 
los aviadores Franco, Gallarza y Ruiz 
de Alda, y, probablemente, también ven-
drán Jiménez, Iglesias y otros aviado-
res, todos los cuales formarán dos es-
cuadrillas para concurrir al homenaje 
que el sábado se t r ibutará al general 
Sanjurjo. 
Este homenaje consistirá en la Inau-
guración de un monumento que perpe-
tua rá la memoria del marqués del R i f 
en Pamplona, su ciudad natal. 
Homenaje a un ex comandante 
de Marina 
SAN SEBASTIAN, 9.—El día 16 se ce-
lebrará un homenaje al ex comandante 
de Marina de este puerto, don Venan-
cio Nardiz. por el apoyo prestado a la 
clase pescadora y como propulsor de la 
Institución Homenaje a la Vejez del Ma-
rino. La iniciativa ha partido de los Pó-
sitos marít imos de Guipúzcoa, y la pa-
trocinan todas las entidades locales y 
provinciales. 
—Se han precisado las fechas de los 
actos de la Semana Vasca. E l día 20, en 
el teatro Victoria Eugenia, habrá un con-
cierto con el concurso del Orfeón Vas-
co y la Orquesta Sinfónica; el 21. en el 
frontón, un concierto popular por el Or-
feón vasco y la Banda Municipal. Habrá 
"aurresku" de honor, misa y salve a 
bordo del cañonero "Proserpina", Expo-
sición gráfica de indumentaria vasca, re-
presentaciones de Saski Naski y romería 
en Lasarte. 
Los alpargateros de Azcoitia 
SAN SEBASTIAN, 9.—Una Comisión 
de alpargateros de Azcoitia ha conferen-
ciado con el gobernador para tratar del 
Comité paritario y la conveniencia de 
unificar los precios de las alpargatas. 
Robo de dinero y alhajas 
SANTANDER, 8.—En la calle de Var-
gas, y en el domicilio de Jesús Ortiz, 
los ladrones robaron 14.000 pesetas en 
alhajas y 1.500 en metálico. 
—En honor de don Santiago Fuentes 
Pila, director general de Minas, se or-
ganiza, por importantes elementos, un 
homenaje que, seguramente, consistirá 
en un banquete el día 25 del actual, fes-
tividad de Santiago. 
Un Hospital infantil 
SEVILLA, 9.—La Audiencia de Sevilla 
ha devuelto al ministerio de Justicia, pa-
ra que la curse al embajador de España 
en Chile, la comisión rogatoria que el 
juez dê  instrucción de Santiago de Chile 
interesó del de Sevilla con relación al 
testamento del súbdito chileno don Juan 
Rojas Bustamante, que legó su fortuna 
a Sevilla para invertirla en obras bené-
ficas, bajo la administración de la Jun-
ta de Beneficencia. 
La cuenta corriente que el señor Ro-
jas dejó en un Banco alcanza un total de 
187.000 pesetas; 15.325 libras esterlinas, 
títulos franceses por valor de 141.200 
francos y numerosos e importantes bo-
nos del Panamá. 
Se va a construir un Hospital infantil 
que tendrá 12.000 metros cuadrados y 
cuyo presupuesto asciende a 100.000 pe-
setas. 
Hallazgo de un mosaico romano 
SEVILLA. 9.—En Carmena ha sido 
descubierto a un metro del suelo un so-
berbio mosaico romano de 36 metros cua-
drados. Fué visto por uno de los obreros 
que trabajan en el alcantarillado de la 
ciudad en la calle Pozo Nuevo. E l her-
moso mosaico ocupa la totalidad de di-
cha calle y una de sus esquinas entra en 
el cimiento de una casa. Se ha compro-
bado que dichas esquinas descansan so-
bre el pavimento, sin haberle ocasiona-
do ningún daño. E s t á muy bien conser-
vado. Es blanco y negro, a excepción de 
cinco primorosas figuras de vivos colores. 
La del centro es una Medusa y las otras 
cuatro representan las estaciones del 
año. 
Desde 1897 en que fué hallado el mo-
saico de Bruna no se había descubierto 
ningún otro. 
Los condes de Finat, lesionados 
TOLEDO, 9.—En el kilómetro 53 de 
la carretera de Madrid a Toledo, volcó, 
por haber estallado el neumático de la 
rueda trasera, el automóvil en que iban 
los condes de Finat. La condesa resultó 
con la fractura de un brazo y el conde 
con lesiones leves. Los condes fueron 
trasladados a Madrid. 
Un cadáver en el mar 
VALENCIA. 9.—Los marinos del " A l -
fonso X I I I " vieron esta tarde que. junto 
al acorazado flotaba el cuerpo de un 
hombre e inmediatamente botaron un bo-
te, comprobando que se trataba de un 
cadáver. Identificado resultó ser José 
Adrián, natural de Guipúzcoa. Se supo-
ne que se trata de un accidente casual. 
— A l entierro del bombero Vicente Ro-
dríguez, asesinado ayer, han asistido sus 
compañeros francos de servicio. 
Parece comprobado que el agresor tie-
ne perturbadas las facultades mentales. 
Fábrica de aceites incendiada 
V A L E N C I A 9.—Esta tarde se declaró 
un incendio en la fábrica y refinería de 
aceites vegetales que don Francisco Sa-
bater tiene en el próximo poblado de Be-
netucer. El fuego se inició en el depar-
tamento destinado a almacén de cocos y 
se propagó rápidamente, adquiriendo 
grandes proporciones. 
Acudieron los bomberos de Valencia, 
qUe lograron contener el fuego. Se han 
perdido todas las existencias y gran par-
te de una nave. 
—Se ha dictado sentencia en el suma-
rio sobre asesinato cometido en el "bar' 
Triana el pasado año. El procesado, Ma-
riano Hernández, ha sido condenado a 
doce años de prisión. 
Un vuelco y un atropello 
de automóvil 
VIGO. 8.—El automóvil 2.611, conduci-
do por Antonio Estanella, volcó en Cal-
zada de Teix. A consecuencia del acci-
dente, Isidoro Franco y Manuel Fernán-
dez, que ocupaban el coche, sufrieron 
heridas graves. 
—Otro automóvil atrepelló en lugar 
conocido por Fervenza a Pedro García 
Alvarez, de veintiséis años, hiriéndole 
de gravedad. 
—^Procedente de Horta ha llegado el 
buque cablero inglés "Hambe?**, que es-
t á reparando varios cables t rasat lánt i -
cos. 
—Para continuar su recorrido de v i -
gilancia por las r ías gallegas ha zar-
pado esta mañana el cañonero "Dato". 
Reparación de un cable alemán 
VIGO, 9.—Procedente de Bremen en-
tró en el puerto el vapor cablero alemán 
"Norderney", que viene a reparar el ca-
ble alemán tendido entre Vigo y Em-
de. cortado desde que empezó la gue-
rra. 
—A bordo del "Cap Ancona" ha pasa-
do con dirección a su país el diplomáti-
co chileno don Pablo Ramírez. 
En el mismo buque han embarcado el 
cónsul general de España en el Uru-
guay, don Enrique Somoza y su familia. 
Ambos diplomáticos fueron cumplimen-
tados a bordo por varias personalida-
des de Vigo. 
Niño muerto por una vaca 
VIGO, 9.—En las cercanías de Freije-
ro fué corneado por una vaca el niño 
de seis años Angel Iglesias Sotelo, que 
murió algunas horas después a conse-
cuencia de una grave lesión en el cuello. 
Visita de inspección 
ZAMORA, 9.—Ha llegado a esta ciu-
dad el director general de Carabineros, 
don Antonio Vallejos, que viene a rea-
lizar una inspección. Pasó revista a las 
fuerzas de esta plaza y luego salió para 
Alcañices con objeto de Visitar los pues-
tos de la frontera portuguesa. Mañana 
saldrá para Mondáriz. 
—De las obras que se realizan para 
construir una iglesia en el arrabal de 
San Lázaro se desprendió esta mañana 
un tablón, que fué a dar en la cabeza 
al albañil Antonio Gallego, hiriéndole 
de gravedad. En la Casa de Socorro 
le dieron varios puntos de sutura. 
Homenaje a la Vejez 
ZARAGOZA, 9.—La Caja de Previsión 
Social de Aragón, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional, organiza un Homenaje 
a la Vejez, que se celebrará en Pau en 
los últimos días de agosto. Se concederán 
pensiones vitalicias y socorros en metá-
lico a los ancianos emigrados españoles 
residentes en Pau. Las autoridades bar-
celonesas y la colonia española cooperan 
a la organización del Homenaje, que al-
canzará también a los ancianos de toda 
la comarca. 
Ampliación del Hospital Clínico 
ZARAGOZA, 9.—El director general de 
Enseñanza Superior ha comunicado al 
rector de esta. Universidad que se han 
concedido 47.000 pesetas para levantar un 
piso en el Hospital Clínico de la Fa-
cultad de Medicina. También se ha reci-
bido en el rectorado una comunicación 
de la Junta de Relaciones Culturales dan-
do cuenta de haberse concedido 8.000 pe-
setas para celebrar un curso de verano 
en Jaca. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
U L T I M A H O R A 
NOTAS POLITICA 
Una película sobre las Exposiciones 
A ú l t i m a hora de la tarde se pro-
yectó en el ministerio del Ejército una 
palícula de las inauguraciones de las 
Exposiciones de Barcelona y Sevilla. 
Asistieron el marqués de Estella, los 
ministros del Ejército, Marina e Ins-
trucción, el secretario de Estado, señor 
Palacios, y el jefe del Gabinete diplo-
mático, señor Ramírez Montesinos, 
acompañados de sus familias. 
Petición de los olivareros 
Una Comisión de olivareros, presidida 
por el asamble ís ta señor Solís, ha visi-
tado al ministro de Economía para ha-
AYER L L M O N A 
LOS COMPAÑEROS OEL 
Suponen que el accidente fué mo-
tivado por el descenso de una bom-
ba del depósito de gasolina 
• 
Los señores Cruz y Durban habla-
ron con el padre y la hermana 
del capitán francés 
SEVILLA, 9.—Esta tarde; en un t r i -
motor "Juncker", llegaron, sin previo 
blarle del momento difícil que atraviesa ¡ aviso, don Celestino Cruz y don Francis-
la industria olivarera por la paraliza-
ción del mercado. 
Piden la prohibición de importar acei-
te extranjero y que para el ya importado 
se cumpla la real orden de 17 de febre-
ro de 1927; tarifas especiales para fa-
vorecer la exportación y poner en con-
diciones de igualdad la producción del 
interior con la del l i toral ; creación de 
una Comisión mix ta del aceite que ins-
peccione los almacenes en los que se 
haya hecho uso del derecho de importar 
co Durbán, que acompañaban al capi-
tán francés Codouret en el viaje que 
costó la vida a dicho aviador. Han ma-
nifestado que al despegar de Tablada el 
aparato "France" tuvo necesidad de ele-
varse a m á s de 2.000 y a más de 4.000 
cuando pasaron por Madrid. Así conti-
nuaron hasta que Couduret creyó que 
habían atravesado el macizo pirenaico.' 
El piloto francés creía que llevaban vo-
lando una hora por territorio francés y 
t ra tó de descender; pero a causa de las 
El doctor Oliveira Salazar, ministro de Hacienda de Portugal, la figura 
más destacada de la crisis portuguesa que ha sido resuelta 
El doctor Oliveira Salazar es un gran prestigio de la nación her-
mana. Tiene treinta y seis años y es profesor de Economía en la ilustre 
Universidad de Coimbra desde hace más de diez años, en los que ha 
sabido ganarse la estimación general. En abril de 1928 fué designado 
para la cartera de Hacienda y, al frente de ella ha realizado una lau-
dable labor, reconstruyendo la economía del país. No podía menos, 
en atención a sus relevantes cualidades, de ser nuevamente designado 
para el actual Gabinete este hombre, de recta conciencia, de moralidad 
intachable y de tan profundos conocimientos técnicos. El doctor Oliveira 
Salazar pertenece al partido del centro católico. 
i iMi i inÉin^ 
aceite puro de oliva, y que la Comisión | n"bes *o fué posible divisar nada, 
dictamine sobre si se cumple la citada ! Entonces se notó que el aparato esta-
real orden; impedir campañas perjudi- ba m0J^0 a consecuencia de la lluvia 
cíales y tendenciosas en la Prensa; co- hniciada fn aquellas regiones. Por un 
municar al Gobierno que las contribu-
ciones y formalidades oficinescas a que 
está sometida la exportación la perju-
dica y entorpece, con perjuicio de la eco-
nomía nacional y de los obreros emplea-
dos en la industria. 
El ministro prometió estudiar el pro-
blema y procurar datos exactos sobre 
i existencias de aceite. Es tud i a r á la posi-
jble intervención del Crédito Agrícola. 
¡Ofreció adoptar medidas para mejorar 
lia s i tuación de momento y proteger a 
la importante industria olivarera. 
Instrucción pública 
El señor Callejo despachó ayer m a ñ a -
na con el presidente. 
Después recibió, entre otras visitas, la 
de una Comisión de P e ñ a r a n d a de Bra-
camonte, que se interesa por un Insti tu-
to. Otro visitante fué el gobernador de 
Toledo, señor Almagro. 
Visitas en Economía 
El presidente de la Asamblea visitó 
ayer m a ñ a n a al ministro de Economía, 
con el que celebró una extensa confe-
rencia. También visitó al conde de los 
Andes el señor Schotz, quien, después, 
pasó también a conferenciar con el d i -
rector de Agricultura. 
Martínez Anido a Madrid 
Ayer fué interrogado "Ricardito" 
durante más de tres horas • 
Un mutismo absoluto respecto de 
las personas que se cree le ayu-
daron a cometer el crimen 
y la Constitución 
Opinión de "Diario de Barcelona" 
BARCELONA, 9. — Los periódicos de 
Barcelona continúan sin poner un co-
mentario al proyecto de Constitución. 
Unicamente el "Diario de Barcelona" 
publica su editorial de hoy dedicado al 
proyecto, y dice: "¿Se nos permi t i rá de-
clarar que ni por un momento nos ha 
entusiasmado la iniciativa? ¿Podremos 
añadir que la lectura iel proyecto no 
ha logrado rectificar lo más mínimo 
nuestra inicial displicencia? Nunca se 
nos había ocurrido que este proyecto 
pudiera tener efecto. Pedíamos, sí, las 
contadas reformas más apremiantes, pe-
ro con mantenimiento y sobre la amplia 
base de la Constitución vigente, por la 
sencilla razón de entender que ésta con-
tinuaba siendo un cuerpo vivo, maltre-
cho tal vez en alguna de sus partes 
por los conculcadores de la ley, pero no 
herida de muerte y en diversas ocasio-
nes recordamos las inalienables palabras 
pronunciadas a este propósito en el Se-
nado por el señor Durán y Bas: "No 
tanto importa la reforma de la Consti-
tución como cumplirla." 
A Cánovas del Castillo—sigue dicien-
do—, autor de la de 1876, cábele la gloria 
de haberla infundido una tan potente 
vida, cual no existe en ninguna de las 
precedentes, tan numerosas en el trans-
curso del último siglo, ninguna de las 
cuales alcanzan ni remotamente la v i -
talidad de ésta, que lleva más de medio 
siglo de existencia, y todavía no ha ca-
ducado biológicamente, y que no ha ca-
ducado se comprueba con la lectura del 
anteproyecto presentado como una in-
novación, y que sustancialmente se atie-
ne en sus puntos fundamentales a la 
misma que trata de suplantar. Las va-
riantes son más bien objetivas, lo cual 
no significa que no deben ser estudiadas 
amplia y profundamente, sobre todo en 
lo que se roza con la iniciativa del po-
der real y en la sustitución del parla-
mento por una c á m a r a única para que 
la p rác t ica realidad no resulte en pugna 
con la buena intención del legislador. 
Estimamos, en resolución, que bien está 
la Constitución de 1876 si para despla-
zarla no se presenta un proyecto de ma-
yor envergadura que el que tenemos a 
la vista." 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 9.—Los periódicos de esta 
ciudad no han hecho todavía comentario 
alguno sobre el proyecto de Constitución. 
E N SEVILLA 
SEVILLA, 9.—Los periódicos de Sevilla 
no han hecho ningún comentario al pro-
yecto á$ la nueva Constitución. 
BARCELONA, 9.—Desde las cinco de 
la tarde hasta después de las ocho han 
durado las actuaciones del Juzgado en 
la cárcel para interrogar a Ricardo Fer-
nández Sánchez, que se encontraba pro-
fundamente afectado. Asistió a l inte-
rrogatorio el abogado de la parte que-
rellante, señor Hernández Gras. 
Parece que se le han hecho ver al 
Ricardo sus contradicciones, y al no 
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Instrucción pública—R. D. aprobando 
el proyecto reformado para la construc-
ción y terminación de la Escuela Supe-
rior de Veterinaria de Córdoba; el pro-
yecto redactado para construir en Ber-
langa de Duero (Soria) dos escuelas 
graduadas; ídem en Valmojado (Tole-
do) dos escuelas graduadas; en Ullde-
cona (Tarragona), dos escuelas gradua-
das. 
Presidencia.—R. O. destinando a pres-
tar sus servicios a la Biblioteca Popular 
de Valladolid a los porteros que se in-
dican. 
Justicia y Culto.—R. O. creando en el 
pueblo de Rebollar (Cáceres) un Juzga-
do municipal; aprobando el proyecto de 
construcción de la prisión de Torrijos; 
declarando a don Luis de Luna y Fe-
rré en situación de excedencia volunta-
ria; promoviendo a la categoría de abo-
gado fiscal de término a don Antonio 
BARCELONA, 9.—A mediodía. 
poder eludirlas decía que le dolía la ca- ^ f ^ f t J ^ f ^ h ? 0 ™ * ™ ^ 0 ^ 0 ^ -t - . j i . i ? - ^ . . i . . . . _. uo íiscal de la Audiencia de Badajoz beza y no podía contestar, y que no se 
acordaba de nada, que todo lo que ocu-
rrió fué tal y como lo tiene declarado. 
A pesar de ello el juez insistió, pero 
el criminal se encerró en que no podía 
precisar detalles. Esto ha dado motivo 
a que la diligencia haya sido muy la-
boriosa. 
Repetidas veces pidió Ricardo Fernán-
dez que no le volviesen a llevar a la ca-
sa de la calle de Orteu, e insistió en que 
sacó el cadáver de Pablo Casado, el lu-
nes cuando las obreras ¿o estaban en la 
fábrica. E l juez le dió cuenta de una 
porción de detalles que a él le sorpren-
dieron mucho, pues creía que eran des-
conocidos. Cuando el magistrado le re-
cordó que dejó las llaves a la portera 
para ir a empeñar una máquina de es-
cribir en la calle de Salmerón, se quedó 
tan asombrado que consideró inútil se-
guir negando. Asimismo guardó silen-
cio cuando le dijeron que había ido a 
casa de un notario a recoger unos do-
cumentos cuando ya era cadáver Pa-
blo Casado, pero negó que en la casa 
existiese un man tón de Manila, joyas 
y dinero. Estaba especialmente afecta-
do al convencerse de que muchas de sus 
fantas ías no eran creídas. No ha preci-
sado las otras personas que se cree es-
tuvieron presentes en el momento del 
hecho y cuando le hablaron de una mu-
jer apodada "la Chata", el criminal le-
van tó la cabeza, abatido por completo. 
Cuando el juez le dijo que le iba a 
hacer la ú l t ima pregunta se most ró con-
tento, e iguailmente adquirió mayor tran-
quilidad cuando el magistrado le indicó 
que por ahora no sería llevado a l a casa 
del crimen. 
La diligencia de hoy ha sido intere-
sant í s ima. E n estas tres horas de inte-
Una peregrinación árabe 
TANGER, 9.—Ha regresado la pere-
grinación á r abe a la tumba de Sidi Ka-
ssesm, gobernador de Tánger, venerado 
por los musulmanes. L a fiesta estuvo 
muy animada y amenizada por músicas 
y danzas rituales. 
— L a colonia inglesa ha celebrado una 
función en acción de gracias por el res-
tablecimiento del rey Jorge. 
ministro de la Gobernación, general 
Mart ínez Anido, estuvo en la Jefatura 
Superior de Policía. En el expreso de 
esta noche regresó a Madrid, acompa-
ñado del jefe superior de Policía de 
Barcelona. 
También va en el mismo tren el m i -
nistro de Fomento. 
El ministro de Fomento en 
Montserrat 
BARCELONA, 9. — Invitados por la 
Diputación provincial, los asambleís tas 
de la Confederación Hidrográfica del 
Pirineo, el ministro de" Fomento y los 
capitanes J iménez e Iglesias se trasla-
daron hoy a la mon taña de Montserrat, 
donde, acompañados por el presidente 
de la Diputación y otras personalida-
des, recorrieron el Monasterio. Fueron 
recibidos en éste por el abad mitrado, 
al 
verle a ver los capitanes Jiménez ( 
hueco entre las nubes lograron ver el 
río Garona. Coudouret pidió entonces 
que le dieran algún alimento, y sus com-
pañeros le facilitaron unos plátanos y 
un vaso de café. E l aparato descendió 
500 metros y poco después se paró el 
motor inesperadamente, sin que, a cien-
cia cierta, puedan afirmar la causa, 
aunque suponen sobrevino a consecuen-
cia del descenso de la bomba derecha 
del depósito de gasolina. 
Coudouret t r a tó de tomar t ierra; pero 
le fué imposible hacerlo por las malas 
condiciones del terreno. En este momen-
to uno de los tripulantes, don Celestino 
Cruz, se dió cuenta de que la catástrofe 
era inevitable, y, en efecto, a los pocos 
momentos caía el aparato violentamen-
te a t ie r ra y sus tres tripulantes eran 
lanzados a gran distancia. 
El monoplano "France" quedó destro-
zado. Coudouret fué recogido a más de 
50 metros de distancia, y sobre su cuer-
po tenía la correa que sirve de suje-
ción a la almohadilla del paracaidas. Los 
señores Cruz y Durban cayeron a unos 
diez metros del avión. E l primero pudo 
conservar la serenidad, y al darse cuen-
ta de la caida se colocó en la cabeza 
una gabardina para atenuar el golpe. 
Los vecinos de la región de Angule-
ma, al enterarse del accidente, acudie-
ron a prestar los primeros auxilios y 
condujeron a los heridos al hospital, don-
el de se les atendió solícitamente. 
Añaden los señores Durban y Cruz 
que tuvieron ocasión de saludar al pa-
dre y a la hermana de Coudouret, a 
quienes hicieron un relato del vuelo y 
del accidente. E l lunes tomaron el tren 
en Angulema, a las cuatro menos cuarto, 
y esta mañana , en Madrid, el avión que 
les ha t ra ído a Sevilla. 
Los del "Dornier" a Ma-
drid y Pamplona 
SEVILLA, 9.—Han marchado en avión 
a Madrid los aviadores Franco y Ruiz 
de Alda. Gallarza emprendió en tren el 
mismo viaje. Todos ellos cont inuarán 
mañana a Pamplona para asistir a la 
inauguración del monumento al general 
Sanjurjo. 
Una señori ta de Buenos Aires, que 
i oculta su nombre, ha enviado a la Her-
^ í ^ l n ^ m ^ d de Nuestra Señora de Loreto ^A e , , . . 
Iglesias, quienes le saludaron en Chile, un chte(lue de ^ I T l Z S Z Z l i * 
durante el vuelo del "Jesús ¿el Gran ,nvierta en una m,sa solerane anle la 
Poder". Se can tó una Salve en la igle-
sia del Monasterio. Luego fueron invi-
tados con un banquete. Hicieron un 
viaje en el funicular de San Jerónimo 
y a las nueve de la noche regresaron 
a Barcelona. 
—Esta m a ñ a n a el ministro de Fo-
mento, acompañado del delegado, señor 
invierta en una misa solerane anle 
imagen de Nuestra Señora de Loreto, 
Patrona de la Aviación, en acción de 
gracias por el salvamento de los avia-
dores. 
Salve en acción de gracias 
ZARAGOZA, 9.—Esta tarde se ha ce-
lebrado en el Pilar una Salve eñ acción 
Vázquez Lasarte, visitó la nueva Dele-1 de gracias por el salvamento de los avia-
a don Antonio Real Suárez; disponien-
do que en los días desde la fecha hasta 
el 15 de septiembre, que no pueda asís- • 
tir al despacho el ministro de este de- gación de Hacienda, a la que dedicó | dores-Asis*ieronJ el Arzobispo, capitán i ... . . . . . . , , . . = _ ' . . , _ g-eneral, gobernador civil y demás auto-
grandes elogios. También vis. tó las ofi- fidades; |g i como el Ay¿ntamiento eri 
ciñas ce la Confederación del Pirineo corporacióni También concurrieron el ge-
y la división hidráulica. neral Franco y numeroso público. 
i o *. i ~ »i» J «J Después de la Salve el Arzobispo dió Calvo Sotelo regresa a Madrid 
partamento, se encargue del mismo el 
director general a quien corresponda, 
de los que se encuentren en la Corte. 
Ejército.—R. O. aprobando la comisión 
del servicio desempeñada por el coman 
dante de Artillería don Carlos Martínez 
de Campos y Serrano, conde de Llove-
ra; disponiendo que el teniente coronel 
de Estado Mayor don Antonio Torres 
Marvá asista a los ejercicios que se ve-
rificarán en las cercanías de Salisbury 
Plain (Inglaterra), en los d'as 9 al 20 de 
septiembre próximo; que el capitán de 
Caballería don Domingo Castresana Mon 
tero y el comandante de Artillería don 
Jesús Badillo Pérez asistan a los cursos 
que se indican; confiriendo una comisión 
del servicio para Italia, Francia e In-
glaterra a los jefes y oficiales que se 
mencionan. 
Marina.—R. O. asignando el sueldo de 
8.00O pesetas al profesor numerario de 
la Escuela Oficial de Náut ica de Barce-
lona don Ricardo Sanz Castaños. 
Hacienda.—R. O. dictando las normas 
que se indican relativas al 'cobro de la 
contribución sobre las utilidades de la r i 
queza mobiliaria, correspondiente a los 
administradores de Loter ías ; señalando 
el recargo que han de satisfacer en la 
segunda decena de julio las liquidacio-
nes de derechos de Arancel que se ha-
gan efectivas en moneda de plata o bi-
lletes; habilitando en la forma que se in-
dica el punto denominado "Caño de 'a 
Higuera" (Huelva). 
Gobernación.—R. O. concediendo un 
mes de licencia por enfermo al portero 
tercero Diego Martínez Lerma; convo-
cando a concurso para proveer las pla-
zas de químicos, vacantes en los Inst i-
tutos provinciales de Higiene que se in-
dican; declarando en situación de super-
numerario al oficial de Telégrafos don 
rrogatorlo Se ha vi.to acosado y no ha ^ ^ 3 ° ^ " S í p T i 
podido usar de las evasivas. Ha adqui-
rido el convencimiento de que sus fan-
tas ías no han sido creídas y de que el 
Juzgado conoce detalles que él creía im-
posible saber. No supo explicar el tra-
je que ves t ía Casado el d ía del crimen 
y cuando se le dijo que la mancha de 
sangre se había encontrado en medio del 
colchón y no en un lado, como parecía 
lógico después de prestar su declara-
ción, no supo qué decir. Parece que ha 
adquirido una mayor conciencia de su 
crimen y lo demuestra claro al no que-
rer que le lleven a la casa del crimen. 
Sin embargo, en el asunto quedan nebu-
losas de importancia y se hace difícil 
su aclaración, pues el Ricardo se ha 
encerrado en un mutismo por no querer 
declarar las personas que le ayudaron 
en el crimen. 
« « » 
BARCELONA, 9.—El procesado Ri-
cardo ha presentado un escrito al juez, 
señor Cañete, eij que dice nombra abo-
gados defensores a don Felipe Sola y a 
¿on Carlos del Castillo. 
asuntos propios al auxiliar de Oficinas 
de Telégrafos don Luis García Rodríguez 
y González Llórente. 
Instrucción pública.—R. O. anuncian-
do a concurso la plaza de profesor de 
lengua francesa, vacante en el Instituto 
de Baeza; ídem la cátedra de Geografías 
e Historias, vacante en el Instituto de 
Soria. 
Fomento.—R. O. disponiendo que el in-
geniero jefe de segunda clase del Cuerpo 
de Caminos, Canales y Puertos, don Jo-
sé Herbella Zobel, asista, como delegado 
de este ministerio, a la reunión que se 
indica 
Economía Nacional.—R. O. disponien-
do que los alumnos matriculados en las 
Escuelas de Ingenieros Industriales po-
drán obtener su título profesional sin 
necesidad de aprobar el curso extraordi-
nario que les fué impuesto como sanción 
por los pasados sucesos. 
_ GRANADA, 9.—A las diez de la ma-| 
ñaña el ministro de Hacienda visitó la i 
fábrica de pólvoras y explosivos de Far-
gue, recorriendo todas las dependencias. 
Luego estuvo en el pintoresco barrio de 
Albaicín, donde admiró bellísimos pano-
ramas que se divisan desde los puntos 
más altos de la barriada. Después mar-
chó a la Abadía del Sacromonte y visi-
tó allí la histórica cueva. Seguidamente 
se t ras ladó a las Escuelas del Ave Ma-
ría. Elogió la magnífica obra fundada 
por el padre Manjón, y que mantienen 
sus sucesores. A las dos de la tarde v i -
sitó el palacio municipal, siendo recibido 
por la Corporación. E l a'oalde le" explicó 
los proyectos del Municipio, entre ellos, 
la construcción de viviendas económicas, 
y la del grupo escolar Primo de Rive-
ra; admiró en la Casa Consistorial el 
estandarte real de la ciudad, de tiempo 
de los Reyes Católicos, que es el mismo 
que se tremola el 2 de enero, fecha de la 
conmemoración de la reconquista de 
Granada, y el escudo de la ciudad bor-
dado por la reina Isabel. Después visitó 
la Delegación de Hacienda, donde los 
funcionarios le dispensaron una cariñosa 
acogida. 
Durante la visita del señor Calvo So-
telo a las Escuelas del Avemaria, una 
niña le dirigió una sentida salutación, y 
otra, con atavíos de gitana, le dijo la 
buenaventura. El ministro besó a las dos 
niñas y regaló 25 pesetas a cada una. 
Además entregó 250 pesetas como dona-
tivo para las Escuelas. 
la bendición al pueblo y se cantó el him-
no de la Virgen. 
CONFERENCIA EN 1 
"EL PROTECTORADO DE ES-
PAÑA EN MARRUECOS" 
BUDAPEST, 8.—El profesor húngaro 
Z. P a z m á n y Zoltán, catedrát ico de De-
recho Romano en la Universidad de Pécs 
y doctor en Jurisprudencia y Filosofía, 
ha pronunciado ante la Asociación cien-
tífica de la Universidad de Pécs, una no-, 
tabil ís ima conferencia acerca del protec-
torado de España en Marruecos. 
La disertación duró más de una ho-
ra. En ella expuso, con palabras de gran 
cariño para España , los antecedentes di-
plomáticos, históricos y estratégicos, las 
campañas de Prensa y debates parla-
mentarios sobre aquella cuestión. Tuvo 
vivos elogios para el general Primo de 
Rivera, de quien dijo que su victoria, al 
frente del Ejército español, sobre Abd-
el-Krim, salvó a Europa de una nuev^ 
invasión bolchevista y panislámica. 
Esta victoria, las estipulaciones inter-
nacionales y la obra pacificadora que Es-
En el álbum de las mismas escribió lasjpaña ha llevado a su zona de Marruecos, 
signientes palabras: son la m á s rotunda refutación de algu-
Con el corazón henchido de la mas nas crí t icas formuladas en el extranjero. 
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Acaba de publicarse 
"A la rueda, rueda... 
Cancionero de José María Pemán. 
G R A N E X I T O D E L I B R E R I A 
con las cuales se ha querido menospre-
lar rnaligTiamente los méri tos de la ra-ta grandiosa obra de la caridad cristia-na, en que los ciudadanos de mañanaj 
aprenden a creer en Dios, amar a lajza hispana, de glorioso pasado respecio 
Patria y respetar a los Reyes, rindo, con-
movido, mi humilde homenaje." 
Por la tarde visitó también el señor 
Calvo Sotelo el Hospicio, el Monasterio 
a la colonización, a la propagación de la 
cultura y al talento político, y que supo 
hermanar a un espíri tu heroicamentt-
guerrero un generoso afán de concilia-
finca "Los Mátires". 
Después de descansar brevemente en 
el hotel donde se hospeda, a las nueve 
de la noche marchó a la estación para 
regresar a Madrid. Fué despedido por e; 
Cardenal, autoridades y numeroso públi-
co. En el andén, el ministro reiteró al al-
calde, señor Sánchez Puerta, en nombra 
del Gobierno, su felicitación por la ad 
mirable obra desarrollada por el Ayun-
tamiento. 
A las tres de la tarde fué obsequiado 
por la Diputación con un banquete. S I 
señor Calvo Sotelo se marchaba encan-
tado de las bellezas naturales de Grana-
da y de las atenciones que ha recibido. 
en su propia solar contra los árabes, ha 
llevado ahora la lucha al Ndrte de Af-
ea, donde se apresuran a hacer reviví 
la antigua civilización cristiana. 
Expuso, en elogiosa síntesis, las afini 
iades de carác te r y de s impat ía en i 
Hungr ía y España, e hizo votos por qu-í 
esta corriente de mutuo acercamiento 
tan felizmente impulsada en Budapc:-
por un numeroso grupo de amigos de 
España y por el ministro español, viz-
conde de Gracia Real, se incremente dt 
día en día. 
El orador, cuya notable disertación fué 
declL^drque GrañadVque'no c = meciente interés, fué calu-
es ciudad única en el mündo. Irosamente aplaudido. 
Miércoles 10 de julio de 1929 (4) E L 
Concurso de lennis" entre las selecciones de Oviedo y G p 
Cardona ganó la novena etapa de la Vuelta a Francia. Probables co-
rreaores para el campeonato del mundo en Zurich. E l "match" Sammy 
Mandell-Canzoneri. Ultimas pruebas del concurso hípico de Barcelona. 
Lawn tennis 
"Match" Oljón-Oviedo 
GIJON, 9.—Los mejores jugadores de 
Gijón juga rán próximamente varios par-
tidos contra la selección de Oviedo, pa-
ra inaugurar los nuevos "courts" del 
Gijón Lawn Tennis Club, enclavados eñ 
Bivio. 
Se celebrarán cinco partidos princi-
pales. Dos individuales, uno para ca-
balleros y otro para señoras; dos par-
tidos dobles, también para caballeros y 
señoras, y un partido mixto. 
Ciclismo 
Nnovena etapa de la Vuelta a Francia 
• LUCHON, 9.—Novena etapa de ia 
Vuelta a Francia. Bayona-Luchón; 365 
kilómetros. 
1. Cardona; 16 h. 31 m. 57 s. 
2. Fon tán ; igual tiempo. 
3. De Waele; 16 h. 40 m. 3 s. 
4. Frantz; 16 h. 43 m. 5 s. 
5. Berenger; igual tiempo. 
6. Pancera; igual tiempo. 
7. Demuysere; 16 h. 48 m. 30 s. 
Clasificación general 
PARIS, 9.—Clasificación general de 
la vuelta ciclista a Francia después de 
la novena etapa: Primero, Víctor Fon-
tán, con 67 h- 40 m. 8 s.; segundo, Mau-
ricio de Waele, 67 b. 50 m. 5 s.; ter-
cero, Frantz, 67 h. 51 m. 15 s.; cuarto, 
Demuysere, 68 h. 3 s-; quinto, Joe Plan-
zera, 68 h. 28 s.; sexto, S. Cardona, 
68 h. 3 m. 5 s.; séptimo, Dosscbe, 68 
h. 6 m. 42 s. 
Ante el campeonato del mundo 
Para el próximo campeonato mundial 
que , se celebrará en Zuricb, participa-
rán los países y corredores que se indi-
can a continuación: 
Austria.—Dusika, Schaffer , Aue y 
Petlz. 
BNlgica.—Como "amateur" ac tua r á 
Van Massenbove. Para las pruebas de 
medio fondo, Linar t ; para velocidad, De-
graeve, y para las pruebas en carretera, 
G. Ronsse. 
Dinamarca.—Falk Hansen, Meyer A n -
dersen y Gervin. En carretera, Hansen. 
Francia.—Como "amateur" Brossy; 
para velocidad, Michard y Faucheux; en 
medio fondo, Paillard; y para carretera, 
Jean Bidot y Marcel Bidot. 




representarán a este pa ís en las pruebas 
en carretera; como "amateur" ac tua rá 
Severgnini; en velocidad, Linarí , y en 
medio fondo, Manera y Torricelli. 
Luxemburgo.—Nicolás Frantz. 
Noruega.—E veos en. 
Polonia.—Smazota. 
Suiza.—"Amateurs'*: oMor y Dinkel-
kamp. En velocidad, Kaufmann y Ricbi; 
en medio fondo, P. Stxter y Lauppi; en 
carretera, Henr í Suter, 
L a carrera de la C. D Fernández 
E l Club Deportivo Fernández celebró 
una interesante carrera en la que par-
ticiparon varios de los primeros corre-
dores de la región. 
L a clasificación de la prueba se está-
bil ecerá como sigue: 
1, M A N U E L LOPEZ. Tiempo: tres 
horas 43 minutos. 
2, Angel Mateos; S h. 43 m. 2 s. 
3, Francisco Mola; 3 h. 44 m. 
4, Luis Groscordon; 3 h. 46 m. 
5, Antonio Grande; 3 h . 46 m. 1 s. 
6, Carlos López de la Torre; 3 h . 47 m. 
7, Manuel del Prado Aguilar; 3 b. 47 
minutos 0 s. 3/5. 
8, Isidoro Puentes Heredla; S h. 47 
minutos 50 s. 
9, Jeeús Alvarez Pacheco; 3 h. 57 m. 
10, Cecilio Prados; 8 h. 54 m. 
Una de las notas salientes del recorri-
do fué la retirada de Telmo García. 
Una prueba a la americana en Rens 
REUS, 9.—^Próximamente se celebra-
r á en esta población una interesante 
carrera de tres horas a la americana, 
en la que par t ic iparán varios especia-
listas. 










E l combate Mandell-Canzoner 
CHICAGO, 9. — L a Comisión de la 
Asociación Nacional de Boxeo ha san-
! cionado el proyectado combate entre el 
campeón mundial de la categor ía de pe-
¡sos ligeros, Sammy Mandell, y Toramy 
Canzoner, combate en el que se dispu-
t a r á n el título de campeón de dicha ca-
tegor ía y que se ha de celebrar en esta 
ciudad el día 2 del próximo mes de 
agosto. 
E l campeón Mandell había sido pues-
;to en la lista negra de la Asociación 
! Nacional por negarse a enfrentarse con 
^frecuencia con boxeadores que le reta-
ban para disputarse el t í tulo de cam-
jpeón. 
E l manager de Sammy Mandell, Ka-
,!ne, ha prometido que en lo sucesivo su 
representado m o s t r a r á mayor actividad. 
Associated Press. 
Una invitación a los púgiles italianos 
M I L A N . 9.—La Federación Española 
de Boxeo ha invitado, por mediao.jit 
de la Federación Italiana, a los me^jretí 
boxeadores "amateurs" de I tal ia para 
participar en un interesante concurso 
entre los representantes de cuatro paí-
ses. 
* * * 
N . B.—Además de E s p a ñ a e Italia, 
los otros dos países parece que serán 
Francia y Bélgica. 
¿ S e celebrará el combate Schmelling-
Phil Scott? 
N U E V A YORK, 9.—Se duda actual-
i mente acerca de la celebración del com-
jbate Schmelling-Phil Scott, concertado 
ja raíz del triunfo del primero sobre 
•Paulino Uzcudun. Parece que el alemán 
pone ciertas dificultades. 
Igancio A r a quiere la revancha con 
White 
H A B A N A , 9.—Se encuentra en esta 
capital el boxeador español Ignacio A r a 
en espera de la llegada del púgil meji-
cano Tommy White, con el cual trata 
de concertar un nuevo combate que le 
permita obtener el desquite. 
E l a ragonés ha manifestado que esta 
vez vencerá por "k. o." al mejicano.— 
Associated Press. 
Schmelling, suspendido 
N U E V A YORK, 9.—La Comisión A t -
lética del Estado de Nueva York ba 
suspendido al boxeador a lemán Max 
Schmelling hasta tanto que éste cum-
pla el contrato concertado para luchar 
con el púgil inglés Phil Scott.—Associa-
ted Press. 
Concurso hípico 
La úl t ima jornada de Barcelona 
Se han celebrado las ú l t imas pruebas 
del concurso hípico internacional, orga-
nizado por el Real Polo Jockey Club. 
Tres fueron las pruebas: la de Despedi-
da, en la que se inscribieron 30 caba-
llos; la copa del Ayuntamiento y la 
prueba de Potencia 
En la copa del Ayuntamiento se regis-
t ró la siguiente clasiñcacíón: 
1, WISKY, montado por el señor Me-
na e Silva. 
2, "Basquaise", montado por el señor 
Beltrao. 
3, "Acalorado" (señor Serrano). 
Se concedieron lazos a estos caba-
llos: 
"Paleaje" (señor Abel lán) . 
"Royal" (señor Somalo). 
"Callar" (señor Muñiz) . 
"Fress ía" (señor Silva). 
En Potencia se matricularon ocho 
caballos. He aquí el resultado: 
1, REVISTADA, montado por don Ju-
lio García Fernández. 
2, "Fress ía" (señor Silva). 
3, "Negresco" (señor Talavera). 
4, "Chile" (señor Silva). 
Carreras de caballos 
E l Premio del Presidente 
de la República 
E l Premio del Presidente de la Re-
pública, una de las pruebas m á s im-
portantes del calendario francés, arro-
jó la siguiente clasificación: 
1, BUBBLES, del barón Eduardo de 
Rotschild. 
2, "Va Tout"; 3, "Pinceau" y 4, "Kan-
tar". 
Recorrido: 2.500 metros. Tiempo: 2 
m. 41 s. 
Tiro 
Autorización a los militares 
Se ha autorizado la celebración de 
un concurso de tiro en Barcelona, con 
carác te r internacional, para los días 18 
de septiembre al 7 del próximo mes de 
octubre. 
A l propio tiempo se autorizó para 
que puedan asistir a él a los jefes, ofl-
' cíales, clases e individuos de tropa del 
Ejército que lo deseen. 
Automovilismo 
E l Gran Premio de las Veinticuatro 
Horas de Bélgica 
La gran carrera de las Veinticuatro 
Horas de Bélgica terminó con la siguien-
te clasificación: 
Categoría de m á s de cinco l i t ros 
Recorrieron mayor distancia Franctle 
,y Van Pargs, pero se presentó una re-
c l amac ión contra ellos. 
'Categor ía de tres a cinco li tros 
1, STOFFEL-ROSIGNOL. Recorrido: 
2.188 kilómetros 600 metros. 
2, Devere-Mangin, y 3, Homel-Del-
voux. 
Categoría de dos a tres l i tros 
1, GOURION-SPAELENS. Recorrido: 
2.255 kilómetros 540 metros. 
2, Thelusson-George. 
Categoría de 1,500 a dos l i tros 
1, R. BENOIST-MARINON. Recorri-
do: 2.433 kilómetros 260 metros. 
2, Rigal-Zehende. 
Categoría de 1.000 a 1.500 c. c. 
1, EYSTON - IVANOWSKY. Recorri-
do: 2.407 kilómetros 500 metros. 
2, Garalp-de Mame. 
3, Errard-Van Staffel. 
Categoría de 750 a 1.500 c c. 
1, D U R A Y - L A L Y . Recorrido: 1.921 
kilómetros 200 metros. 
Atletismo 
Concursos de la S. At lé t ica 
Como casi todas las semanas, la So-
ciedad Atlét ica celebró ú l f m á m e n t e va-
rios concursos interesantes. He aquí los 
resultados detallados: 
100 metros 
Segunda categor ía : 1, SASTRE, en 12 
s. y 3/5. 
Tercera categor ía : 1, ITURRIAGA, en 
12 s. y 4/5; 2, Orcajada; 3, Marsá . 
Neófitos: 1, M E N D I Z A B A L , en 13 
s.; 2, Bello (Lorenzo); 3, Diez; 4, Pe-
láez. Retirados: Luis Bello y Aízpuru. 
Salto de longitud 
Primera ca tegor ía : 1, CIFUENTES, 
5,83 metros. 
Segunda categor ía : 1, SASTRE, 5,86 
metros; 2, Orcajada, 5,62 metros. 
Tercera categor ía : 1, MARSA, 5,51 
metros; 2, Lorenzo Bello, 5,27 metros; 
3, F. Bello, 4,92; 4, L. Bello, 4,71. 
Neófitos: 1, PELAEZ, 4,95 metros; 
2, Diez, 4,70 metros; 3, Aizpuru. 
Salto de altura 
Segunda ca tegor ía : 1, ITURRIAGA, 
1,50 metros; 2, Orcajada, 1,40 metros. 
Tercera ca tegor ía : 1, MARSA, 1,50 
metros; 2, Sastre, Rokiski y Cifuentes, 
empatados. 
Neófitos: 1, L U I S BELLO, 1,40 me-
tros; 2, Peláez y Lorenzo Bello, empa-
tados a 1,37 metros. 
Lanzamiento del peso 
Tercera ca tegor ía : 1, MARSA, 7,88 
metros; 2, Sastre, 3, Galindo; 4, Orca-
jada; 5, I turriaga. 
Neófitos: 1, LORENZO BELLO, 7,22 
metros; 2, F . Bello;, 3. Peláez; 4, Aiz -
puru; 5, Diez. 
Lanzamiento del disco 
Tercera categor ía : 1, ROKISKI , 24,20 
metros; 2, Marsá, 22 metros; 3, Sas-
tre; 4, Cifuentes; 5, Orcajada 
Neófitos: 1, LORENZO BELLO, 21,15 
metros; 2, Peláez; 3, F . Bello; 4, Diez. 
e n P a m p l o n a 
I SAN SEBASTIAN 
^ L a Gran Semana Vasca 
La temporada veraniega de fiestas or-
ganizadas por el Centro de Atracción y 
Turismo puede decirse que comienza 
con la Gran Semana Vasca, expresiva 
R o b o e n e l hote l de 
B e n l l í u r e 
PAMPLONA, 9.-Se ha celebrado esta|^a"^eQstación de las diversas cabete- q v e c i n a s r i ñ e n Un poqui to . Con 
tarde la tradicional r n r r i d a de nruebairistlcas de la raza vasca con sus jue- v c o m a o ^ ^ 
r, ' „Ar^^^^^ danzas, deportes, arte, etcétera, tí- DaiTOClUianOS a s i , l a m i n a . con ganado navarro de Alaiza para Chi-if?3' ^nzas   t t r , 
cuelo. Valencia, I I . Márquez, Algabeño, picos ^ genuinos. 
Posada y Félix Rodríguez. 
Chicuelo toreó regular de capa a su 
p a r r o q u i a n o s a s í , l a r u i n a . 
CINES Y TEATRO! 
GACETILLAS TEATRALES 
Terraza del Callao 
Tarde (salón) y noche (terraza), "Bajo 
En Abascal, 53, Jiotel, domicilio de eI.frac", por Edmund Lowe, y " E l enes 
migo", por Lilham Gish. 
bria para matar regularmente. Marr-í 
muy bien con la capa y en quites, hizo 
una gran faena para media estocada y 
juna caída. 
¡apuntó cuatro pinchazos, un metisaca, 
! una atravesada y tres intentos de des-
? cabello. Escuchó un aviso. 
Palacio de la Música 
Esta gran semana empieza el próxi-
« pero ,„ ae un . o ^ o I S S f f i l S S H ^ S faffiSt « o , 
infame, que le vaho una bronca. Valen-de indumentar i¿ ¿ e f paíg va/Co, bellí-! quedó abierto, y se llevaron un juego 
cía I I se hmito a realizar una faena so- sima y evocadora exhibición de uno de!de café, otro de té, ambos de plata, y 
los aspectos más firmemente definidos lvariOS paños de mesa. <<T . . _, _ . , - „ , 
del pueblo euskeldun: su indumentaria. ^ *}nr de lo sustraído se calcula1 «ermana San Sulpicio . dirigida 
En los demás días habrá actos tan ! ^ J ^ 0 / ^ 10 susiraiao caicuIa:por Flonan Rey e interpretada por I m . 
simpáticos como la recepción del nota-ien ÜUU Peseias- peno Argentina, se proyecta hoy miér-
Algabeno, bien de capa, clavo dos pa- bilí-imo Cuerno de bailes "Enelish dan-1 v M. l«, : ~„ „ _ *kMkM.ci jcoles en la Gran Semana Nacional del 
res muy buenos. Después de una faena Ce ¿ T k SocietJ'' qut ?on su visita a I Cicbsta lesionado en un choque | P A L A C I O d e ^ MUSICA, 
breve, al matar estuvo desgraciado y se: San Sebastián responde gentilmente a En el ki lómetro 23 de la carretera1 Todos los días" cambio de programa. 
' la que el año pasado le hicieron los ba¡-!de Extremadura chocó el ciclista José iManana. "Boy". 
larines y chistularls vascos a Londres.; RUbi0 Naranjo, de treinta y tres años, I 
Charlas y conferencias sobre indumen-i j . - ^ j - M : , , ^ , , „„ rarabanchel con el ca-' 
Posada hizo una faena de novillero y taria vasca, por personas e s p e c i a l i z a d a s ^ ^ 1 ™ 
estuvo también muy mal con el estoque; ¡en este sugestivo tema. Representado-irr0 que g^J.aba Arturo Gallego Ambas , 
tanto, que oyó un aviso. Félix Rodrigue: :nes del ya triunfante cuadro vasco "Sas-i^e veinticuatro, vec no de Navalcarnero. 
estuvo superior con la capa y con la mu- ki-Naski". Romería vasca en Zubieta.! E l ciclista salió despedido de la má-
leta, muy apretado e inteligente. Mató de j Conciertos del Orfeón Vasco. Partidos quina y resultó con lesiones de pronós- T & 
media estocada. de pelota. Campeonato de aizkolaris.' tico reservado. En el mismo carro fué L-OS DE HOY 
El ganado, pequeño y sin poder, fué Asamblea de chistularis. Desfiles, *ú? i ¡¿yada al hospital del cercano pueblo 
rresku, etcétera. Todo un programa v a - i , ^ « t o Í M / 
rio, ameno e interesantísimo, del más | 
puro sabor vasco. Un hombre muerto 
Sucesivamente nos iremos ocupando i 
protestado por el público. 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15, MADRID. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—Compañía 
de Apolo.—8 (dos pesetas butaca). L.a 
verbena de la Paloma.—11, La revoltosa 
y La guitarra. Exito enorme del gracio-
, esta semana vasca, que ha de con-1 A las cinco y media de la madruga- sísimo saínete de Sevilla. Carreño. Fuen-
centrar, no sólo la atención devota y ida úl t ima se arrojó por la parte cen- 163 y navarro, 
emocionada de los hi 03 del país, sino | t ra l de Viaducto un hombre como de 
la curiosidad de veraneantes y foraste-1 veinticinco años. Trasladado a la Casa 
ros. Manifestaciones de carácter regio-lde Socorro de la Latina, ingresó ya 
nal y de un tipismo tan recio, h o n r a n ' ^ ¿ j . 
a los pueblos que las organizan, rindlen- . _, ' i ' '• . , . , 
do culto a las costumbres, arte y usos! En IaS r0paS n0 86 Ie encontr,0 ^ u - ¡ b u t a c a , 1,50).—Noche, a las 11, el éxito 
de la raza. mentó alguno que sirviera para la iden- de la temporada: El Romeral (éxito 
tificación. enorme de toda la compañía; butaca, 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía cómica.—A las 11, Conde de 
Madrid (estreno). 
PAVON (Embajadores, 11).—Tarde, a 
las 7.45, La suerte negra (gran éxito; 
Balneario de Carlos III 
T R I I I C í TEMPORADA: 
1 AV11-,J'-,V-' ! julio a 15 septiembre 
Aguas excelentes, nervios, reúma, escró-
fula, piel. Deliciosa estación de verano. | 
Gran parque. Clima de montaña, Pen-i 
sión completa, desde 12.50. Habitaciones: 
y chalet por temporada. Viaje directo 
desde Madrid, tres horas. Informes y i 
folletos: Hotel Leones. CARMEN, 30. 
M A D R I D 
¿Se pueden 
s 
Destrozado por un tren 
La comisaría de la estación del Nor-
•r n 
11 SI f 
Las P E R L A S "NAKRA" 
poseen las mismas cualirtades que las fl 
ñas por su belleza, oriente y duración 
Venta exclusiva: 
S4. iforrero Sun lerónlmo. 34. 
Son ya legión los médicos eminentes 
que lo aseguran, pero a condición—en 
los individuos que presentan estas ca-
racterísticas—de someterse a un régi-
men alimenticio apropiado y puriñquen 
tres pesetas) 
L A T I N A (Plaza de la Cebada)—7,30, 
La reina patosa y éxito formidable de 
la orquesta típicamente argentina Cátulo 
te comunicó a la Dirección de Segu- castillo, con su cantor Roberto M a i d a - -
¡ridad que el tren 12, procedente de 1 ¡ o i g a . . . ! ¡Oiga...!, cen el nuevo cuadro 
'Santander y Asturias, arrolló en el ki-!"Clavel de sangre", en el que toma parte 
lómetro 88, entre Med na del Campo; lá bailarina española "Trigueñlta ' ' , los 
y Pozal de Gallinas a una joven de i tocadores Patena (padre e hijo), y el 
unos catorce años, que quedó muerta I "as" del cante flamenco " E l Americano", 
en el acto. I PUENCARRAL (Fuencarral, 143). — : 
| Compañía Luis Casaseca.—7, La moza de 
Un choque con alcoholismo mulás,—11, homenaje popular al mecáni-
. . , i T ^ J • i ico Madariaga, Madrid-Charlestón, con 
En la plaza de la Independencia el;un CUadro alusivo al acto. 
TEATRO PARDIÑAS (Alcalá, 96).— 
Compañía Harito - Barreto - Ballester.—7 
tarde, 11 noche, Las doce y media y 
I Ñ I G O 
automóvil 19.639-M., propiedad de Pau-
la sangre en diferénte's períodos d e r a ñ o j l i n o Mart ín y guiado por Generoso Val-
con el moderno y sin igual eliminador ¡demoro García Martínez, de treinta y 
de los tóxicos úricos llamado Uromil. 'cinco años, que habita en Lagasca, 63, j s?irsn° (ChaPí)- EI Po110 Tejada (Arni-
En los casos más rebeldes de artritis-1chocó con el voiqUete 2.982, que con-1 Shes'. 9"mi-t°- Jo?e Serrano), dos gran-
r.— -• |mo. reuma, gota, mal de piedra, etcete-|d ; T ¿ Muño? Morales v lo^ dos ^ I X T - ^ Í buJ;aca' dos pesetas. 
— — - — ; ' ' ra, cuando todos los remedios han f j - a - i ^ a José Muñoz Morales, y los dos | CHUECA (Paseo de Cisne. 4).-6,45 
Muebles. 1 odas clases, baratí casad0| ei uromil obra milagros. La si-¡vehicxilos resultaron con grandes des-1 (corriente), El agua del Manzanares. El 
aimoa Costnmlla AntíHes. (5 gUjente opinión medical es una prueba perfectos. ¡via(ante en cueros (dos pesetas butaca). 
del crédito de que goza entre los gran-
des clínicos: 
Generoso insultó y mal t r a tó a los ¡11 (corriente). Las campanas de la Glo-
guardias de Policía Urbana Benito Ga- r ia /e"orme éxito; butaca, dos pesetas). 
"He ensayado el notable preparado rrido y José Trabada. En la Casa de I n^RCIOl, p^I l IS!? (Plaza del Rey. 8). 
Uromil en varios de mis enfermos, y en lSocorro de Buena Vista fué asistido 10.45 noche función de ĉ̂  
noene darán principio las luchas greco-
rromanas, gran acontecimiento. Prime-
ra, Cziruchin contra Grunberg. Segun-
da, esperada lucha, Nabcr.,contra Me-
yerhans. Tercera, presentación del colo-
Nuestros susenptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509 
todos he obtenido resultados sorprenden-
tes, especialmente t ratándose de mani-
festaciones de carácter reumático y go-
toso. Por la rapidez de su acción y to-
ilerancia, aun en los estómagos más de-
jlicados, considero el Uromil el mejor 
i antiúrico de la farmacopea moderna, 
i pues ningún otro me dió jamás resul-
tados tan prontos y decisivos. 
Lo recomiendo constantemente como 
tratamiento preventivo a los que van 
sujetos a la Uriccmia, y, sobre todo, 
a quienes tienen marcada tendencia a 
la apoplejía." 
Doctor José Puigcarbó 
de alcoholismo agudo y fuerte excita-
ción nerviosa. 
Sustracción de dos mil pesetas 
En el domicilio ce don César Fer-¡!!° campeón mundial, el gigante polonés 
nández Ardavin, Fuencarral. 157. cuar- ^ " f 2 ^ ' de111.35, }5ilos' contra el terrible 4. , , . Koope, de l i o kilos, to, penetraron ladrones, en ausencia 
leí inquilino, y se llevaron ropas y me-
tálico por valor de unas dos mi l pe-
setas. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Mateo Monge Olmedo, di 
Ex director de la Clínica Hidro-iveinticuatr0 años, chofer, con domicilio 
terápica de Barcelona. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Exámenes en la Academia 
General Militar 
ZARAGOZA, 9.—Han aprobado el cuar-
to ejercicio en la Academia General, en 
tanda extraordinaria, don Manuel Nadal 
Romero, don Miguel Medina Lafuente y 
don José Cesáreo Pérez. 
El cuarto ejercicio práctico lo aproba-
ron Manuel Nadal Romero y Manuel Me-
dina Lafuente. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Segundo ejercicio.—Han sido aprobados 
los siguientes: Números 290, don Ceferi-
no Villaseñor, 21 puntos; 292, don Pedro 
Molina, 22,5; 300, doña Dolores Sabater, 
21; 306, doña Mar ía Natividad Esteban, 
34. y 309, doña Engracia Hernán, 25,6. 
Han aprobado hasta ahora el segundo 
ejercicio 51 opositores. 
Cuerpo diplomático. — Segundo ejerci-
cio.—Ayer tarde fueron examinados dos 
opositores, con la siguiente calificación: 
Número 13, don Enrique Bejarano 
Fraile, con 2,88, y el 14, don Rafael Suá-
rez Rivas Morales, con 5,793. 
Hoy están llamados, a las cuatro de la 
tarde, del 15 al 32. 
Con los dos de ayer han actuado hasta 
ahora en el segundo ejercicio, 16 oposi-
tores. 
en Estudios, 14, fué detenido por atrope-
llar con el "auto" 28.449 M., que guiaba, 
en la calle Ancha de S. Bernardo, a Ju-
lio Alberto García Martín, de cuarenta y 
dos años, que habita en Gaüleo, 20. 
Julio resultó con lesiones de relativa 
importancia. 
—En la calle del Sacramento el auto-
móvil 26.911, que conducía Ricardo Al -
varez Fernández, , atropello a Raimundo 
CALLAO (Plaza del Callao).—6,30 y 
10,30 (terraza). Diario Metro. Bajo el 
frac, por Edmund Lowe. El enemigo, 
por Lill iam Gish. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,-15 y 
10,45. Las novias del campeón. La liga 
de Jertie. La hermana San Sulpicio. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
6 y 10,30, Radiomanía. Exposición de 
Barcelona. Por mál camino (Bessie Lo--
we). ¡Comprometida! (Florence Vidor). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de' 
Urquiio. 11; teléfono 33579).—A las 6 30 
y 10.45. El pequeño Robin. Los amigos 
del marido. La dama del armiño. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
A las 4.30 tarde. Primero, a remonte: 
Braña Fernández, de cincuenta años, que *za-s?.lilTe (J )„y k a r r a ñ a g a I contra A l -
de ¡a legitimidad de Jas iabletas de 
es el embalaje origina/ con Ja 
encarnada y la cruz 
Rechace Vd. en interés propio, tos 
substitutos o las tabletas sueltas. 
habita en Santa Isabel, 45, y le cauoó 
lesiones de pronóstico reservado. 
Se cae de la "bici".—Manuel Márquez, 
de treinta y un años, que habita en Juan 
Duque, 37, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado, al caerse en dicha vía de la 
bicicleta que montaba. 
Travesuras.—Mariano Checa Monederi, 
de cinco años, que vive en Delicias, 24, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
a l caerse por la barandilla de lá escale-
ra de su casa. 
Niños lesionados.—Rafael Sánchez Ló-
pez, de cinco años, con domicilio en Va-
llehermoso, 37. sufrió leves lesiones al 
caerse y clavarse una varilla que llevaba 
en la mano. 
—Carmen Izquierdo Santos, de nueve 
años, con domicilio en Diego de León, 27, 
tienda, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al cogerle los dedos con una 
puerta otra n iña llamada Genara Sáiz 
Cobos. 
Cosas de vecindad.—En la calle de 
S. Carlos, 11, riñeron, por cuestiones do 
vecindad, las inquilinas Angela Gómez 
Calcerrada, de cuarenta y dos años, y 
Pilar Díaz Fernández, de treinta. Las dos 
se "sacudieron de lo lindo" y resultó Id. 
primera con lesiones de pronóstico re-
servado y de menos importancia la se-
gunda. 
Los que no rinden.—-Melquíades Fer-
nández Prieto, de cuarenta y ocho años, 
que habita en Salvador, 6, denunció a 
Miguel Orcazarán Gil, de cuarenta y dos, 
al que acusa de no rendirle cuentas de 
una factura que el denunciante le entregó 
para su cobro. La facturita es de 398 pe-
setas. 
Juegos de manos.—Doña María Aniba-
rro Rodríguez, de veintisiete años, qtlfi 
habita en un almacén de vestidos de la 
berdi I I y Zumeta. Segundo, a pala: 
Azumendi I I y Amorebleta I contra Fer-
nández y Ernnia. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ASONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
calle Mayor, puso en conocimiento de -a 
autoridad que en aquel estuvo una "se-
ñora" desconocida, acompañada de un 
"caballero". Revolvieron la tienda y no 
llegaron a comprar nada; pero luego ¿o 
advirtió la falta de un vestido que vale 
500 pesetas. 
Incendio.;—En la calle de las Tres Cru-
ces, 2, portería, hubo un pequeño incen-
dio, originado por un cortocircuito. Fué 
dominado prontamente. 
Accidentes.—La anciana de setenta y 
ocho años, Juana Garruchino Bayona, se 
cayó en su domicilio, Solana, 11, y se 
produjo lesiones de pronóstico reservarlo. 
Folletín de E L DEBATE 48) 
MME. COÜRAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
idea providencial la que me ba t ra ído hasta aquí. ¿ Sabe 
usted el catecismo? 
—¡Oh, lo aprendí de niño, no lo he olvidado nunca 
y siempre procuré entenderlo mejor cada vez. 
—Perfectamente. Pues entonces va usted a recitar 
la fórmula sacramental mientras derrama el agua de 
socorro sobre la cabecita del niño y va usted a impo-
nerle el nombre de Alejo, que es el de su padre; a 
este nombre quiero que añadamos el de usted, Luis, 
que es también el de un santo rey de Francia, y el de 
mi padre. 
Se in ter rumpió un instante y añadió: 
—Pero desear ía imponerle todavía un cuarto nombre, 
Sergio, en recuerdo del hombre a quien tanto el niño 
como yo le debemos haber salvado la vida. 
—Se h a r á como usted desea, princesa, y ahora 
mismo vamos a proceder a la religiosa ceremonia 
—aprobó el cónsul—. Voy a mandar a mi vieja criada 
a que traiga una botella de agua del Caspio, y mien-
tras inscribiremos al niño en el Registro del Consula-
do, que es una formalidad, un t r ámi te legal que debe-
mos cumplir. Una cosa esencial nos falta, sin em-
bargo. 
—¿Cuál?—se apresuró a inquirir Yane. llena de 
ansiedad. 
—Los padrinos. ¿Dónde encontrarlos? 
—¡Oh, si no es m á s que eso!—exclamó tranquiliza-
da ya la joven—. La princesa de Kotchoukof h a b í a 
expresado deseos de amadrinar en la pila al principito 
de Rosarof, y aunque^ no es tá presente, siempre nos 
será posible hacer que la reemplace su criada de usted. 
¿ N o le parece buena la idea? 
— A mí, excelente, princesa, y además no deja de 
halagarme en cierto modo. Por fortuna, Natacha, m i 
leal sirviente, es armenia y sabe nuestros rezos y 
oraciones. En fin, ya tenemos madrina. ¿ Y padrino? 
—Padrino no puede serlo ni quiero yo que lo sea 
nadie distinto de usted, mi buen amigo; será usted a 
la vez ministro del Sacramento y padrino. ¿ A c e p t a 
usted ? 
—Nada puede serme tan grato, señora, como añad i r 
otro honor más a los muchos que ha tenido usted la 
bondad de concederme. 
—Pues entonces no hay m á s que hablar. ¿Ve usted ' 
cómo todo se arregla con la ayuda de Dios? 
Luis León, m u y satisfecho y más emocionado aún, 
salió del despacho un instante para encargarle a Na-
tacha que fuera a la orilla del mar para recoger el 
agua necesaria para el bautismo. "Una vez dada la 
orden, volvió al lado de su visitante. 
—Le voy a dar a usted una noticia que estoy segu-
ro que le interesará—dijo sentándose al lado de Yane.— 
Nelusco, el marino a quien confié el encargo de que 
condujese en su barco a nuestra buena amiga, la pr in-
cesa de Kotchoukof, me ha suministrado algunos de-
talles del viaje. Precisamente regresó ayer... ¡des-
pués de tres meses de t raves ía ! 
—¡Oh, cuénteme usted todo lo que sepa! 
—La navegación por el Caspio fué penosa, y en 
muchas ocasiones estuvo llena de peligros. Como l a 
princesa viajaba sin documentación, no podía aventu-
rarse a entrar de arribada forzosa en ningún puerto 
ruso, y el barco se vió obligado a capear el temporal, i 
Un go'pr líe mar los arrojó sobre la costa del Turkes- | 
é •-••r i ; -ac'ón haba sufrido en el casco una 
importante avería, que fué preciso reparar, en lo que 
invirtió Nelusko cerca de una semana. Por fin, lo-
graron dejar a t r á s la embocadura del Kour, y, tras 
unos días de navegación m á s tranquila, aunque no bo-
nancible, pusieron l a proa hacia la bah ía de Yran, don-
de abordaron con grandes difleultádes. 
—¡Pobre amiga m í a ! L a infeliz l legar ía extenuada, 
¿ verdad ? 
—No lo crea usted. Lo que ha admirado a Nelusko, 
hombre de mar, acostumbrado a las penalidades de 
estos largos viajes a bordo, ha sido la valentía, la 
presencia de ánimo, la fortaleza de que a todas horas 
dió muestra la princesa. Era ella, la que, lejos de ami-
lanarse, infundía esperanzas y alientos en el espíri tu 
del marino. 
— ¿ Y el perro?... ¿Hizo todo el viaje con é l? 
—Me ha dicho Nelusko, que no se separó del cán ni 
un sólo instante. Para l a princesa, el animalito es 
una mascota, por lo que se ve. 
—Dígame usted, amigo mío. Si yo me viese preci-
sada un día a salir de Rusia, como ha salido la pr in-
cesa de Kotchoukof, hujda, ¿podr ía contar con los 
buenos servicios de ese marinero, a quien l lama usted 
Nelusko ? 
—No me atrevo a responder afirmativamente, mejor 
dicho, lo dudo mucho. La princesa le ha dado una grue-
sa suma. ¿ Tiene usted mucho dinero ? 
—Si no dinero, precisamente, poseo cosas que lo va-
len, porque pude salvar del asalto de Rosarof una 
gran cantidad de piedras preciosas, brillantes, perlas, 
esmeraldas... 
—Todas esas piedras preciosas s e r á n para usted, 
mientras permanezca en Rusia, una riqueza muerta y 
que no le r e p o r t a r á ninguna utilidad. Las alhajas ten-
d r á usted que ocultarlas cuidadosamente, porque el 
día que se le ocurriera venderlas, se expondría a que 
la detuvieran por sospechosa. 
—También poseo una determinada cantidad de mo-
nedas de oro. 
—Que tampoco le servirán a usted de nada, porque 
correr ía usted el mismo peligro que con las joyas. 
—Entonces, ¿cómo se las ha arreglado mi amiga la 
princesa de Kotchoukof para beneficiarse de los bue-
nos oficios de Nelusko? 
—Muy sencillo. Como precio del pasaje a bordo de 
su barco, le entregó un magnífico aderezo, que el ma-
rino vendió en Persia. 
—Es que yo podría hacer otro tanto si fuera pre-
, ciso. 
¡ —Le aconsejo lealmente que no lo intente, sino en 
I el último extremo, porque a mí no íne inspira abso-
luta confianza este hombre. Piense usted en que po-
dr ía traicionarla, para cobrar la prima con que el 
Gobierno bolchevista paga a los delatores y a los es-
pías. Además, el viaje ha sido muy duro; y Nelusco 
me ha dicho que no volvería a arriesgarse tan fácil-
mente, por bien que lo pagaran. 
Hubo un instante de silencio, que Luis León rom-
pió, exclamando al mismo tiempo que se levantaba de 
la silla: 
—Ha llegado el momento en que bauticemos al prin-
cipito de Rosarof. En este instante acaba de regre-
sar Natacha, con el agua que le encargué. La he 
visto atravesar la calle. 
E l tierno bebé dormía sobre las rodillas de su ma-
dre. Su cuerpo, no mayor que el de una muñeca, se 
dejaba adivinar a t r avés de los blancos crespones que 
lo envolvían, y sus ojoe negros y brillantes parecían 
I m á s grandes asomando por entre los encajes del go-
j r ro que B á r b a r a le había regalado. Yane se levantó y 
i le hizo cambiar de postura, con objeto de que se des-
¡ pertara. mientras Luis León iba en busca de la sal 
i y del libro, en que Natacha la madrina ocasional, ha-
' bia de leer el "Credo". La buena mujer, un tanto sor-
prendida, pero orgullosa a la vez, de representar tan 
importante papel en la solemne ceremonia, le prome-
tió a su amo que no le dir ía a nadie una sola pala-
bra del acto que se iba a celebrar en el Consulado, 
puesto que se r ía ella la primera que se compromete-
r ía . Como toda mujer, ante un niño, Natacha expe-
rimentaba una atracción de s impat ía y de ternura 
hacia el pequeño. Luego de contemplarlo largo rato, 
fué a vestirse un delantal blanco almidonado y ornado 
de finos encajes, y después extendió sobre la mesa 
ur. blanquísimo mantel y colocó sobre él una imagen 
de la Virgen, un Crucifijo de marfil, l a sal y el agua. 
Preparado todo, cogió en sus brazos al niñito que 
su madre le tendía y se dispuso a cumplir su misión 
con toda gravedad. Una sonrisa radiante, jubilosa, 
iluminaba el rostro de la armenia. 
Luis León der ramó el agua sobre l a cabeza del re-
cu i nacido, que de este modo nacía a la gracia, y con 
ello quedó cumplido el ri to simpüclsimo conque la Igle' 
sia Católica admite en su seno a los nuevos critla- j 
nos. Los tres personajes se sintieron dominados por 
la misma honda emoción. Natacha enjugó las lágri-
mas que pugnaban por derramarse de sus párpados 
con un pico del delantal, y luego puso sus labios tem-
blorosos, sobre las mejillas suaves y sonrosadas de 
su ahijado de pila. 
—¡Qué lindo va a ser, señora!—exclamó dirigiéndo-
se a la madre.—Tiene los ojos tan bellos como la 
Virgen. 
Y a l pronunciar estas palabras, dictadas por la ter-
nura que a su carazón de mujer, le inspiraba el niño, 
le mostraba a Yane la imagen colocada sobre la mesa, 
en la que un pintor, que sin duda supo sentir hermana-
dos el arte y la fe, habia representado a la excelsa ala-
dre del Salvador del mundo, en una delicada mujer 
de belleza oriental, de tez mate de ojos de profunda 
mirada milancólica y de cabellos negros. 
Yane tomó en sus brazos a su hijo, lo abrazó co 
infinita ternura, y después de expresarle al Cónsul s 
reconocimiento y de agradecerle a Natacha el f av^ 
que le habia prestado, se dispuso a emprender el r " 
8rcaminaba presurosa sin acertar a urdir un P r e t s ^ ° 
bastante hábi l para justificar ante B á r b a r a su p 
(Continuará.) 
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Comisión provincial permanente 
Bajo la presidencia del vizconde de 
Salcedo BermejiUo se reunió ayer la Co-
mis'ón provincial permanente. 
" ¿e da cuenta de cartas de embaja-
dores de Inglaterra, Francia e Italia, en 
fas que se expresa el agradecimiento por 
las manifestaciones de simPatia. 
corporación les dirigió con motivo del 
salvamento del "Dornier 16 . 
Se adjudican los premios Cangrando . 
del A=ilo de las Mercedes, a las ninas 
Petra "Amalia Rojas, Jesusa Rompa y 
Joaquina Royo. Se destinan 178 583 pese-
tas a mejorar el colegio de las Mercedes. 
Al visitador de éste centro se le autoriza; 
para designar 40 niñas que irán a San-, 
tander a tomar baños de mar. 
Se aprueba el pliego de condiciones 
para la construcción de dos pabellones 
destinados a servicios sanitarios en el 
colegio de la Paz. 
Se adjudica la construcción de los ca-
minos de Paradina de la Cruz Verde a 
Santa María de la Alameda—por Hoya 
V La Cereda—y de Navalespino a San-
ta María de la Alameda y de Las He-
rreras al de Navas del Marqués a Santa 
María. . , , •,. . - J i T 
Queda aprobada la ampliación del plan 
de caminos vecinales, aprobado^ hace 
tiempo por la Diputación. También son 
examinadas las propuestas d? riegos as-
fálticos y reparaciones en carreteras y 
caminos vecinales. , . , , 
Se da cuenta de la recepción del ca-
mino que une a Monte jo de la Sien-a con 
el kilómetro 81 de la carretera de Fran-
cís. 
Apruébase el avance de liquidación de 
obras por reforma de la fachada de la 
Diputación, aumentada en 26.459,98 pe-
setas. 
Se acuerda adquirir para la biblioteca 
una obra sobre España y la dictadura. 
Son resueltas numerosas reclamacio-
nes de cédulas y se envía a informe de 
los letrados, por si fuera oportuno el re-
curso contencioso, la real orden sobre 
instancia de la Junta Central de los Co-
legios oficiales de Agentes Comerciales 
de España sobre cédulas personales. 
Se decide la inversión en láminas de 
las 15.000 pesetas donadas al hospital 
Provincial por doña Isidora Ibáñez y se 
acepta el donativo de 1.63o de don Fran-
cisco Criado Aguilar. 
Quedan aprobadas las bases del con-
curso de adquisición de terrenos para el 
Instituto Provincial de Higiene. Tam-
bién recae decisión sobre diversas obras, 
una de medio millón de pesetas, para el 
futuro Hospicio. 
Se da cuenta de una moción del pre-
sidente relativa a la adquisición de un 
manantial que surt i rá de agua, median-
te las oportunas obras, al Manicomio pro-
vincial que se va a construir en Alcalá 
de Henares. 
El doctor Tapia a Londres 
ñor ostenta el Rey y la efectiva el 
doctor Tapia. Uno de los trabajos que 
se es tudiará se refer i rá al laberinto 
del oído, en el que t o m a r á parte activa 
el doctor Lorente de No. Además, se 
h a r á una Exposición de instrumental. 
En las reuniones del Collegrum de 
Londres el doctor Tapia t r a t a r á del 
I I Congreso Internacional que en 1932 
se reunirá en Madrid, y para el cual 
ya se han recibido numerosas adhe-
siones. 
El avión para Lecea 
El catedrático de la Facultad de Me-
dicina de Madrid, doctor Tapia, sa ldrá 
el próximo viernes en' dirección a Lon-
dres para asistir a las reuniones que en 
dicha ciudad celebrará el Collegium oto-
rinolaringológico. Concurrirán los es-
pecialistas m á s caracterizados de todo 
el mundo. 
El profesor Tapia se detendrá un día 
en París con el fin de conferenciar con 
los doctores Lemaitre (París) y Quix 
(Holanda) y tratar de la próxima re-
unión que en octubre celebrará" en 
Madrid la "Societas Latina de Otori-
nolaringología", cuya presidencia de ho-
E l día 15 será embarcado en1 Ingla-
terra el avión que el Aero Club y socios 
de éste regalan al comandante don José 
Rodríguez y Diez de Lecea. 
Llegará a Santander el 18. 
Horario de verano en 
las Bibliotecas públicas 
Real Academia Española (Felipe IV, 
2). de 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León, 
21). de 3 1/2 a 7 1/2. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20). de 8 a 2; domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45), 
de 9 a 3; domingos de 10 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos. 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda, de 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y Decían 
mación, de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa), de 8 a 2. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
59), de 8 a 2, a excepción del mes de 
agosto, que será de 8 a 1; domingos, de 
10 a L 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), 
de 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), 
de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13), de 8 a 2; domingos, de 10 a 1. 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódro-
mo), de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso X I I . 58). de 9 a 12 y de 4 a 7; 
estará cerrado durante el mes de agosto. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro, 26). de 9 a 1 y de 4 a 8; es tará ce-
rrado en agosto. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios, 1), de 8 a 1; es tará cerrada en 
agosto. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores. 
70), de 8 a 2; estará cerrada durante la 
segunda quincena de agosto. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores, 88), de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5). de 
8 a 2; domingos, de 10 a 12. 
Ja rd ín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de 
Chamberí (paseo de Ronda, 2), de 4 a 10; 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito del Hos-
picio (San Opropio, 14), de 6 a 10; do-
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la In -
clusa (Ronda de Toledo, 9), de 4 a 10; 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de Bue-
navista (Ramón de la Cruz, 60), de 6 a 
10; domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Latina (Mayor, 85), de 4 a 10; domingos, 
de 10 a L 
Biblioteca Popular del distrito del 
Hospital (paseo de las Delicias, 22), de 
4 a 10; domingos, de 10 a 1. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La per turbación del 
San Juan Gualberto 
El 12 será el santo del duque de la Roca 
y del conde de las Navas. 
Les deseamos felicidades. 
San Buenaventura 
El 14 serán los días de la señora de Cas-
tillo de Lucas (don Antonio), señorita de 
Travesedo y García Sancho. 
Marqueses de Lien y de Perales. 
Conde de Tórralba de Aragón. 
Barón de Molinet. 
Señores Caro y Arroyo y Muñoz. 
Les deseamos felicidades. 
San Enrique y San Camilo 
El 15 serán los días de la duquesa de 
Sevilla. 
Las marquesas de Haro, Pobla de Clara-
munt y viudas de Bolaños y San Adrián. 
La condesa de Valdeprados. 
Señoras de Allard. Calvo Sotelo (don Jo-
sé), Liñán (don Fernando), Alonso Manse 
(don Ramiro), viudas de Castillo), Mac 
Crohon, viuda de Martos, Navarro, Re-
verter, Ortiz de Viajes, Picatoste, Prot-
ta, Regoyos, Rebellón, Vizcarrondo y Za-
patero. 
Señoritas de Alvarez Sánchez, Baena. 
Bernar, Mariategui y Rolland, Melrás, Mo-
reno y Torres Romeu y Díaz y Ruiz Agero. 
Ilustríslmo Obispo de Avila, señor Plá 
y Deniel. 
Marqueses de Auñón, Balboa, Camare-
ra, Genal, Guerra, Laconi, Lourena, Me-
sa de Asta, Monte Rico, Revllla de la 
cañada y Torre Milanos. 
Condes de O'Bryan. Patilla, Peñalver, 
^rlulh^' Santa Coloma y Torre de Óan 
Vizcondes do Blota y Huerta. 
„ ^0"es de Carricola( Casa Blanca, Ca-
c. . x' Rameroft y Satrústegui. 
rPreTeS*,Abellán' Alvear' Alvarez, Aleo 
lll' A-!, ,ina A ^ e z de Toledo y Men-
eos, Allende, Amezúa, Ansaldo y Veia-
jmo, Aresti, Arribas y Turull, Arrillaga, 
S T ' - o !plazu> ^acabada, Baylly-Bai 
I W ^ ^ ^ " a n c o , Beltrán de Lis. 
cSdí10, ' ^0SCh• Buceta' Cádiz- Calonge. 
tés v t " Pf-vesta:*y. Clavijo, Cortés, Cor-
Sebin? P 6 2 de L,ano- Costa. Chico, 
F £ Levi' Massa- D5sdier, Dupuy. 
Fuemlc o a v . , :Fei:i00' Ferreiro, Foronda, 
S A' ^abilán ' González. González Bel-
guetk ^ ^ H- de Alba' H á ^ e r , Her-
Lara T ^ ' Klndelá-n, La O. Landaburu. 
S d o T A " 6 ' Listrán' ^P655. Iz-
S e n t ' e ^ 6 2 : de CalIe- Lubián, Llasera. 
^ 7%JíZla-teSUÍ' Mai-q"ina, Marqui-
Woreno 7 ^ i 1 ' Mateo MiIano, Mérello, 
Lainez M " ^d0\Mozas' Guerrero, Muñoz 
O ' s S n^NaVarro ^ver te r . Noell. 
^ I r e ' e h í ^ ' S™6™* Or°^0 , Pelleverg 
Pino ¿ V érez Dra&ón, Pérez Pine-
d o s ^ ^ r ^ ^ ' PunT^. R- Mellado, 
W e d r a S !' *U1Z JiméneZ, Rúzpoli, 
da. Sanc'ho £Z de :Baran<ia, Sánchez Rue-
^es. Tor r^ ~ y Sandino. Suñer, To-
^rtarte y Cl.Z^0^2 Arnao' Ureña. 
Vivanco ^ VlCente ^ico, Villarro-
Les desPa^ ale8rui ^ Carles. 
deseamos felicidades. 
p , . Felicitaciones 
a teniente ,0tV0 de 311 ascenso 
Una n u e ^ n nel.de la Guardia C i v i l CUestro cordial parabién. 
En la Kr» Boda 
de L l a n t e r ^ de .Ja vizcondesa viuda 
y Mar«neS0D^Cn:?a B!anco de ^ a l 
^ b a r r á n f „ ? ^ án)JCon don j03é Luis 
Sama Saria T / í ? 1 1 0 3 la COndesa de 
González d j A ?1Sla y don Manuel 
novia, don x ^ 6 2 1 ^ y testigos. T>or la 
de Vnana11 ^ f j 0 ^ Peñalver, el con-
' 61 vl^onde de Arberoa, don 
Atlánt ico produce lluvias en el Norte de 
Inglaterra y mucha nubosidad en el res-
to de este país. 
En el resto de Europa el tiempo es 
bueno y aumenta la temperatura. 
Otras notas 
Ozonopino R U Y - R A M l 
Perfume del bosque, regenerador atmos-
férico, desinfectante y desodorante. Unas 
gotas en el baño, lavabo y bidet este-
rilizan el agua contra los microbios. To-
do turista debe viajar con un frasco 
de OZONOPINO y verter unas gotas so-
bre la almohada antes de acostarse en 
la cama donde otro durmió. 
rSIDOKO RUIZ. Carretas. 37, principal 
Círculo de Bellas Artes.—Esta tarde, a 
las siete, se inaugurará en los salones del 
Círculo de Bellas Artes la cuarta renova-
ción de obras de la Exposición Perma-
nente (Pintura, Escultura, Grabado, Ar-
te Decorativo y Aplicado). La entrada 
será pública todos los días, de once a 
una y de seis a nueve. 
—El próximo día 12, a las nueve y me-
dia de la noche, será obsequiada con un 
banquete en el comedor del Círculo la 
Junta directiva del mismo. 
Estadíst ica demográfica.—Durante la 
decena del 21 al 30. de junio han ocu-
rrido, según la estadística municipal, 430 
defunciones, o sea 43 por día. 
Clasificación por edades: Menores de 
un año, 90; de uno a cuatro años, 72; 
de cinco a diez y nueve, 31; de veinte 
a treinta y nueve, 61; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 69; de sesenta en 
adelante (de ellas, 19 de más de ochen-
ta años), 107. 
Principales causas de defunción: Fie-
bre tifoidea, 4; sarampión, 12; difteria, 
1; tuberculosis, 50; cáncer, 32; meningi-
tis, 16; congestión y hemorragias cere-
brales, 25; orgánicas del corazón, 20; 
bronquitis, 17; neumonía, 10; bronconeu-
monía, 20; diarrea (menores de dos 
años), 67; diarrea (de dos años en ade-
lante), 12; nefritis, 16. 
Han ocurrido 32 defunciones más que 
en la decena anterior. Han aumentado 
principalmenté las hemorragias cerebra-
les y las diarreas infantiles. 
El sarampión tiende a decrecer. 
ESTÍlBLECl iEMTOS BE BAÑOS 
A R N E D I L L O (Logroño) 
VIAJE ESTACION CALAHORRA 
15 junio a 30 septiembre 
iffl CAFE 
tfS RESTAURANT 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas. 4 y 6 pesetas. 
E 
Primo de Rivera asistió ayer 
ai acto de conmemoración 
CIEN CRUCES DEL MERITO CIVIL 
PARA OTROS TANTOS 
EMPLEADOS 
El funcionario más antiguo lleva 60 
años en el Banco; seis mil mi-
llones bajo su custodia 
SE 
POSESIOi DE U A E C M 
Anuncia en una nota su propósito 
de continuar la vigorización 
d e la Hacienda municipal 
E l D r . A s u e r o l l e g ó 
a y e r a M a d r i d 
• • 
Inmediatamente visitó al pre-
sidente del Consejo 
PERMANECERA EN LA CORTE 
HASTA EL SABADO 
No quiere intervenir en nin-
gún caso infantil 
Ayer llegó a Madrid el doctor Asne-
ro, acompañado de su señora. Hicieron 
Desengaño. 10. Funeraria "La Soledad" 
No pertenece ai Trust. 
i ^ m m m m m 
GASA O E L B O S . - S A f ! S E B A S Í l ñ l 
COMESTIBLES FINOS 
Es la que deben elegir los veranean-
tes si quieren ser bien servidos durante 
su estancia en las playas vascongadas. 
B U S S I N G 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega inmediata 
S. A ZENKER Alcalá, 33. 
( S T O M A L I X ) 
lo receían ios médioos de las cinco 
partes dei mundo porque quita el 
dolor acedías, !as diarreas en 
niños i adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor \ se nutre. 
curanoo las enfermedades dei 
os o fe-: E X Í T O 
GUILLERMO TSÜNIGER, S. A , Madrid, Alcalá, 33. 
^ i i i i i n i i i J S i i n n i B n ü i i i i n i i i i i g g i i n i i i H i s i i i i g i n i i n i i i i n i i i i i n i i i ü i i i n s i n s n i i n B i i n i i i i i i i i i ^ 
i La Casa G U I L U E T HIJOS Y C.IA, S. A. E . i 
I Fernando VI, 23.—MADRID. i 
¡ iooiuas •mmmm ?m trabajar la madera | 
i Espera la visita de usted en sus "stands", i 
| PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 756 AL 763 Y 772 AL 779 í 
r i i i i l i U i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i f r i i i i n i i i i i i i i i n i i e i l ü i l i i B i g n n i i i y n ü i i i n i i i s s e i i i s i s i t i n i i s n s E ! ! 
Leopoldo Cortinas, don Vicente Mar t í -
nez Dabán y don Juan Spottorno y To-
pete, y por el novio, don Manuel Romero 
Yagüe, don José Gil Biedma, don Luis 
Feas Je remías y don Pedro Sagasti-
zábai. 
Alumbramiento 
La distinguida consorte de don M i -
guel Sancho Izquierdo ha dado a luz 
con felicidad un hermoso niño. 
Accidente automovilista 
Como publicamos en otro lugar, han 
sufrido un accidente automovilista los 
condes de Finat al i r a su posesión E31 
Cas taña r (Toledo). L a condesa (nacida 
Blanca Escr lvá de Romaní y de la Quin-
tana) sufre la fractura del brazo, y el 
conde y el chofer, heridas. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de los padres de los condes de Mayal-
de, marqueses de las Almenas, de don 
Guillermo Finat y de doña Blanca, es-
posa del conde de Villaverde. 
Viajeros 
Han salido: para E l Escorial, don Pe-
dro del Castillo Olivares, disting-uida con-
sorte e hijo don Federico; para San Se-
bastián, en automóvil, don Mario Daza 
de Campos, distinguida esposa y sus en-j 
cantadoras sobrinas hijas adoptivas; pa-i 
ra Chueca, doña Dolores Armán; paraj 
San Sebastián, don Manuel Enríquez.j 
para E l Chorrillo, doña Carmen Garcíal 
Loygorri; para E l Puente, doña María 
Alonso; i .ra Villasana, la señora viuda 
de Morales; para Pinto, don Luis Rubal-
caba; para Túy, don Pedro Arcal y don 
Atanasio Malo; para E l Escorial, doña 
Angela Urra; para Deva, doña María de 
Cárdenas y R. de Rivas; para Albujón, 
doña Victorina López; para Las Roza? 
don Ramiro Casas; para Lequeitio, don 
Zoilo Ibáñez de Aldecoa; para E l Esco-
rial, la señora viuda de Heredia; para 
Bárcena, la señora viuda de Madrazo; 
para Tresmañes, don Antonio R. Aran-
go; para Burg-os, don Diego dé Saavedra; 
para San Juan de Luz, los marqueses de 
la Ribera; para Segovia, don José Ma-
rugan; para San Sebastián, don Luis 
Olasagasti; para San Sebastián, don En-
rique Santoyo; para E l Escorial, don An-
tonio Montenegro; para E l Escorial, don 
Santiago Senarega; para Motrico, _don 
Luciano Zubiría; para Reinosa, la señora 
viuda de don Manuel Cossio; para Hen-
daya, doña Rosario Porras; para Sepúl-
veda, doña Ramona Matesanz; para LOP 
Molinos, doña Teresa Cano, viuda de 
Pico; para Villanueva del Arzobispo, don 
Juan A. Benavides; para Figueira da 
Foz, doña Dolores García Hierro; para 
Zaraúz, los condes de Adanero; para 
Fuenterrabía, don Enrique Cavestany; 
para Alzóla, don Luis Parrella Bayo. 
Fallecimientos 
E l marqués de Arenzana ha rendido 
su tributo a la muerte. 
Contaba ochenta y cuatro años de 
edad. Fué persona justamente estimada. 
A los deudos del difunto enviamos 
sentido pésame. 
—En el Colegio de Jesús y María , de 
esta corte, ha fallecido la reverenda 
madre María Francisca de Jerónimo, 
en el mundo Eugenia Capdepón y Que-
sada. A su hermana doña María , y es-
pecialmente a su sobrino, don Luis Va l -
verde Capdepón, jefe de la Secretaria 
del ministerio de Economía, acompaña-
mos en su dolor. 
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El señor Aris t izábal acudió a su des-
pacho ayer a primera hora de la ma-
ñana, después de varios días de ausen-
cia por la dimisión que había presen-
tado. 
Después de despachar varios asuntos 
se ausentó del Ayuntamiento para rea-
lizar diversas gestiones en los centros 
Ayer conmemoró el Bauco de Es- ¡oficiales sobre asuntos municipales. No 
paña el primer centenario de su fun- regresó a las Casas Consistoriales en el viaje en automóvil y pernoctaron en 
dación. Por la m a ñ a n a se celebró en laitoda la mañana . jValladolíd. Se hospedan en el palacio 
iglesia de San José una misa en acción! E l alcalde ha facilitado la siguiente ce los marqueses de BermejiUo del_Rey. 
de gracias por el próspero desenvolví- nota: "El honroso requerimiento de que 
he sido objeto por parte del Gobierno 
en la nota oficiosa que ha dado a la 
publicidad y la aclamación con que los 
señores concejales asistentes a la sesión 
plenaria de ayer han rechazado m i di-
misión colman mis escasos merecimien-
tos y me obligan a encargarme de nuevo 
de la Alcaldía de Madrid, redoblando los 
Asuero permanecerá en Madrid hasta 
el próximo sábado. 
Visita al presidente 
Poco después de su llegada, a la 
una de la tarde, el doctor Asuero v i -
sitó en su despacho del ministerio del 
^ ié rc iM al presidente del Consejo, ge-
neral Primo de Rivera. Regresó des-
esfuerzos y trabajos que demanda el,pllés a casa de ]os marqueses de Ber-
desempeño de tan difícil cargo para co- mej llo y, a pesar ce que sólo habían 
rresponder lo más cumplidamente posi-
ble a la confianza que bondadosamente 
rne ratifican ¿i Gobierno y el Concejo de 
esta Corte. 
Con la vista puesta en el bien públi-
co, que debe constituir siempre el norte 
del ejercicio de toda autoridad, continua-
ré gustoso el sacrificio que me impuse 
el día de la aceptación de la Alcaldía-
transcurrido un par de horas desde su 
llegada y en general era ignorado su 
paradero, ya le esperaban algunos en-
fermos. Manifestó Asuero que no ve-
nía a Madrid para practicar interven-
ciones, sino para descansar. Sin embar-
go, sabemos que durante toda la tarde 
recibió visitas abundantes de pac:en-
tes bien recomendados y les aplicó 
Presidencia, sin regatear uno solo de leí procedimiento. E l zaguán del pa-
cuantos renunciamientos y contradiccio-j 'ac o fué llenándose de asp'rantes al 
nes deba aceptar en beneficio del pueblo fratamiento y se registraron escenas 
madrileño. de todos los matices. Como la consig-
A él me ofrendo nuevamente con to-'na era r igurosísima en la portería, los 
das mis energías y actividades, y de todo i^sitantes eran cortesmente disuadidos, 
el vecindario demando su valiosa cola-:S¡ bien no se resignaban a abandonar 
Iboración para continuar saneando y v i -
jgorizando nuestra hacienda, para prose-
iguir en el noble empeño de la ordenación 
y purificación administrativa y para lo-j51 ver al doctor Asuero, sino a la se-
grar cada día mayor bienestar público iñora ^ ^ ^ ^ Que acaba de atarme 
con la mejora y engrandecimiento de por teléfono. 
la ciudad J \ —Pues... me ext raña mucho, pero... 
Prenda segura de su logro será mi en í i n - Tendrá ^ esPerar un completa identificación con el Gobierno 
y la constante y eficaz colaboración que 
me viene otorgando el actual Ayun-
tamientofl" 
E l general Salas estuvo en el Ayun-
e, al atravesar las galerías, fué ob:itamiento, en unión del general Henno-jpasib;e las pasaba "adentro, pero las 
sa, para saludar al señor Aristizábal, 
pero no lo encontró. 
O F I C I A L E I N T E R N A C I O N A L 
DON CARLOS DE ADARO 
jefe de Valores del Banco. Es til 
funcionario más antiguo. Lleva se-
senta años en él. A su custodia es-
t án encomendadas seis mi l millones 
de pesetas en valores. 
miento de la Insbitución. Asistió todo el 
personal afecto a la Central de Madrid. 
A las seis y media de la tarde el 
Banco obsequió a sus empleados y a 
los altos cargos de la Banca privada 
con una merienda y un refrigerio. Asis-
tió al acto el general Primo de Rivera, 
qu 
jeto de calurosos aplausos. E l presiedn-
te pasó a los salones en los cuales es-
taba reunido todo el alto personal del 
Banco y elementos de la Banca privada 
madri leña. Después se dirigieron todos 
al salón de Juntas, en el cual fué ser-
vida la merienda. 
El marqués de Cabra, primer subgo-
bernador del Banco, pronunció enton-
ces breves palabras para trazar los 
rasgos m á s salientes de la historia del 
Banco, que siempre prestó—dijo—su 
decisiva y eficaz ayuda a la Hacienda 
y a la Economía nacional. E l Banco de 
España—terminó—ha prestado siempre 
una adhesión absoluta a España y a 
todos los Gobiernos constituidos. 
A l contestar el marqués de Estella, 
agradeció en primer término los cari- Fernando Suárez de Pangll, conde de 
ñosos aplausos que se le habían t r ibu- Vallellano. A la recurida, don Ang-el Oá-
sorio y Gallardo. •- » ««• •. 
La Audiencia, en la apreciación de la 
prueba, dló más valor a documentos pri-
vados que a públicos, y el Tribunal Su 
premo dice que si bien la apreciación de 
la prueba corresponde a la Audiencia con 
facultades soberanas, esta regla «jeneral 
tiene excepciones. Corresponda en virtud 
de ellas aplicar en el caso presente el 
número 7 del artículo 1.692 de ¡a ley de 
la casa. Algunos pretendían convencer 
al portero con habilidades. 
—Yo no vengo—decía una señora-
;buen rato. 
Claro está que la espera fué prolon-
gada y la estratagema no dió el me-
nor resultado. Llovían cartas y tarje-
tas, con la particular'dad de que todas 
esperaban respuesta. E l portero, Im-
La apreciación de la prueba por las 
Audiencias y el recurso de casación 
Hace unos días Se celebró ante la sec-
ción primera de la Sala de lo civil dal 
Tribunal Supremo, un recurso de casa-
ción por infracción de ley contra senten-
cia dictada por la Audiencia de Albacete 
sobre cierta oposición a operaciones par-
ticionales practicadas por fallecimiento 
de don Licerio Fernández Yáñez. 
Defendía a la parte recurrente don 
respuestas no aparecían nunca. 
Fueron escasamente veinte las per-
sonas que pudieron ser introducidas a 
presencia cel doctor y todas ellas eran 
de altas clases sociales. Una pobre mu-
jer aguardaba en los jardinillos de lá 
casa a que saliera el médico para que 
aplicara su método a una hija suya 
paral í t ica y muda. Como la espera se 
prolongaba demasiado, la mujer se des-
hacía en llanto, y s"n perder la espe-
ranza logró penetrar en el zaguán del 
palacio. Momentos después apareció la 
marquesa de BermejiUo, y al ver a la 
niña paral í t ica man ' fes tó cariñosamen-
te que el doctor Asuero había anun-
ciado que no intervendría en ningún 
caso infantil. A pesar de toco, aún per-
manecieron allí un buen rato la madre 
y l a h i j a hasta que bien a su pesar 
hubieron de desist'r de sus propósitos. 
Poco a poco llegan hasta nosotros los 
ecos del arte americano. E l inmenso 
Enjuiciamiento civil y declarar que la'continente se desenvuelve musica'mente 
Audiencia incurrió en los errores de he-|con sus prestigios y sus esperanzas, ha-
cho y de derecho alegados por el conde ^ ° ^ ra-^i nneda de^co-
de Vallellano, porque los documentos pri-!cien^0 una laoor que casi queda deseo 
vados en que se apoya la sentencia re-
currida no pueden destruir lo acredita-
do por medio de documento auténtico. 
Otro de los puntos que se discutía en ?¡ 
pleito, era el valor en que fueron vendi-
das unas fincas. El Tribunal sentencia-
dor lo estimó en cantidad inferior a la 
nocida para nosotros, por una falta im-
perdonable de Interés o, siquiera, de cu-
riosidad. En cambio, los países latinos 
de América es tán perfectamente ente-
rados de cómo se desarrolla el arte en 
Europa. 
tado a su llegada. Manifestó que otros 
ministros, especialmente el de Hacienda, 
se hubieran alegrado de haberle acom-
pañado en el acto de la conmemoración. 
Dedicó palabras de elogio a la gest ión 
del Banco a t ravés de la reciente his-
toria patria, y terminó diciendo: "En 
prueba del agradecimiento del Gobier-
no a la Inst i tución y a sus empleados, 
hemos acordado contribuir con alguna 
cantidad a la que va a destinarse para 
gratificar al personal con una mensua-
lidad extraordinaria. Además, se conce-
den cien cruces de distintas ca tegor ías 
del Méri to Civil para que, a propuesta 
de la Dirección del Banco, sean otorga-
das a los empleados que más las merez-
can. Hago votos por la prosperidad del 
Banco de España, cardinal elemento de 
nuestra economía." 
Las palabras del presidente fueron 
acogidas con una larga ovación, que se 
repitió cuando el marqués de Estella 
abandonó la Casa. 
E l actual Banco de España se constitu-
yó con tal denominación el año 1856 poro 
hasta 1874 no fué el único Banco emisor 
de billetes. Se conmemoró ayer la funda-
ción del llamado Banco Español de San 
Fernando, creado por Real Cédula de 
Fernando V I I el 9 de julio de 1829. Más cuando en el úl t lmo día del año d 
tarde en 1844, se fundó el Banco de Se reunieron los altos car&os de la ÍD3. 
ill̂ Ln ^ L c ^ ^ . t ^ f o r n ^ ^ T o t ^ H ^ i " ^ 0 1 0 1 1 con motivo del balance, se le un "Capricho brasileiro", compuesto por 
S n a X d e T ^ ^ de - v i c i o s q u e L compatriota el vioMnista Edgardo 
mente había de ser el actual Establecí - totalizabanentre todos. guer ra . ¡El joven artista Oscar Borgerth 
miento de crédito, el primero de la na- Eramos-^ ice-menos de qumee, y su-¡promete ser una gloria de su país si 
m á b a m o s seiscientos diez y ocho años persevera en el estudio, refinando -y 
en el Banco. El funcionario más antiguo aquilatando hasta el límite sus grandes 
que figuraba en la escritura, fundando- Han llegado a Madrid dos artistas bra-
se en que es costumbre consignar precios i sileños: un violinista y una cantante, 
distintos de los verdaderos para pagar ¡Demasiado tarde para organizar un con-
menos a la Hacienda. I cierto, la casa Daniel les ha facilitado 
La Audiencia arrancaba, pues, su afir-!gU locai para audición íntima. El 
mación de un hecho ¡lícito. Comenta ta¡j j . t 0 Borgerth nació en Río 
conducta el Tribunal Supremo, diciendo! , T . - t o n ^ t T ui J i 
que no es licita. Si el precio fué simuladcide Janeiro en 190TI' habiendo eomenzado 
para defraudar al Tesoro, debió pedirá»!sus estudios en I tal ia y contmuánoolos 
la inexistencia de la escritura, y de no i después en su país. Pertenece a la cate-
hacer esto la escritura debe ser respe-jgoría de artistas precoces, pues toca en 
tada- público desde los doce años. De las obras 
que le oí prefiero el grupo Bach, Corellí 
y Tart ini , tocadas con vigor con potente 
sonido y perfecta técnica. Se destacó en 
ción y único emisor. 
E l primer domicilio social fué una 
(10 al 25 de agosto 1929) 
Gijón ha conseguido sostener y mejorar este Certamen, añadiendo 
cada año ' 'nuevas secciones y aumentando su interés. i 
E n la V I Feria, que se prepara en estos momentos, aparte de au- H 
mentar la sección general y de mejorar la parte de la Exposición Agro-
Pecuaria, se inaugura rán los siguientes pabellones interesant ís imos: 
H CARBONES Y SUB-PRODUCTOS INDUSTRIA D E L MUEBLE 
S METALURGIA Y SIDERURGIA E INDUSTRIA D E L MAR 
La nueva orientación de la Feria de Muestras Asturiana es un ali-
ciente enorme para que los Industriales acudan a l a misma, seguros 
de obtener pingües utilidades. 
1. Las ventas, controladas por el Comité, que el pasado año se hicieron, en los quin-ce días que duró el Certamen, pasaron de 
pudiendo apreciarse la importancia p rác t i ca de esta Feria. 
L a Industria española tiene ocasión de dar a conocer sus progresos, 
y mediante un gasto módico, lanzar las novedades de fabricación al 
mercado. 
Durante el Certamen se celebrarán magníficas fiestas, tarde y noche, 
en el recinto de la Feria. Coincide con la Semana Grande de las fiestas 
de GIJON, en cuyo tiempo, entre otros festejos, tendrán lugar tres gran-
des corridas de toros. 
L a Feria ha conseguido dos trenes rápidos especiales, con precios 
económicos: uno, el 13 de julio, y otro, el 10 de agosto. También se ex-
penderán desde el 15 de julio especiales billetes de baños, valederos por 
treinta días, a precios económicos. 
DETALLES í TíRIFAS DE " S T W " PÜEOEH S O L I C I T K S 
(ASTURIAS) 
FERIA DE MUESTRAS ASTURIANA 
OFICINAS: SAN ANTONIO. 24 y 26 
proyecto de ampliación, que todavía no 
es definitivo, si bien son de la propie-
dad del Banco las casas colindantes y 
que un d ía habrán de formar un solo 
cuerpo, 
casa de la calle de la Montera, frente ;es don Carlos de Adaro Magro' ^ sir-;aptitudes, 
a San Luis. P a s ó después a la calle de ve a la entidad hace sesenta años. I n - | La cantante señori ta Lucína Soeiro pa-
Atocha al palacio en el cual se en- g^esó a los quince, y ha llegado a ser;rece tener gran volumen de voz; y digo 
cuentra instalada hoy la Dirección de el cajero de valores. A sus órdenes t ra- | "parece" porque es difícil calcular bien 
la Deuda y Clases Pasivas. E n 1884lba3an cieT1 empleados, y es responsable en una sala pequeña, como es la de Da-
fué construido el actual edificio, que ¡de la respetable cifra de seis mil millo- niel. Aunque la señori ta Soeiro cantó 
ocupa uno de los primeros lugares en- ¡nes de pesetas que se encuentran bajo trozos de ópera y romanzas de empaque, 
tre los mayores de Madrid. Existe un su custodia. preferimos desde luego, las canciones de 
El personal de la insti tución lo com- j supa í s , que interpretó con exquisito gus-
ponen 2.000 empleados, de los cuales 500; to y expresión. Muy agradable es el 
trabajan en la Central. Solamente hay;"Canto da Saudade", de Alberto Costa. 
40 señori tas , que tienen su ocupación en i médico brasileño, que hace música por 
las amortizaciones y cupones. Sin em-| afición y que ha escrito una ópera t i t u -
El funcionario más antiguoi^árgo, puede decirse que el acceso al|lada "Sóror Mariana". Sin embargo, lo 
'. |Banco de España es tá limitado al ele- mejor del programa fueron dos cancio-
Hay varios funcionarios en el Banco |mento masculino, porque las menciona- nes brasi leñas de Hekel Tavares, pia-
|de España que llevan prestados m á s de;das plazas es tán sujetas a amortización nista y compositor. Tienen estas can-
; cuarenta años de servicios. Nos contaba |y, por consiguiente, llamadas a desapa-! ciones los mismos ritmos y fórmulas qu 
ayer el subgobernador, señor Belda, que, Irecer. las ya conocidas de Méjico y de la A r -
gentina, pero su autor, Tavares, ha huido 
del romanticismo sensiblero propio de 
ellas, realzándolas con una estilización 
del mejor gusto. 
La señorita Soeiro y Oscar Borgerth 
fueron muy aplaudidos. Mucho nos com-
place esta difusión de arte y de artistas 
del Nuevo Mundo, y quisiéramos que se 
repitiese a menudo el intercambio espi-
r i tua l de los dos continentes, tan útil 
como fructífero. 
Joaquín T U R I N A 
E l alto comisario en Madrid 
Ayer mañana , en el expreso de An-
dalucía, llegó a Madrid el alto comi?a-
rio de España en Marruecos, conde de 
Jordana, a quien esperaba en la esta-
ción, en nombre del presidente del Go-
bierno, el director general de Marruecos 
y Colonias, señor Saavedra. También 
acudieron a recibirle numerosos amigos 
y el personal de la Dirección general 
de Marruecos y Colonias. 
Caja reservada de metál ico.—Pirámide de monedas de oro de 100 pesetas 
(diez millones de pesetas). 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501 ? 71509 v728n? 
MADRID.—Año XIX.—Xúm. 6.235 (6) E L D E B A T E Miércoles 10 de julio de lír^g 
y F i n a n c i e r a 
teristica. Mejoran el Interior 0.30, el Ex 
terior 0,05, el 1920 0,50. el 1926 0,20 y el 
1927. libre, 0,15; pierden el 1917 0,25, el 
3 por 100 1928 0,15, el 4 por 100 0,25 y el 
4,50 por 100 0,05. 
La Ferroviaria gana 0,10 y recobra su 
posición de 101. La 4,50 no varía. El gru-
po municipal, monótono, repite preceden-
tes. En el bancario destaca el español, 
de Crédito que sube de 476 a 478. Central 
decae dos enteros, a 205,50. España avan-
za dos duros, a 577, e Hipotecario, muy 
Arme, pasa de 486,50 a 489. 
En el corro industrial no hay nada 
que merezca la pena destacar. La Cbade 
aparece en calma a 720 f in de mes. Los 
"ferros" se operan con tendencia de flo-
jedad. Ceden los Alicantes medio punto 
y uno los Nortes. "Metro", más firme, 
a 180 sobre 179,50. Tranvías, en absolu-
ta tranquilidad. 
La Azucarera decae medio entero, a 
66,25. E l corro de Explosivos se muestra 
bastante retraído y hay poca contrata-
ción. E l valor está encalmado. Cierra a 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(73.40), 73,40; E (73.40), 73,40; D (73 70) 
73,75; C (73.70). 73,75; B (73,70), /4; A 
(73.70), 74; G y H (73.40), 73,50. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(84.55). 84,55; E (84.55). 84,55; B (86), 
86,40. 
4 POR 100 AMORTIZABLE. —Serie C 
(77), 77; A (77), 77. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie F (92,90), 93,50; E (92,90), 93,50; D 
(93), 93,50; C (93), 93.50; B (93), 93,25; 
A (93), 93,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.-Se-
rie C (91), 90,75; B (91). 90.75; A (91) 
90 75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-
rie D (100,90), 101,10; C (100.90), 101 10-
BdCO.OO), 101,10; A (100,90), 101,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (101,85), 102; E 
(101,85), 102; D (101,85). 102; C (101,85), 
102; B (101,85), 102; A (101,85), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (88,80), 89; E (89) 
89; D (89), 89; C (89), 89; B (89), 89,25; 
A (89), 89,25. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie F (9160), 91,70; D (91,50), 91,70; 
C ^91,75). 91,70; B (91.75), 91,70; A (91,75) 1186 c o n t k 1*llflntertoñ í 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(72,25), 72,10; E (72,25), 72,10; C (72.25), 
72,10; B (72 25), 72,10; A (72,40), 72,10. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(88,75), 88,50; C (88,75), 88,50; B (88,75) 
88,50; A (88,75), 88,50. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (100,90), 101; B (100,90). 101. 
I D E M 4,50 POR 100.—Serie A (91,25), 
91,25; B (91,25), 91,25. 
1929, A y B (91,25), 91.25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid: Em-
préstito de 1914 (90,25), 90.25; Mejoras 
urbanas, (96,50), 96,50; ídem en el sub-
suelo (96,50), 96,50; Ayuntamiento de Se-
villa (98), 98. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Caja de emisiones (91), 91; Hi-
drográfica del Ebro (102,50), 102; Trans-
atlántica, 1925, noviembre (97,25), 97,50; 
Tánger a Fez: primera, segunda, tercera 
y cuarta (102), 101,90. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 5 por 100 (99,90), 99,90; 
ídem, 6 por 100 (112), 112. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al C por 
100 (101), 101; ídem 5,50 por 100 (95,90), 
95,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,87), 2,80; 
Obligaciones Marruecos (91,50), 91,25. 
ACCIONES.—Banco de España (575), 
577; Banco Hipotecario (486,50), 489; Cen-
tral (207,50), 205,50; Español de Crédito 
(476), 478; fin córlente (479), 479; Hispa-
noamericano (220), 220; Industria y C. 
(122), 122; Hidroeléctrica del Chorro 
(260), 260; Hidroeléctrica Española (196). 
197; Chade, f in corriente (722), 720; Te-
lefónica (104,50), 104,50; Minas Rif : no-
minativas (585), 585; al portador (629), 
627; D u r o Felguera (84), 84; Taba-
cos ( 233 ), 233; Petróleos (138), 138; 
M. Z. A. (551,50), 551; fin corriente 
(554), 552; "Metro" (179,50), 180; Nortes 
(613), 612; Tranvías (131), 131; Tranvías 
Granada (100), 100; Azucareras ordina-
rias (66,75), 66,25; f in corriente (66,75), 
66,50; Explosivos (1.137), 1.135; f in co-
rriente (1.140), 1.138; Río de la Plata, 
nuevas (241), 241. 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima 
(91), 91; Gas Madrid, 6 por 100 (105,75), 
105,75; Hidroeléctrica, serle B (92), 92; 
Chade, 6 por 100 (103,50), 103,75; Sevi-
llana, novena (104,25), 103; Minas del Rif, 
B, s/c (101), 96,50; Duro Felguera (87), 
87; Ponferrada (90), 90; Transat lánt ica, 
1922 (101,50), 101,50; Norte, primera 
(73,75), 74; quinta (73,30), 73,35; Astu-
rias, primera (72,25), 72; Valencia-Utiel 
(68,75), 68; Valencianas, 5 y medio por 
100 (101), 101; M. Z. A., primera (335), 
337,25; segunda (396), 396; M. Z. A., H , 
5 y medio por 100 (101,40), 101; Metro-
politano, 5 por 100, B (93,50), 93,50; Bo-
nos Azucarera, 6 por 100, pref. (96), 96. 
Real Asturiana, 1919 (100,90), 100,90; Pe-
ñarroya, 6 por 100 (102), 102. 
ínp ^ r i n p í . ^ S a i o f ^.abVrr¡mientoIlto señor Ramírez, ministro de Hacienda, tnñJ i™*r¿l^ í cotizaciones casi i que llegará procedente de Berlín, 
todas invariables. Los Fondos públicos!/-. . f , i • • , • i i 
son tratados con su irregularidad carac- concentración de la industria de la 
porcelana 
I la exportación de estos diferentes países [ 
i Interesados, es la de 5 y medio millo- : 
! nes de toneladas. 
Desde hace varios meses estos azuca-
j reros de la Europa Central tratan de 
I ponerse también de acuerdo con el otro 
gran país productor. Java. 
Procuraremos tener al corriente a 
nuestros lectores de las resoluciones que 
se adopten. 
El radio en Africa del Sur 
En Inglaterra se acaba de llevar a j JOHANNESBURGO. g.-Se ha cons-
cabo una fusión de veinte Empresas tl t l"do una compañía anglo-amencana 
que se dedicaban a la industria de la con un capital de un millón de libras 
G r a n c o s e c h a d e t r i g o e n l a M a n c h a 
El precio de la cebada está muy bajo. Tendencia bajista en el vino 
y en el aceite. Se pide una Conferencia Nacional del Azúcar. 
RADIOTELEFON 
esterlinas para la explotación del radio. 
Turquía liquida sus deudas 
CONSTANTINOPLA, 9.—El Gobierno 
tiene en preparación un proyecto de ley, 
para la liquidación de las deudas contraí-
CIUDAD REAL, 8.—Estamos frente a 
una cosecha de trigo que dejará grata 
memoria entre los agricultores. No sé 
con certeza si en toda España ocurrirá 
igual, pero en toda la región central que 
hemos recorrido sí que ocurre. Y de Ex-
tremadura y Andalucía tenemos buenos 
informes. Persona bien documentada, 
que, por razones de negocios, se ocupa 
con gran cuidado de estos menesteres, 
nos aseguraba que este año tenemos t r i -
porcelana "china" en Stoffordshire. 
A la nueva entidad se l lamará En-
glish China Corporation Ld., y tendrá 
un capital de un millón de libras. 
Se h a r á una "superfábrica", en la que 
se empleará la técnica más nueva y los 
obreros más diestros. 
Conferencia del azúcar en Bruselas 
Desde primeros de julio está celebrán-
dose en Bruselas una conferencia entre 
los representantes de los azucareros de ! GAMBERRA, 9.—De las estadísticas r 
Alemania, Polonia, Hungría, Checoeslo-i comerciales se desprende que el comer- tos días y envían Comisiones a Madrid 
vaquia. Bélgica y Cuba. Se trata de la!ció exterior australiano ha mejorado no- n 
formación de un "pool" limitando la Itablemente. 
cuantía de la exportación de cada uno ! En efecto, durante el pasado año eco-
de estos países productores y tratando nómico que terminó en 30 de junio, las 
de limitar sus mercados. Parece que la exportaciones fueron superiores a las lin-
das por Turquía durante el período com- go más que suficiente para las necesi-
dades de la siembra y alimentación en 
España. 
prendido entre los años 1920 y 1927. 
El comercio australiano Los agricultores españoles, y muy es-
pecialmente los castellanos, se agitan es-
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, ^ 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra 
ta que la "cebá". Por eso debemos t o > a j 0 - . Progra"ia^ del d!a—^'l5- señale¡ 
dos chillar hasta quedarnos roncos, pa- horarias. - 14. Campandas. Señales hora-
ra que no haya en España más trigo "as. Bohemios . vives; Danza españo-
que el nuestro, y que las tasas sean la • Mo.s/.uowski; Canción india", Rims. 
remuneradoras y se lleven a rajatabla. | ky-Koreakoff; "Lorenzo , Bardi; "What a 
Pero que mu bien hablao, y eso es 
tan verdá como el Evangelio; toma un 
chupito, pero quita esas dos moscas que 
han caído, no te las vayas a soplar sin 
fijarte—dice el tío Sonrisas—, y toma 
un puñao de pitos, que tú ties güen 
molage. 
—Yo creo que si el Gobierno supie-
ra de verdá el trigo que este año va-
mos a encerrar, no se le ocurría pen-
sar en que viniera de fuera, porque 
en particular ese se esos señores, y 
. ,ñor Gramonde, que icen que es el que 
para realizar cerca de los poderes PUDli-|talja en eS0( no van a querer que nos-
eos determinadas gestiones en defensa otl.os nos arruinemos y que salgan los . 
del trigo nacional para que obtenga un;cuarto3 de España pa que la peseta se. i 24, Campanadas. Noticias de última hora 
precio justo y remunerador. venga pa bajo... ¡0.30. Cierre. 
Nosotros, que convivimos con estos, —Tiene mucha razón el hermano To-
night for spooning". Mac Donald. Bole-
tín meteorológico. Información teatral 
Bolsa de trabajo. "Jota y pounusalda" 
"Da volta da festa", "Carcelera". "Grana-
da". Albéniz. Intermedio poético. "Momento 
musical", Schúbert; "Princesita", Padilla-
"Cantos de los bosques de Viena", Strauss-
"I 'd walk a million miles". Lewis; "Curro 
Vargas". Chapí.—15.25. Noticias de última 
hora. Indice de conferencias.—19, Campa-
nadas. Bolsa.—20,25. Noticias de última ho-
ra. — 22. Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. "Suite en estilo antiguo", Grieg.— 
22.45. "Recital de canto", por Pilar Dua-
mirg (soprano).—23.30. Música de baile.-
cifra de exportación que se da como , portaciones en cinco millones de libras:buenos ^briegos, y sabemos las fatigas, r — e x c l a m a Cecilio el medior—. Yo 
máximum, a la que habrá de ajustarse I esterlinas. Que pasa hasta ver encerrado el trigo en creo que ei Gobierno, si hace algo que 
la cámara, y que conocemos al detalle 
lo que cuesta producirlo, unimos nuestro 
m ae mes cae otras dos pesetas, a 1.138. ^ 'm¿ices de precios al por mayor:una marcada subida en los Estados Uni - Yoto al suy0 y también pedimos que se le 
E l mercado monetaHo llama la aten- A continuación damos los índices de e ' n V ^ T aná l0 r i ^ - ^ ^ ^ ^ T ^ l n ~ 
ción por la baja sucesiva, automática, Drfcios s p m ^ i p . Í w J n = ^ T Inglaterra, Francia e I tal ia . Es muy c-uando J ^lo unos céntimos 
de las divisas extranjeras, que hacen PreC10! semanales calcu.ados por el pro- posible que la causa de esos movimien- mas caro. Pero opinamos que hay que 
notables cesiones en favor de la peseta.!1 esor L' bis'ier- Como se ve, ofrecen la tos esté en la política dineraria de esos procurar a toda costa elevar el tipo de 
E l franco pasa de 27,10 a 27. La libra, lcaracteristica de que. mientras acusan países, 
de 33.57 a 33.43. y el dólar, de 6.90 a' 
6.885. 
« * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 27; libras, 1.000 a 
33,43 y dólares, 2.500 a 6.88; 20.000 a 
6,885. 
* « « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Exterior, F, E, 84,60 y 84,55; 1.900, B, 
93,50 y 93,25; A, 93,50, 93,25 y 93; 1926, 
B, C, D, 101 y 101,10; A. 101,10 y 101,50; 
1927, con impuestos, 89 y 89,25; Banco 
Central, 206 y 205,50; E. de Crédito. 479 
y 478; Azucareras ordinarias, 66,50 y! 
66,25; ídem fin corriente, 66,25 y 66,50; 
Explosivos. 1.135 y 1.138, fin de mes. 
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S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a de E s p a ñ a 
Pesetas nominales negociadas: 
Desde el 1 de agosto próximo se paga-
rá el cupón número 2 de los bonos de 
interés preferente de esta Sociedad, a 
razón de 13,95 pesetas por cupón, dedu-
Interior, 435.000; Exterior, 74.000; 4; ción hecha del impuesto sobre las ut i l i -
por 100, 10.500; 1920, 162.500; 1917, 149.000; I dades. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
( L E O N ) 
producción unitario, que está más bajo 
de lo que honradamente creemos que de-
be estar. Hay que "intensificar" la pro-
ducción y reducir algo la extensión, de-
volviendo a los montes y prados tierras 
que nunca se les debió quitar, porque 
tienen su riqueza natural propia, que es 
la que es, y no la que nosotros quera-
mos que sea. Esa orientación que veo en 
el decreto creando los servicios de Ce-
Y perjudique a los agricultores, es que no está bien enterao de las cosas, pero 
no hay que pensar en que haiga ganas I 
de molestar, ni mucho menos, porque T,T. 1A - , a, , ' 
además, eso es de tontos, y tendrán lo ,. •DI* }?• M ^ ° " ! ' — ? í 0 ? - íenar(>V, f ^ ' 
S V t a T a " d i r U 6 6 0 ^ - Per0 t0nt0S'1 M a r c S I M ^ R u a ^ ^ n d Z S 
n,Mde%T1naterdesanSd0onel Jiro de la conver- - - - ^ S S » ^ 
— ción, y el tono en que se expresan los : urTes' Ame,Deiga¿ V11gen. 
La misa y oficio divino son de los 
Santos siete hermanos y Santas Rufina 
y Secundina, con rito semidoble y color 
encarnado. 
A. Nocturna.—Sta. Teresa de Jesús. 
"coolimoneahtes". Y creo llegado el mo-
mento de intervenir. 
Y diga usted, hermano Toribio, ¿qué 
siembra tiene usted este año?—le pre-
gunto. 
—Unas cien fanegas de trigo, cuaren-
ta de cebá y las poquillas legumbres, con 
algo de avena en resiembro... 
De forma que cogerá usted de trigo... 
realicultúra, puede ser, y seguramente 7 ™ . unas mil faneguejas, más bien 
será, la manera de llegar a donde hemos 
de ir. En los muchos años que llevamos 
rodando por el Planeta, pocas cosas he-
mos vistos que nos satisfagan más, y 
a la que concedemos el máximo de cré-
dito. 
Pero sigamos con nuestro asunto y Habiendo sido notificado a este Ban-
co el extravío del resguardo de depósito vamos al "grano. 
trpsmisible número 1.704 de pesetas no- Estamos en un pueblecito de la Man- H 
mínales 7.200 de Deuda Perpetim al 4 cha alta> eminentemente cerealista; | que hemos declarao pa que no se enfa-
por 100 Interior, expedido por esta Su-,aquí ocupaj preocupa y apasiona a to- flp ^ «inaM* h^mos T ^ s t n 1n míe nns 
colmás... 
¿Y cómo en la hoja declaratoria que 
ha enviado usted a la Junta local de in-
formaciones Agrícolas, para hacer la 
estadística de producción, dice usted que 
tiene veinte fanegas sembradas de trigo 
nada más? 
—Güeno, güeno, eso es otra cosa. La 
mayor parte de los agricultores no han 
querío declarar, y han hecho bien. Y los 
icursal en 22 de agosto de 1899 a favor |do el mundo ei problema triguero. En-
1926. 2o4.000; 1927, sm imp., 1.276.000; con ¡ El pago se efectuará en los siguientes ! de doña Flora Alvarez Reyero Rodríguez,; tramos en el "cuarto del peso", sito 
™pu1e^!'0l,„ I^-00?L3 por^90,„H^!?00l 4 domicilios y plazas, en los que se facili-¡se anuncia al público, para el que se crea en ja p i a ^ donde una pintorerca ter-
Monedas Precedente Día 9 
Francos ^27,10 27,00 
Libras 33,57 33,43 
Dólares 6,90 6,885 
Francos suizos *1,3330 •1,3280 
Liras *36,30 ^ l O 
Belgas *96,30 ^ O O 
Marcos *1,65 •1,65 
Escudos port *0,315 ^0,315 
P. Argentinos •2,87 ^2,87 
Checas ^20,60 ^20,55 
Noruegas *l,845 ^1,84 
Florines *2,785 ^2,775 
Chilenos •0,83 ^0,83 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes. 122,60; Banco Colonial, 121- Fi-
lipinas, 395; Chades, 720; Minas del Rif. 
126.15; Aguas, 219. 
» « » 
BARCELONA, 9.—Libras, 33,50; fran-
cos, 27,10; belgas, 95,95; liras, 36,20; sui-
zos, 132,90; marcos, 1,647; dólares, 6,894; 
argentinos, 2,885. 
Nortes, 122,90; Alicantes, 110,65; Anda-
luces, 45,80; Orenses, 41; Minas Rif, 126, 
Hulleras. 122; Filipinas. 394; Explosivos, 
228.75; Banco Cataluña, 105.75; Aguas, 
219.25; Azucareras, 66,75; Chades, 718; 
Tranvías, 114. 
Algodones. — Nueva York: Octubre, 
18,58; dic'embre, 18,82. 
Liverpool.—Julio, 9,97; septiembre, 9,92: 
octubre, 9.89; diciembre, 9.89; enero, 9.89; 
marzo, 9,93; mayo, 9,94; julio, 9,92. 
BOLSA D E BILBAO 
Siderúrgica Mediterráneo, 128; Explo-
sivos, 1.137,50; Papelera, 194; Banco de 
Vizcaya, 1.910; Petróleos, 139; Sota, 1.280; 
H . Ibérica. 5 por 100. 315; Naval, blan-
cas, 121. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 9.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 72-5; ídem electrolíti-
co, 84; ídem Best-Selected. 75; estaño 
Straist, en lingotes, al contado, 204-10: 
idsm cordero y bandera inglés, en lingo-
tes, 204-10: ídem ídem en barritas. 206-10; 
plomo español, 23; plata (cotización por 
onza). 24 chelines 1/16; sulfato de co-
bre, 28-15; régulo de antimonio, 52; alu-
minio, 95; mercurio, 22-5. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade, 436 %; A. E. G.. 
198; Deutsche Bank, 174 1/4; Banco 
Alemán Transatlántico. 163 1/4; Reisch-
bank, 328 3/4; Nordd Lloyd, 112 % 
Cambios del día 8. 
BOLSA DE PARIS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de Par ís , 3.175; 
Peñarroya, 1.232; Riotinto, 6.710; Wagóni 
Lits, 669; Etablissements Kuhlmann. j 
I . 222; Senelle Maubeuge, 3 580 Cambios 
del día 8. 
BOLSA D E BRUSELAS 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — B a r c e l o n a Tractión 
1.905; Sidro ord., 2.530. Cambios del día 8. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 33,48; francos, 123.975; dóla-
res. 4,8527; francos belgas. 34.915; ídem 
suizos. 25,23; liras. 92.76; coronas suecas. 
18,10: noruegas. 18,20; danesas. 18.2112; 
austríacas. 3.451; florines. 12.0793; mar-
cos. 20,375; pesos chilenos, 39.38. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa ea todos los corros bursáti-
por 100, 28.000; 4,50 por 100, 92.500; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 10.500; 4.50 por 100. 
91.000; 1929, 12.500; Villa, 1914, 11.000; 
1918, 9.000; 1923, 5.000; Subsuelo, 20.000; 
Sevilla, 13.500; Caja de emisiones. 5.000; 
Hidrográfica del Ebro, 10.000; Trans-
atlántica, noviembre, 10.000; Tánger a 
Fez, 25.000; Hipotecario, 5 por 100, 8.000; 
6 por 100, 4.000; Crédito Local, 6 por 
100, 43.000; 5.50 por 100, 11.500; Marrue-
cos, 20.000. 
Acciones. — Banco de España. 12.500; 
Hipotecario, 15.500; Central, 17.500; Es-
pañol de Crédito, 26.750; ídem fin co-
rriente, 18.750; Hispano, 25.000; Interna-
cional, 5.000; Hidroeléctrica del Chorro, 
2.000; Hidroeléctrica Española, 39.000; 
Chade, fin corriente; 10.000; Telefónica, 
pref., 52.000; Rif, portador, 29 accio-
nes; nominativas, 20 acciones; Felgue-
ra, 12.500; Ponferrada, 5.000; Petróleos, 
10.000; Tabacos, 1.500; Transmediterrá-
nea, 13.500; Alicante, 119 acciones; ídem 
fin corriente, 50 acciones; "Metro", 
20.000; Norte, 5 acciones; T. Granada. 
44.500; Madrileña de Tranvías, 1.500; 
Azucareras ordinarias, 21.000; ídem fin 
corriente, 50.000; Cédulas beneficiarías, 
10 cédulas; Explosivos, 3.900; ídem fin 
corriente, 7.500; Río de la Plata, 100 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Electra del Lima, 45.000; 
Electro Mecánicas, 10.500; Gas Madrid, 
3.500; Hidroeléctrica, 4.000; Chade, 85.000; 
Sevillana, novena, 5.500; Rif, B, 25.000; 
Felguera, 1928, 15.000; Ponferrada. 15.000; 
Transat lánt ica, 1922, 4.000; Norte, pr i -
mera, 5.000; quinta. 3.000; Asturias, pr i -
mera, 3.000; Valencia a Utiel, 6.000; Va-
lencianas Norte, 10.000; M. Z. A., prime-
ra, 6 obligaciones; segunda. 6 obligacio-
nes; H , 2.500; "Metro", serie B. 6.000; 
Azucareras, bonos, segunda, 70.500; Cé-
dulas argentinas, 11.000 pesos; Asturia-
na, 18.000; Peñarroya, 40.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 9.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de España se pidie-
ron a 573 duros. Las del Banco de Bi l -
bao se ofrecieron a 2.175 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya, serie A, operaron 
a 1.910 pesetas, y se ofrecieron a última 
hora es a 1.915, y las de la serie B, ope-
raron con demandas a 470 pesetas. Los 
Nortes se ofrecieron a 615 pesetas. Los 
Alicantes tuvieron ofertas a 555 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas 
operaron a 196 duros al contado, y a 197 
a fin del corriente mes. Cerraron con de-
mandas a 196. Las acciones nuevas de 
este valor operaron con demandas a 170 
duros. Las Ibéricas, primera, se ofre-
cieron a 667 pesetas. Las segunda, tu-
vieron ofertas a 660, y las tercera, ope-
raron a 318 y 315 pesetas, y cerraron 
con ofertas a 315. , ' 
Las Electras de Viesgo se demanda-
ron a 620 pesetas, y se ofrecieron a 625. 
Los Altos del Duero, con cédula, estuvie-
ron encalmadas, y las acciones ordina-
rias operaron con demandas a 145 pese-
tas. Las Sota y Aznar operaron con de-
mandas a 1.280 pesetas. Los Nerviones 
se ofrecieron a 850 pesetas. 
Las Vascongadas operaron con ofertas 
a 387,50 pesetas. Las Marí t imas Unión 
operaron con demandas a 218 pesetas, 
y cerraron con ofertas a 220. Los Pe-
tróleos operaron con ofertas a 139 du-
ros, y terminaron demandados a 138. 
Las Papeleras hicieron operaciones con 
demandas a 194 duros. 
Las Resineras se ofrecieron a 55 pe-
setas. Las acciones de Explosivos ope-
raron a 1.137,50 pesetas al contado, y a 
1.140 a f in del corriente mes. Cerra-, 
ron con ofertas a 1.137,50 al contado, y 
a 1.140 a fin del corriente; las Telefóni-
cas operaron con ofertas a 104.50 du-
ros. 
Las Azucareras del Ebro tuvieron ofer-
tas a 1.320 pesetas. Los Altos Hornos 
se pidieron a 185 duros. Las Siderúrgi-
cas operaron con ofertas a 128 duros. Las 
acciones de Babcock Wilcox se deman 
daron a 143 duros, y tuvieron ofertas a 
144. Las Basconias se ofrecieron a 1.225 
pesetas. Las Felgueras tuvieron deman-
das a 84.25 duros, y ofertas a 84 y medio 
Las C. N:vales, serie blanca, opera-
ron a 121 duros. Las Minas del Rif, ac-
ciones al portador, se pidieron a 627 pe-
setas, y las acciones nominativas tuvie-
ron demandas a 585 pesetas al contado, 
v ofertas a 595 a fin del corriente mes! 
Las Minas de Afrau se ofrecieron a 1.000 
pesetas. 
Extranjero 
El posible monopolio de materias 
nitrogenadas 
Según noticias que llegan a nuestro co-
nocimiento, el Banco Exterior de España 
tiene en Londres un delegado que ges-
tiona de la Asociación de Productores de 
Nitrato de Chile, cuyo comercio está cen-
tralizado en la capital de Inglaterra, la 
exclusiva de importación de dicho pro-
ducto, exclusiva que equivaldría a un 
verdadero monopolio. 
Mañana se celebrará una reunión de-
cisiva para resolver este asunto. Por otra 
parte, nos comunican que ha llegado a 
París el señor Badia Malagrida, repre-
sentante del Banco Exterior. Parece que 
este señor va a celebrar una entrevista 
con el representante de Chile en el asun-
tarán facturas para la presentación dejeon derecho a reclamar lo verifique den-!j.U]ja ¿e ]os agricultores más enterados 
cupones. tro del plazo de un mes, a contar de sde ; ¿3^^^ ias horas y los cacahuetes, en 
Banco Español de Crédito, MADRID, I la inserción de este anuncio en la "Ga-¡ 5nocente contubernio con "una librica", 
y sucursales de provincias.—Sociedad! ceta de Madrid", E L DEBATE y "La De-; qUe ocupa un buen lebrillo. E s t á en el 
Anónima Arnús Gari, BARCELONA — I mocracia" de ésta, según determina eliUSo de la palabra un buen amigo, la-
Banco de Aragón, ZARAGOZA.—Banco 
de Oviedo, OVIEDO.—Señores hijos de 
Manuel Rodríguez Acosta, GRANADA.— 
Banco Gijonés de Crédito, GIJON.— 
Banco de Santander y Banco Mercantil, 
SANTANDER.—Banco Urquijo Vascon-
gado, BILBAO. 
Madrid, 9 de julio de 1929.—El secreta-
rio, José Canosa. 
artículo 41 del reglamento del Banco, ad-
virtiéndose que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se expedi-
rá el correspondiente duplicado de dicho 
resguardo, anulando el primitivo y que-
dando el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
León, 18 de junio de 1929.—El secreta-
rio, José de Oria. 
brador de cuatro pares con su "punte-
ja" de ganao. Lo conocí haciendo "cola" 
en la sucursal del Banco de España 
cuando el cambio de los billetes de 20 
duros, que los tenía por resmas. Y de-
cía: —Este año, como el Gobierno per-
mita la introducción de trigo extran^ 
jero, le tenemos que echar el de aquí 
a las muías, porque t raerá más cuen-
R E 
CONCESIONARIA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO. MEJORA 
Y ENSANCHE INTERIOR DE SEVILLA, TRIANA. 
Suscripción pública de 5.000 Obligaciones hipotecarias, al portador, de 500 pesetas nominales cada una, 
al 6 y medio por 100 de interés anual, libre de impuestos presentes y futuros, 
pagado por semestres vencidos en 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. 
L A S . A . L O S R E M E D I O S 
por escritura de 6 de noviembre de 1928, autorizada por el notario de Madrid D. Mateo Azpeitia y Esteban, como sus-
tituto de D. Cándido Casanueva y Gorjón, emitió 7.000.000 de pesetas de Obligaciones hipotecarias que están garanti-
zadas con primera hipoteca sobre todos los terrenos y demás bienes inmuebles de que la S. A. LOS REMEDIOS es 
propietaria en Sevilla, Triana, y con promesa de hipoteca de los que adquiera en, lo sucesivo y de las concesiones 
de que la Sociedad es adjudicataria. 
LA S. A. LOS REMEDIOS, habiendo colocado anteriormente 4.500.000 pesetas, ofrece en suscripción las restantes 
2.500.000 pesetas, que de aquella emisión tiene en Cartera, cuyo importe dest inará a la adquisición de terrenos 
expropiados y al comienzo de las obras de urbanización. 
LA S. A. LOS REMEDIOS, por escritura de 21 de enero de 1929, es adjudicataria de la concesión municipal de 
la ejecución del proyecto de saneamiento, mejora y ensanche interior de la ciudad, conforme a la ley Ensanche de 18 de 
marzo de 1895, a su Reglamento y al Estatuto Municipal vigente, que consiste en urbanizar una zona de ensanche, 
haciendo suyos los solares resultantes de la urbanización, gozando sus solares y edificaciones de la exención total de 
contribuciones e impuestos durante veinte años y llevando aneja la adjudicación la concesión del suministro de 
abastecimiento de "aguas y fluido eléctrico y explotación de dos líneas regulares de t ranvías y autobuses. 
L A S. A. LOS REMEDIOS es ya propietaria de cerca de 700.000 metros cuadrados de terreno en el ensanche 
de Triana y tiene el derecho de expropiación sobre el resto de los terrenos y edificios de la zona de ensanche, que 
se eleva en total a 1.360.000 metros cuadrados. 
Tiene su domicilio en Madrid: Arlaban, núm. 7. 
L A SUSCRIPCION SE EFECTUA A L A PAR O SEA 500 PESETAS POR TITULO 
cuyo desembolso total t end rá lugar en el acto de hacer la suscripción contra entrega de los oportunos resguardos. 
L A S. A. LOS REMEDIOS tiene ya solicitado de la Junta Sindical la cotización de estas Obligaciones en la Bolsa 
de Madrid. 
La suscripción se verificará en la 
BANCA LAZARD BROTHERS Y C" (ESPAÑA), Avenida del Conde de Peñalver, núm. 17; 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, A.calá, 14. y 
BANCO CENTRAL, Alcalá, núm. 31, 
y en sus respectivas sucursales, durante los días 10 al 20 del corriente, ambos inclusive. 
No habrá prorrateo, quedando cerrada la suscripción en el momento que quede cubierta, y en todo caso el día 
20 del presente mes. 
La emisión total de estas Obligaciones está asegurada por un grupo financiero. 
Madrid, 9 de julio de 1929. 
de el alcalde he os puesto lo que nos 
ha pareció, por que, ¿sabe usté pa que 
son toos esos papelotes?—nos dice en 
tono confidencial. 
—Pues hombre, para hacer una buena 
estadística de producción y que el Go-
bierno sepa si tenemos trigo suficiente o 
Ave María.—10, funeral, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. 12, ídem ídem a 40 mu-
jeres pobres, costeada por los Hijos de 
Arriba. 
40 Horas.—Parroquia de Santiago. 
Corte de María.—Loreto, en el Buen 
Suceso; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en 
Santiago; Patrocinio, en Sta. María y 
S. Fermín de los Navarros; Desampara-
dos, en Sta. Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias.—7 misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena en 
honor a la Virgen del Consuelo. Desde 
el 9 al 17 del corriente, todas las tardes, 
a las seis. Exposición, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N. 
nos falta, para organizar su política de|Sra del Carmen. 10, misa cantada; 7 t., 
Abastos en la forma que más convenga \ Exposición, estación, sermón P. Aurelio 
a los intereses de la nación. 
—¡Tá, tá, tá!... ¡Es usted una codorniz 
sencilla, querido don Carlos! El Gobierno 
no quiere que digamos toas esas cosas 
pa subinos la contribución, pero ;a nus-
otros noooo!, que ya nos hemos rascao en 
muchos postes... Que no venga trigo ex-
tranjero, y ¡na más! 
Pero si ustedes no le dan elementos 
de juicio, ¿cómo quieren que sepan a qué 
atenerse? Porque es muy cómodo eso de 
decir ¡hay mucho trigo! Pero ¿cuánto? 
¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿ E s que 
ustedes creen que se puede hacer una es-
tadística que sirva para algo sin la de-
claración honrada de los agricultores? 
¿Por qué no han de ayudar al Gobierno 
con esta inocente colaboración ciudada-
na? ¿Cómo va a saber el Gobierno si fal-
ta o sobra trigo y en qué proporción, si 
ustedes, que son quienes lo tienen, no lo 
dicen? 
Trigo.—Agotado; las pequeñas partidas 
que quedan en baja a 50 pesetas 100 ki-
los en la Mancha alta. Cebada, en baja 
de la Virgen del Carmen. C. D., ejercicio, 
reserva y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición, que quedará 
de manifiesto hasta las cinco de la tar-
de; a esta hora, estación, rosario, ben-
dición y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 
8,30 t.. Exposición. 
Servltas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30 t.„ 
corona. 
NOVENAS A N . SRA. D E L CARME* 
Parroquias.—Carmen: 10,30, misa can-
tada con Exposición; 6,30 t., manifiesto, 
ejercicio, sermón, señor Tortosa; reserva, 
letanía y salve.—Covadonga: 7,30 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Benedicto; ejercicio, reserva y salve.— 
Concepción: 7 t., manifiesto, estación, ro-
.sario, sermón, señor Sanz de Diego, re 
serva y salve.—S. José: 10, misa yantada 
con Exposición; 7 t.. Exposición, rosario, 
ejercicio, sermón, señor León; reserva y 
salve.—S. Jerónimo: 9, misa solemne con alarmante. Las órdenes de compra a ocho _ 
y nueve pesetas. Pero no se opera a sus Exposición; bendición y reserva; 6 t., 
precios. Avena, sobre siete pesetas peso ExPos>clon. ejercicio sermón, señor Va* 
nominal. Yeros, 16 pesetas fanega. Almor- ¡ ^ ^ p ^ n ^ i . n e " f ^ , 0 ^ . ^ ! e 5 J 5 
tas, 16 pesetas. Cominos, 1,50 kilo. Anís, 
1,40 kilo. Carne oveja, al agricultor dos 
pesetas kilo. Vino, de 3,50 a cuatro pese-, 
tas. Tendencia baja. Aceite en baja, a 20 va y salve.-Santiago (40 Horas): 10, mi-
pesetás. Desanimación en los negocios, sa solemne con sermón, señor Herrero, 
C A. ^ estacion, rosario, sermón, señor ror-
Se pide la Conferencia del azúcar 
tosa, y reserva.—Sta. Bárbara : 11, misa 
cantada con Exposición; 7 t., manifiesto 
estación, sermón, P. A. Risco S. J.; re-
El Consejo directivo nacional de la Serva y salve—Stos. Justo y Pastor: 10. 
Unión de Remolacheros y Cañeros Es-
pañoles (U. R. C. E.), ha celebrado una 
reunión, a la cual han asistido el pre-
sidente, don Jenaro Poza; los vicepresi-
dentes, don Rafael de Roda, de Motril, 
y don José Huesca, de Sevilla; el secre-
tario general, don José María Hueso, y 
los consejeros don Arturo Relanzón y 
don Angel Crespo, de la Unión de Ma-
drid-Toledo; don José María Banqueri, 
de Los Cañeros; don Pedro Martínez 
Juárez, de Astorga; don Gaspar Esté-
banez, de Gijón; don Antonio Vinós, de 
misa cantada; 7 t., estación, rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas; letanía y sal-
ve.—S. Andrés: 10, misa solemne con Ex-
posición; 6,30 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Romero; ejercicio, 
reserva y salve.—Salvador: 10, misa can-
tada; 7,30 t.. Exposición, sermón, eñor 
Lobo; reserva letanía y salve.—Sta. Te-
resa: 7,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Sánchez, O. P.; reseiva 
y salve. 
Iglesias.—Calatravas: 7 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Benedicto; ej'-rcí-
irsaescssssts 
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G R A N B A L 
DE LA 
B l E T 
O K U U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
En. i - nirt í j . . •.:« y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivpi del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña. dos de la 
estsciór de igual nombre y una bora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulíatado calcicas, ferruginosas ni-
trogenadas (variedad litinicaa, bromurado, manganosas y arsenicales) con un 
cauda) de cuatro millones de litros diarlos. Premiadas en varias exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los orocesos relacionados con linfatlsmo y escrófula, 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc), dispep-
sias gástr icas e Intestinales de tipo atónloo psfreñimlento habitual. Infartos he-
pático y esplénlco, etc. Especializadas en lo» cronicismos de útero y anejos 
(vaginltis, metritis, avarltls y anexllls) y resuladora» de la función menstrual 
(amenorrea, dismenorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la 
esterilidad femenina. Por su acción sedante son muy útiles en las neuralgias, 
neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa 
desde 12 a 25 pesetas. Excelente Instalación hldroteráplca. Extensos parques. 
Sit'.o Ideal para estación veraniega. 
MEDICO I H R K C T O R . - D r Angel Abós Ferrer. Catertrátlco de Medicina. 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 de junio a 30 de apptlerobre. 
í ¿MI^JOH QilAW E N 
I COCHES-CU i\ A S ! 
R Nadie en el mundo los 
| fabrica mejores que 
t. LA C A R R O C E R I A 
I N F A N T I L 
! Ronda, 3, S. Sebastian. 
Catálogos gratis. 
' Exposiciones: Madrid, 
¿ Mayor, 12; Valencia, 
f. Mora tín, 2; Zaragoza, 
i Costa, 9; Bilbao, Ala-
í meda de Urquijo. 12. 
| Al contado y a plazo». 
Alava, y don José María Vargas, don ci0i reserva, letanía y salve.—Carmelitas 
Manuel Hidalgo, de Cisneros, de A r a g ó n , ! ^ gta. Ana: 7,30 t , Exposición, rosario, 
Navarra y Rioja. sermón, P. Luis de S. José, C. D.; ejerci-
Entre los acuerdos tomados, el más|cj0> reserva y salve.—Cristo de la Sa'ud: 
importante ha sido el solicitar del Go- g rosario y ejercicio; 11, misa cantada 
bierno la convocatoria y celebración de con Exposición, ejercicio y bendición; 7 
la Conferencia Nacional del Azúcar, en t. manifiesto, sermón, señor Martí.Í^ZÍ 
la que por técnicos, fabricantes y culti- ejercicio, reserva y salve.—S. Pascual: 
vadores se estudie el actual régimen de ¡6.30 t , rosario, sermón, P. Mur, francis-
azúcares y se adapten medidas en or- Cano; ejercicio, letanía y salve.—Templo 
den a una más justa y equitativa regu-i Nacional de Sta. Teresa (P. de España; : 
lación de la industria y producción de¡7 y g, ejercicio; 7 t., ejercicio, sermón 
azúcar. p Rodrigo de ia Virgen del Carme.1 C. 
Ante las reuniones que celebran l a s y salve. 
Juntas de los Cultivos de Béjar, enten-
dióse que si por los nuevos regadíos 1 
fuese preciso ampliar zonas de cultivo! (Este periódico se publica con censu-
de remolacha, y ello fuese en detri-J ra eclesiástica.) 
mentó de las actuales, deben estudiarse | » . t — 
científicas alternativas de cosechas a ba-
se de plantas que puedan remunerar 
los trabajos de los agricultores. 
Se acordó asimismo apoj'ar las peti-
ciones que acerca del cultivo de la caña 
tiene presentadas al Gobierno la Unión DONATIVOS RECIBIDOS. — Viuda 
de Cañeros y Remolacheros, sobre todo con un hijo, sobrina de una alta digni-
en lo que respecta a los contratos de dad. que hace tiempo murió (24-10-27). 
dicha entidad con una fábrica libre. ¡Don Enrique Martínez. 5: una señora 
, ¡piadosa, 7,53.—Total, 252,50 pesetas. _ 
Matrimonio con dos niñas pequeñas. 
Galileo, 19 (15-12-27). R. T., 7,50; un jo-
ven militar y católico, 2,50; M. C, 25; 
don Enrique Martínez, 5; dos hijas de 
María, 5; una señora piadosa, 7,50.—To-
tal 239,35 pesetas. 
Ascensos por e lección.-Se dispone se i para los pobres del Puentes de Va-
adjudiquen al ascenso por elección, las .'lecas (15-2-29). Dos hijas de Mana. -
vacantes que se indican, que en las pro fetal, 1.900 pesetas. 
puestas de ascensos del mes ..ctual han i Ana Orellana, ca-ada, tiene a su ma 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
NOTAS m i i i t m : 
correspondido a dicho turno: Infanter ía 
una de coronel, una teniente coronel, 
una de comandante y otra de capi tán; 
Caballería, una de teniente coronel, ur.a 
de comandante y otra de capi tán; Ar t i 
Hería, una de coronel, dos de teniente 
rido enfermo del pecho en el Hospital-
Mira el Sol, 20. patio (27-2-29). Un.sacer-
dote, 7,50—Total, 332 pesetas. 
José Zorrilla, casado, enfermo, tiene 
cinco hijos pequeños. Fernando el Ca-
tólico. 14, porter ía (5-4-29). R. T;. 7.50: 
E L D E B A T W J 
Colegiata, 7. 
C.u G . l e T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vlgo para Nueva Fork 
6 de agosto, "LA BOURDONNAIS" 
26 agosto "ROUSSILLON" 
16 septiembre "LA BOURDONNAIS" 
26 septiembre, "ROUSSILLON" 
"J Agentes en Vigo; 
| ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
A L H A M A D E A R A G O N 
ir e c c i ó n N u e v a D  
Baños e inhalaciones 
PENSION D E 13 A 27 P E S E T A S 
Parque—Casino—Cocina Francesa 
Velas y cirios para el culto divino 
deben pedirse a la nueva Cerería 
San José. Andújar (Jaén) 
coronel, dos de comandante y una de¡dos hijas de María, 3; B. de Quiros, -
capitán. I7,0^1- 324 pesetas. 
Ascensos reglamentarlos.-Se publica 
relación de ascensos al empleo superior 
inmediato a los jefes y oficiales de Guar 
dia civil. Infantería, Caballería, Artille-
ría, Ingenieros, Sanidad Militar, Inter-
vención, Oficinas Militares e Intenden-
cia. 
B I B L I O G R A F I A 
Paisajes, Hombres, Costumbres y Can» 
clones de la Provincia de León, por 
León Martín-Granizo. Pídalo en todas 
las librerías. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R 91 
Unico eficaz para protección de edificios 
RAMIREZ.—3. Coloreros, 3. MADRID.—Tel. 10116 
Biblioteca Hernando 
En esta preciosa colección, que puede 
Iser leída por todos, se ha publicado "El 
¡asno encantado", novela llena de gracia, 
i bumorismo e ingenio del ilustre escritor 
¡"Tirso Medina". 3,50 en rústica y cinco 
en tela. Librería Hernando, Arenal, 11. 
Encarnación Pardo. R. A., 10; don En-
rique Martínez. 5; una señora piado¿fl 
7.5').—Total. 148.50 pesetas. 
Santiago Fernández. José María _R0-
quero, 3 (26-4-29). R. T., 10; una señora 
piadosa. 7,50.—Total, 248.50 pesetas. 
Petra Sánchez, anciana, enferma, vi-
ve en Marqués de Santa Ana, número »• 
buhardilla, izquierda. No tiene ^ " " J ? 
V su situación es muy precaria (14-6-2» 
E. B. de Quirós. 2.50; una señora pia-
dosa. 7 50.—Total. 122,50 pesetas. 
Bernardina López, viuda, con donv.£'-
lio en la calle de Trafalgar, número 
entresuelo interior derecha, tiene un 
hija casada que se encuentra enfern1 
de ansmia por falta de alimentación, 
con dos niños de corta edad, ignorán-
dose el paradero de su marido. pe .en. 
tres meses de casa. Han empeñado 1° 
das las ropas, incluso las sábanas -̂
•la cama pequeña, única de que ¿isp 
i (27-6-29). Doña Maria Soto. 3.5J; m 
¡oven militar y católico. 2 50; M. ? 
un católico. 10: don Enrique M ^ " - " , . , 
: E. B. de Quirós, 2.50; una señor* 
..'¡adosa, 12,50.—Total, 61 pesetas. 
M A D K Ü ) . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.235 E L D E B A T E ( 7 ) 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
nf HíiiHin i n n ü iTnírmTrnnir i rn i iTm m i n i T n w m i r m í i ñ ĝammmmmmm u 11 m i i IIÍIII 111 rri i n n i ÍIIHITII I I 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegrlata, 7 5 
quiosco de E L . D E B A T K . 
caUe de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
ALMONEDA urgente. CcT 
medor, salón, piano, arcón, 
bargueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Principe. 25. 
AUTOPIAN© buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella. 10. Ma-
tesanz. 
POB grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha, 
ttatesanz. 
L T Q U I D A C I O N . Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios baratísimos. 
Leganltos, 17. 
LIQUIDACION verdad co-
medor alcoba, armarlos, ca-
mas, otros. Luna, 30, bajo. 
GRAN liquidación de mue-
bles económicos de todas 
clases sólo por 15 días. Tras -
paso el local. Trafalgar, 4. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 días i ¡ 800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su precio !! 
Armario h a y a barnizado 
bronces y luna, grande bise-
lada 100 pesetas. Cama ma-
trimonio dorada a fuego con 
somier acero. 165 pesetas. 
Santa Engracia. 65. 
M A R C H A extranjero, mue-
bles piso, alcoba bronce, 
cuadros, objetos. Reina, 37. 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E exteriores, ba-
ño. 24, 25 duros; Interiores, 
15. 13. Calle Fuente Berro. 
37, provisional. 
H E B MOSISIMOS cuartos, 
casa nueva, gran lujo, con 
todos loa adelantos moder-
nos. Castellana, 51, 
MAGNIFICOS pisos ^odo 
lujo, 3 baños. 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. E s -
palter, 2. 
S A N T A N D E R Chalet amue-
blado, 1.500 temporada. Pa-
seo Menéndez Pelayo. I n -
formes; Fací. Gándara, 2. 
A L Q U I L O buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
semi sótanos para Industria. 
Mendizábal, 40. 
A L Q U I L A N cuartos 70. 80 y 
90 pesetas, hermosas vistas. 
Toledo, 138. 
ALQUILO Interiores, 70 pe-
setas, cuatro habitaciones, 
cocina, servicio ascensor, 
azoteas, 95 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45 provi-
sional. 
A L Q U I L A N cuartos exterlo-
res 85 y 100 pesetas. Trevi-
fio. 5 y 9. 
PISO lujosísimo 400 pesetas, 
mejor sitio, barrio Salaman-
ca. Principe Vergara, 17. 
A L Q U I L A S E en 150 pesetas 
cuarto exterior, tres balco-
nes, ascensor. Paseo María 
Cristina, 4. 
ÍISO 32 duros, seis piezas, 
baño, ascensor, calefacción 
central. Torrijos, 74, tripll 
cado. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
FISO todo "confort", 45 du-
ros, casa nueva, bonita. Ma-
íañón, 3. 
C E R C E U i U A , Alquilo ho-
«i, garage, plena Sierra, 10 
camas; todos servicios. Ar-
gensola, 11. De 3 a 6. • 
SE alquila un hermoso piso 
Para industria. Hortaleza, 
SANlseDastián: Alquilo me-
uio piso primero amueblado, 
cinco camas. Viuda Berrue-
^_Churruca, 8. primero. 
Cartagena, 7. "Metro" Bece-
J l f^o^Tatro balcones, to-
S l S ; , d l d a ' , " s y servicios 
^PlénclWas vistas a la Sie-
d í d í10 más sano de Ma-
S 43 Venida Relna Victo-
j ^ p í s i M o ^ l S H S ^ : 
f a c c i ó n central, baño, gas, 
^ ^ - i ^ ^ f l á z q u e E . ¿5 
J l ^ f ^ u d ^ C o e l l o , 03. 
^ ^ ^ i S r ^ verdad 
Encorné ? ^ 110 Pesetas. setas R 10: otro65 Pe-g^fLgg^^Segovia, 31 / 
C"arto esquina, 8 
^ ¿^TT1' 250 pe-
!¿tS?óa,b5a2ñ0' 43 du-
ca»erosoSá;ñSTetas-
x mo ^o-t 7iaranon, 8, pro-
A L Q U I L O cuartos casa 
nueva, gas, baño, ascensor. 
Villanueva, 38. 
B O N I T O principal, baño, 
gas, mirador, 39 duros. R a -
món Cruz, 6. 
D E S E O hotel espacioso Ciu-
dad Lineal. Arenal. 22 du-
plicado, entresuelo derecha. 
D E S D E 20 duros exteriores, 
cuartos lujo, todos adelan-
tos; tranvía, 51. Ramón 
Cruz, 69. 
AUTOMOVILES 
L O N E . Marqués Riscal. 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ; Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Miller, Seigberling, Ro-
yal, Dunlop, India, ¡ j Para 
comprar barato !! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
P I E Z A S de recambio. Ma-
this. Chandler. Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
G A R A G E Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
Jfep lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
L E B E N A Ibargüengolt ia. 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, vá lvulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
BICICLETAS 
P U L P H I , campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante,, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
A L H A J A S oro. plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral. 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
S E R N A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada), 
PAGA mucho íiiuajas. obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Suce -OT de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
A L H A J A S , objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, l a que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía Telégrafos, E s -
tadíst ica, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. 
ACAUKM1A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
iglés . Atocha, 41, 
I N G L E S , facilidades apren-
dizaje, lengua, vida familia 
católica. Francisco Scully. 
Margaret Road, Oxford. 
S A C E R D O T E profesor prác-
tico, bachillerato, elemental. 
Francés , L a t í n . Italiano 
correcto. Demetrio. Monte-
ra, 8. Anuncios. 
T O D A regla taquigráfica de-
be razonarse. Consultad Gar-
cía Bote, taquígrafo Con-
greso. 
ESPECIFICOS 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Comp ra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
di i í jase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco 1311-
bao). 
V E N D O terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros. Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 1 
(Compra-venta). 
F I N C A S , compra-venta, l u -
das propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
biliaria, 6-8. Mayor. 8. 
V E N D O casa calle céntrica 
y solar. Mediodía. 4. Lega-
nés. 
V E N D O huerta, cien metros 
Dehesa Villa, 400 monte. Par-
do, 400 C. Universitaria; ro-
deada resto Jardines colonia 
Alfonso X I I I , siete minutos 
tranvía. Desde azotea case-
ta guarda vénse C. Vientos, 
Casa Campo, deportes Puer-
ta Hierro, etc., siete mil pies 
20.000 pesetas. Plaza Dos 
Mayo, .1, tercero. Parra . 
P E N S I O N completa, 5 pese-
tas. Fuencarral, 56, segun-
do. Rodrigo. 
F R E S C O gabinete, baño, 
propio sacerdote, matrimo-
nio, cocina, amigos, dormir, 
en familia. Sal, 2. Postas y 
Plaza Mayor. 
B U E N A habitación ventila-
dísima, independiente, uno o 
dos amigos. Blasco Garay, 
8, ático, D. 
SEÑORAS honorables céden-
se inn^ejorable sitio veraneo, 
cerca Madrid, preciosas ha-
bitaciones, espléndidos pa-
seos, meriendas al aire li-
bre . Trato convencional . 
Maldonado, 79. 
P E N S I O N L a Serrana, cinco 
pesetas. Fuencarral, 56. 
C E D O alcoba a muchacho 
solo, dormir. Claudio Coello, 
52. Peinadora. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor, Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
B U E N A modista a domici-
lio. Divino Pastor, 23. Por-
tería. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
U N G Ü E N T O G A R C I 
cura sin operac ión ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos . Heridas, 
P A R A anuncios por pala-
bras en todos los periódicos, 
Rex. P l Margall, 7. 
F I N C A S rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brlto. 
Alcalá, 96- . , iif I 
V E N T A y compra de ñneay 
rústicas y bañas, solaces 
con previa, hoteles. Corral, 
"Tontera, 15. 
C A P I T A L I Z A N D O 9 % vén-
dese finca, reciente construc-
ción, toda alquilada. -Renta 
bruta, 11.800 pesetas. Abs-
ténganse intermediarios. E s -
cribid: Híginio. Carretas, 3. 
Continental. 
U R G E N T I S I M O . E n 22.000 
pesetas y atrasos de hipote-
ca y contribución, total unas 
15.000 cedo casa Madrid no 
hecha para vender, con hi-
poteca 60.000 ya amortizadas 
en parte; 5,50 de interés . 
Banco Hipotecario de E s p a -
ña que tasó 120.000 año, 25 
pagaderas en 30 anualidades. 
Pies 4.800. Dos plantas con 
resistencia para otras dos. 
Situación Mediodía. Libre 
del decreto alquileres. Costó 
edificación treinta y tantos 
mil duros, año 24. Renta, 
9.200. Viuda Cayuela. Zaba-
leta, 11; de diez a once. 
POR cien mil pesetas ad-
quiérese espléndida casa Ve-
lázquez. D E B A T E , 11.272. 
C A S A campo todo "confort" 
(Solares), Santander, se ven-
de. R a z ó n : Rex Publicidad. 
Pi Margall, 7. 
V E N D O casa recién cons-
truida (Guindalera), o per-
muto por finca rúst ica ihme-
diación Madrid. R a z ó n : Ar 
gensola, 18. Portería. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos C a s a 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Euskalduna. .'.re-
nal, 1. Puerta del Sol. H a -
bitaciones con, sin. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
H O T E L F r a n c i a , precios 
módicos, todo "confort"; 
Avenida Pi Margall, 8, en-
trada J iménez de Quesada, 
número 2. 
P E N S I O N Norteamérica ; 
habitaciones, con o sin, to-
do "confort". L a r r a , 9. 
H A B I T A C I O N uno o dos 
caballeros. Bretón Herre-
ros, 14, tercero Izqda. 
L A Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera. 
10, tercero. 
P E N S I O N . Gran "confort" 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
A C A D E M I A Gorriz, prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros. Barquillo, 41. Inter 
nado. 
P E N S I O N económica, buen 
trato, todo "confort", desde 
7 pesetas. Conde Romano-
nes, 11. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te, alcoba exterior, dos her-
manos o amigos, con, sin. 
Calle Recoletos, 2 triplicado, 
primero izquierda. 
G E M E L O S prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme-
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
E L lente de Oro. Arenal, i4. 
Gaf^si. moda cristales Zelss. 
^ImJieHihentes Luis X V l , ge-
melos campo y playa. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 cént imos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Milo" Co-
rredera Baja, 9, principal. 
PRESTAMOS 
P R E STAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, casa 
oficial. Ancha. 66, entresue-
lo, Sr. Fernández. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O : Convierta usted en 
I eléctrico su aparato y evita-
rá molestias de pilas y acu-
muladores. Arreglos garanti-




M E C A N O G R A F O S , Institu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t iónamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
S K K V I D U M B B E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
L I C E N C I A D O S Ejército nu-
merosisimos destinos civi-
les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos, Telé-
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñanas . Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos o-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
L I G E N C I A D O S Ejército. 
Más de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. I n -
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera. 20. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
N E C E S I T O Jardinero. Puen-
te Amaniel. E l Tomillar. 
Pradillo. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven. Mariblanca, 14, segun-
do (Málaga) . 
Demandas 
SEÑORA, quince, años, reli-
giosa, regentaría casa seño-
r a o sacerdote. Bretón He-
rreros, 14, tercero centro 
derecha A. Andrea Sevillo. 
A BOGAD O ofrécese admi-
nistración, secretaría, ges-
tionar negocios en Madrid. 
I n s u p erables referencias. 
L i s ta Correos cédula perso-
nal 25.443. 
I N G E N I E R O Industrial, es-
pecializado Física, Química, 
ofrécese empresas. Acade-
mias Escribir: 28.969. Cam-
pomanes, 25, tercero. Oviedo 
O F R E C E S E buena manicu-
r a y onduladora económica, 
en casa y a domicilio. Telé-
fono 51180. 
O F R E C E S E buena cocinera. 
Velarde, 16. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez v 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
A C R E D I T A D A pensión tras-
pásase , Pi Margall, 1. I n -
formarán: Montera, 53, se-
gundo. 
T R A S P A S O tienda barata, 
espaciosa vivienda. Medio-
día, 4. Leganés . 
N E G O C I O acreditadísimo , 
único en Madrid, traspaso 
por marcharme A m é r i c a . 
Hermosilla, 83. 
T R A S P A S O mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27, principal. 
VARIOS 
T E S T A M E N T A R Í A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
E L E V A C I O N E S de agua 
resuelvo cualquier profun-
didad, elevación y distancia. 
Talleres: O. E . M. Carmen, 
41. 
P I N T O habitaciones, 4 pe-
setas. Respondo trabajo . 
Montera, 7, porte'.-ía. 
T A M P O N E S para máqul-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. Casa Victoria. 
Hortaleza, 64; teléfono 12431 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
U S T E D tiene chinches por-
que quiere, Chinchlcida Du-
qual, limpia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. Droguerías, 
cacharrerías. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro -Caminos. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid! 
T R A D U C T O R especializado 
materia técnica, científica, 
jurídica; inglés, francés y 
alemán. Plaza España, 2, 
tercero. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
P I A N O S Gorskalimann, Bó-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños , limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
S I L L E R I A caoba, sofá, lu-
nas, baratísima. Luna, 30. 
bajo. 
A V I C O L A Española. S. L . 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa. 8. Fuevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18,50. 
19,75, 22 pesetas ciento, do-
micilio. 
P E R R I T O S Pekineses, chi-
nos, grifones y lulús ena-
nos, lulú miniatura y lobos 
muy finos. Preciosos gatitos 
legít imos Angora. Conde X i -
quena, 12 (Pajarería Mo-
derna). 
F A B R I C A de zapatillas en 
Guipúzcoa , completamente 
instalada, producción diarla 
hasta 500 pares, por no po-
der atenderla se desea su 
venta. P a r a informes en 
Madrid: Luis Gil , Montera, 
4; en Irún (Guipúzcoa), don 
Justino Cledon. 
A U T O P I A N O S , rollos, pla-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. Oliver. 
Victoria. 4. 
SEÑORAS realizamos pre-
ciosos sombreros cualquier 
precio. Traspaso local. Abas-
cal, 1, fábrica. 
A C U M U L A D O R E S , magne-
tos, dínamos, escobillas. Le-
ganltos, 13. 
C O N E J O S razas selectas, 
ejemplares únicos. Granja 
Madrid. García Paredes, 42. 
C A L Z A D O para campo y 
playa. Argensola, 1. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los ú l t imos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, ÍL 
P A R A G U A S Vélez. Abani-
cos, sonibrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, J ; 
San Bernardo, 13 (Gran 
V í a ) ; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
PIANOS alquiler, 8 pesetas, 
plazos, 10. San Bernardo, 1. 
O B J E T O S para regalos. Pla-
tería, orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación jropia. 
Casa Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. 
A U T O P I A N O S , pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
L I M P I A M E T A L E S , paño , 
Otto, suprime líquidos y pas-
ta. Fuencarral, 96. Ferrete-
ría. 
S E vende mesa de despacho 
y campana de bronce, oca-
sión. Fuencarral, 23. 
OCASION, gramófono male-
ta. San Gregorio, número 41. 
B A R E S y cafés, gramola de 
amplificación y radio. San 
Gregorio, 41. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
P E R S I A N A S : Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
S O M I E R S acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente, Madrid. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
T a n t o e n l a s p e q u e ñ a s 
a l d e a s c o m o e n l a s 
u r b e s 
Iónico 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de la vista. 
L. DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 21 M A D R I D . 
hay siempre que temer el 
terrible peligro de I 
Mejorad el agua que bebéis 
Mineralizadla con los célebres 
que dan instantáneamente un agua alcalina, 
litínada, gaseosa, digestiva, agradable a beber 
pura o mezclada con vino, 
ENTA EN TODAS PA 
D e p ó s i t o g e n e r a l 
M A L L O R C A , 2 1 3 . — B A R C E L O N A . 
N e u m á t i c o s : Michelin, Dunlop-Goo-
drich, Goodyear, U . S. Royal , Firesto-
ne, Mohawk, Miller, India-Seigherling. 
¡ ¡Todas las medidas!! 
Ahorrará tiempo y dinero comprando 
¿ # G E N O V A , 4 
/ ' / L a Casa mejor surtida en N e u m á t i c o s 
y Accesorios. 
' ¡ ¡U l t ima F a b r i c a c i ó n ! ! 
E O S M A Y O R E S D E S C U E N T O S 
e 
E EL 
Eibrlto doblado, 126 hojitas, 25 c é n t i m o s . 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 c é n t i m o s . 
Blok, escudo, una peseta. 
H Marca n ú m e r o 1.074, registrado en E s p a ñ a . E l J E A N m á s antiguo y el solo 
registrado y reconocido como leg í t imo en la oficina internacional de Berna. 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en E s p a ñ a y en todo el mun-
do, y consecuentemente, el único que ha sido imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
2 C S X X X X X X X X X X X X T X } r x x j ^ x x x x i x x x z x z z x z x x T x x x x x x x x x x m : 
mjaillUllliiMM 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
mmmmmmmm\ 
P R O P I E T A R I A I 
de dos tercios del pago de Q 
Macharnudo, v iñedo el más renom- § 
brado de la reg ión . 
Dlrecclfin: P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la Frontera i 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo E L R A Y O . 
Bote, 2 ptas. Droguer ías . 
M O L I N O S 
do todas clases, pira mano 
y fuerza rrtotriz. Trltura-




M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
B A R C E L O N 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las m á s elegantes 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción dé ropa blanca y de 
color, sas trer ía , corsés , etc^ 
y para la fabr icac ión de 
medias, calcetines y g é n e r o 
de punto. D irecc ión general 
en E s p a ñ a R A P I D A , S. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A E n M A-
D R I D . C A S A H E R N A N D O 
Y G R A N V I A , 8. 
P í d a n s e c a t á l o g o s ilustrados, ĉ ue se env iarán gratis 
INSPECTORES MUNICIPALES DESANIDAD 
Medalla y B o t ó n plata L e y esmaltada con cor-
dón pasador y estuche fondo de pelouche; franca 
de porte, 32 pesetas. 
L a mi sma sin esmaltar con b o t ó n t a m b i é n de 
plata esmaltado, 26 pesetas. Giro anticipado o Re -
embolso: G I O L , San FeUpe Neri, 2, pral . M A D R I D 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de Hierro del Norte 
de E s p a ñ a abre concurso para la .venta de T R E S M I L 
T O N E L A D A S de hierros y aceros viejos, dividido en 
tres lotes: uno, de 1.200 toneladas existentes en los 
Almacenes de Valladolid; otro, de 1.500 en los de Mi-
randa de Ebro , y otro, de 300 toneladas en los de San 
Andrés1 de Palomar, quedando facultados los licitado-
res para hacer sus ofertas por uno solo, dos o los 
tres lotes a la vez, nó admi t i éndose ninguna propo-
sición inferior a un lote. 
P a r a poder tomar parte en dicho concurso, que se 
ce lebrará el d ía 31 del mes actual, los licitadoj^es 
depos i tarán en la C a j a Central situada en-Jai estaet^n 
del Norte e ñ ' Ma<írid,:a*"gn "Cualquiera de las Pagadu-
rías establecidas en sus estaciones de Valladolid,. León. 
San Sebast ián, Zaragoza, Barcelona o Valencia, anToy 
del d ía 29 en la C a j a Central o antes del 27 en las 
P a g a d u r í a s , la suma de D O C E M I L P E S E T A S para 
el primer lote, Q U I N C E M I L P E S E T A S para el se-
gundo y T R E S M I L P E S E T A S para el tercer lote, 
que quedarán ingresadas en concepto de fianza como 
g a r a n t í a de la propos ic ión. Dichas fianzas se devol-
v e r á n a los postores que no hayan obtenido la adju-
dicac ión pasados los veinte d ías de la fecha de la 
ce lebrac ión del concurso, dentro de cuyo plazo se da-á 
aviso del acuerdo tomado. 
L a s proposiciones se admi t i rán hasta las 18 del día 
30 del mes actual en la Secre tar ía de la Direcc ión de 
la C o m p a ñ í a — E s t a c i ó n de Pr ínc ipe Pío, Madrid—, las 
que deberán dirigirse al Sr . Administrador-Director, y 
en otro sobre interior, cerrado y lacrado, se pondrá 
l a inscr ipc ión siguiente: P R O P O S I C I O N P A R A E L 
C O N C U R S O N.0 11 D E V E N T A D E C H A T A R R A D E 
H I E R R O Y A C E R O . 
Los impresos y pliegos de condiciones que han de 
regir para el concurso, e s t a r á n a dispos ic ión de los 
interesados en la Oficina de Acopios y en las Paga-
durías antes mencionadas. 
E l acto de la apertura de pliegos se l l evará a cabo 
a las 11 de l a m a ñ a n a del citado día 31 del mea 
actual en la Oficina del Servicio/de Acopios, sita en 
la e s tac ión del N o r t e — P r í n c i p e Pío , patio de mer-
c a n c í a s — , en presencia de aquellos Incitadores a quie-
nes interese asistir al repetido acto. 
Madrid, 5 de julio de 1929. 
¿ i i n i i i i i i i i i i n i i n i n i ú m i i i H i i H i i i i i i i i i i i i i n i i i i i t i i i i u i i i i i i ^ 
l e n o r r a g i a s I 
INYECCION CUBAS | 
3,50 frasco = 
Venta en farmacias = 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 E 
^ n i i í i i i i í a i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i e i i i i i i i i i i i i n H n i n c i r 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a l a m a n oa 
C O L E G I O S . T O M A S 
Clases de verano. Bachillerato Universitario. Arquitectos. 
N I C A S I O G A L L E G O , 2. H O T E L 
I n a u p r a c i ó n g r a n hote l 
Magnifica instalación balnearia 
Temporada oficial, 1.° junio a 30 septiembre. E ! . 
Jor balneario de España para el reumatisino. y 
c i á t i c a artritis, sífilis, luxaciones, fracturas. catAi ras 
nasales, far íngeos y bronquiales Enfermedades cróni 
cas de la piel Autobuses a todos los trenes. Estación 
de Salamanca 
C H A V A R R I 
A L M A C E N 1 S 1 A DE C A R B O N E S 
Casa fundada en 186(1 Carbones minerales püra apUcé 
clonee industriales y usos domés t i cos . 
Servicio a domicilio Exportación a provincias 
Oficinas: S A N M A T E O . 8. r.eléfonos 15263 y 70*16 
Una cucharada sopera mañana y noche 
en medio vaso de agua o de leche 
L I N - T A R I N 
MATURAS. - HIGIÉNICO 
ijrti el INTESTINO y cura 
Enteritis. Obetldad, Hígado, Víjlga 
TJtipdKyj. uRiACHsCBarcdona, 
M U E B L E S 
tapicería lujo. Goya, 29. T a -
lleres: Ayala , 45. T e l é f o n o 
51257. M A N U E L C E R E Z O . 
ü B a ú l e s -• M a l e t a s -- B o l s o s ! ! 
Liquidamos gran partida a precios incre íb les . 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 0 
No M límente usted de temer «o* p»es destrozada» No achaqii' 
• er» CBDOS k> qns aólo es obre d* tu incon* SA que tomo ta ce»* 
gao* tm porque DO «a tara* Bl qae tiene caJloa. inanetat, ojos de 
gallo • dnreeaa es porque no osa el patentado 
U N a ü O J T O M A G I C O 
qo» en tres días loa extorp» totalmeota 
Pídalo en tarmac'as J droguería». 1,30 
Por correo, 8 pesetas 
ftñnrini Érním ftbinr • ii'iiailVM'wffltoii 
F A R M A C I A P U J E 
P L A Z A DC S A N H.-BEg 
Madrid.-Año XlX.-Núm. 6.235 A T E Miércoles } 0 de julio He ;L929 
C O N F E R E N C I A S D E F I L O S O F I A 
Inmejorable impresión han dejado en 
el numeroso público que acudió al salón 
de actos del Ateneo Barcelonés las con-
ferencias sobre Filosofía que, a carro 
Qe distmpidas personalidades de ak 
intelectualidad catalana, ha organiza-
do aquella culta entidad. El doctor Se-
rra Hunter, el doctor Joaquín Xirau, 
el doctor José Mirabent, el doctor To-
más Carreras Artau, catedráticos de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
nuestra Universidad; el señor Farrán 
y Mayoral, eximio crítico literario, y el 
culto presbítero doctor Roqué, han des-
filado por la tribuna del Ateneo y ca-
da uno de ellos ha disertado sobre un 
tema filosófico de su especialidad. La 
impresión producida por este ciclo de 
conferencias puede resumirse diciendo 
que en Cataluña se cultivan actual-
mente los estudios filosóficos, no sólo 
con notable intensidad sino también con 
método y disciplina y con espíritu de 
organización, a lo cual ha contribuido 
poderosamente la enseñanza que desde 
sus cátedras -universitarias vienen dan-
do con tanto fruto desde hace años los 
distinguidos profesores de la sección de 
Filosofía de nuestra Universidad. 
Aunque todas las conferencias de es-
te ciclo han sido notables, queremos 
llamar la atención de una manera es-
pecial hacia la última dé ellas, que dió 
pocos días ha el docto catedrático de 
Etica de nuestra Universidad, doctor 
Carreras Artau. Su conferencia versó 
sobre la "Introducción a la historia de 
la Filosofía en Cataluña". Si tenemos 
presente la intensa campaña que ac-
tualmente se está llevando a cabo no 
Sólo en España, sino en el extranjero, 
por parte de eminentes investigadores 
para reivindicar los antiguos valores de 
las letras y de las ciencias españolas 
de la calumniosa leyenda de atraso y 
de obscurantismo con que se había pre-
tendido rebajar el papel representado 
por España en la historia de la cultura, 
sin dificultad apreciaremos la importan-
cia del tema desarrollado por el culto 
catedrático. Con la mayor oportunidad 
dedicó éste, al principio de su conferen-
cia, un recuerdo lleno de simpatía al 
glorioso nombre de Menéndez y Pela-
yo y de su eminente discípulo el malo-
grado Bonilla y Sanmartín, que tanto 
se esforzaron para restituir a la antigua 
ciencia española el prestigio mundial 
del que la había desposeído ignominio-
samente una enconada campaña orga-
nizada en Europa por la más violenta y 
mal intencionada pasión sectaria. 
La conferencia del doctor Carreras 
Artau, inspirada en la misma noble fi-
nalidad que había guiado la labor de 
aquellos ilustres maestros, fué en subs-
tancia una irrebatible demostración de 
la existencia en Cataluña de una anti-
quisima tradición filosófica, formada ya 
en la Edad Media y brillantemente 
continuada en los tiempos modernos. 
Esta, tradición arranca, según el docto 
profesor, del ciclo de controversias re-
ligiosas que por efecto de la coexis-
tencia de tres religiones en la España 
medieval, se desarrollaron en Cataluña 
desde el siglo XIII. De esta situación 
verdaderamente dramática nació la fi-
losofía en Cataluña. El primer resultado 
positivo que para la filosofía tuvo este 
período de controversias fué la obra de 
San Ramón de Penyafort, que con su 
•'doctrina de la persuasión" se constitu-
yó en padre del pensamiento filosófico 
de Cataluña. La segunda etapa en la 
formación de la tradición filosófica ca-
talana la representa la figura del famo-
so dominico Raimundo Martí, autor del 
"Pugio fidei", obra en la cual, al lado 
de los argumentos de autoridad, admi-
te alguna vez los basados en la razón 
natural, como los más adecuados para 
lograr la conversión de judíos y maho-
metanos. La etapa siguiente está re-
presentada por la gigantesca figura del 
filósofo mallorquín Raimundo Lulio, cu-
ya ambición consistió en extender los 
argumentos racionales a los artículos 
de la fe. Hizo ver* el conferenciante la 
intima conexión que existe entre la 
ideolog.a luliana y la franciscana, y ob-
servó que fué de origen franciscano la 
corriente que aspiraba a sustituir ia 
conquista por la conversión. Pero el as-
pecto racionalista sólo es parcial en la 
obra de Lulio y de su escuela; y un la-
zo de unión con el franciscanismo aún 
más estrecho que el anterior es el re-
presentado por el aspecto místico y con-
templativo de la doctrina luliana. No 
son estos los únicos orígenes Míanos 
de la tradición filosófica catalana. En 
la filosofía de Raimundo Lulio late po-
derosamente una aspiración a la unifi-
cación del saber humano, un afán heroi-
co de sistematización, que coloca al 
doctor Iluminado al lado de los gran-
des filósofos de todos los tiempos y, en 
particular, al lado de otro gran filóso-
fo contemporáneo, animado de las mis-
mas tendencias: Roger Bacon. 
De Raimundo Lulio derivan diversas 
trayectorias de pensamiento al través 
de la escuela por él fundada, que co-
mo se sabe, tuvo un florecimiento inin-
terrumpido en la cultura medieval ca-
talana. Su polémica racionalista fué 
continuada más tarde en el "Libro de 
las Criaturas", de Ramón Sibiude. La 
novedad de este libro es que coloca la 
clave del conocimiento en el hombre 
mismo, en la observación, y sobre todo 
en la introspección. Así Sibiude prepa-
ra el empirismo de Bacon de Verulamio 
y el psicologísmo cartesiano. A su vez 
Sibiude influye en Pascal, según con-
fesión explícita de este ilustre pensa-
dor. De esta manera el lulismo al tra-
vés de sus derivaciones filosóficas lle-
gó a fecundar el pensamiento moderno. 
La última parte de la conferencia 
la consagró el doctor Carreras Artau 
a estudiar la figura y las doctrinas de 
Luis Vives. Con notable sagacidad des-
entrañó de las doctrinas del gran filó-
sofo valenciano otro hilo conductor del 
pensamiento filosófico catalán, que, co-
mo el de las doctrinas lulianas, nos lle-
va al través de interesantes derivacio-
nes hasta las manifestaciones de la fi-
losofía moderna. En la doctrina de Luis 
Vives, una de las más grandes figuras 
del segundo período del Renacimiento, 
halla el conferenciante, no ya de una 
manera rudimentaria, sino en forma ex-
pi.cita y completa, la doctrina del sen-
tido común que, fertilizando el pensa-
miento de los filósofos de la escuela 
escocesa particularmente de Hamilton, 
pasó por el intermedio de éste a incor-
porarse en la doctrina de los filósofos 
catalanes del siglo XIX, tales como Mar-
tí d'Eixalá, Llorens y Barba y el gran 
Balmes. 
Tal es a grandes trazos la substan-
cia de la brillante conferencia del doc-
tor Carreras Artau, la cual merece to-
das las alabanzas por el sereno opti-
mismo en que estuvo inspirada. Con ra-
zón afirmó que no hay ni puede haber 
pueblo sin filosofía, pues aun en el ca-
so de no poseer una filosofía sistemá-
tizada, existe siempre un pensamiento 
o una actitud filosófioa determinada, 
latente en todas las manifestaciones de 
su cultura espiritual. Magistralmente 
desentrañó el docto profesor las fibras 
del pensamiento filosófico de la histo-
ria de la cultura catalana e hizo paten-
te dos corrientes distintas, pero estre-
chamente enlazadas, de este pensamien-
to: una que arranca de la Edad Media, 
y otra, que tiene su punto de partida 
en el Renacimiento; y una y otra des-
aguan y convergen en las doctrinas de 
los filósofos más representativos de la 
tierra catalana. Consignemos con júbi-
lo el resultado de las exploraciones in-
telectuales del doctor Carreras Artau, 
que con tanta oportunidad viene a re-
forzar la tesis optimista, un día tan 
combatida, del maestro Menéndez y Pe-
layo. 
Manuel de MONTOLIU 
II 
"VIENT D E PARAITRE", por K-HITC 
E L MEDICO.—Está bien el chico y tiene una constitución excelente. 
E L PADRE.—Y diga usted, doctor, aprovechando el margen que 
otorga la censura, ¿se refiere usted a la Constitución del 76 o a la del 29? 
iiiniiiiiiiiiiiiiin^ 
E S T A M P A S L I R I C A S 
E L A L M A D E L O S J A R D I N E S 
Paliques f e m e n i n o s S e n o n é v e r o . . . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
S T U D I A N T E S Y T O R E R O S 
Muy emocionante el acto de entregar 
al fomoso torero Juan Belmente el título 
de estudiante honorario. No deja, sin em-
bargo, de extrañarme un poco el hecho, 
porque lo que del matador han dicho 
muchas veces los revisteros taurinos es 
que ponía cátedra, de donde parece más 
lógico que se le diese el título de cate-
drático o, por lo menos, el de doctor "ho-
noris causa". Pero ya comprendo que 
esto no lo podían hacer los estudiantes. 
Quizá no haya título que sea más ha-
lagüeño que éste que se le ha concedido. 
jSer estudiante! He aquí una cualidad 
que todos quisiéramos poseer siempre, 
a contar desde la fecha en que dejamos 
de serlo efectivamente. No por los estu-
dios, claro que no, pues esto no se re-
cuerda con gusto, sino porque supone ju-
ventud, al menos cuando se empieza e 
estudiar, ya que algunos siguen matricu-
lándose hasta muy entrada la madurez. 
La vida estudiantil es, sin duda, lo 
mejor de la vida, sobre todo cuando se 
la considera después de haber pasado. 
Por eso emocionaría a cualquiera que le 
concediesen el título de estudiante cuan-
do ya por los años no está en condicio-
nes de serlo, y especialmente si no lo 
ha sido nunca. 
Yo supongo que este honor y este ob-
sequio tendrán su delicada corresponden-
cia. Al halago de la distinción recibida 
debe contestarse "con otra adecuada. Pre-
cisamente se da en esta ocasión la afor-
tunada circunstancia de que el agraciado 
tiene en su mano el corresponder al aga-
sajo debidamente. 
¿Cómo? Es muy sencillo. Concedien-
do a los estudiantes que lo merezcan sen-
dos títulos honoríficos de novilleros. Na-
die con más derecho que el eminente 
matador para conceder estos títulos. Y 
nadie más indicado para obtenerlos que 
aquellos escolares que emplean princi-
palmente los años de estudio en la dulce 
tarea de hacer novillos. 
No es lo mismo hacer novillos que ma-
tarlos. Reconozco la dificultad; pero am-
bas cosas tienen entre sí la relación su-
ficiente para justificar el diploma. 
Me place este acercamiento de la ju-
ventud estudiosa a la juventud taurina. 
Hace algún tiempo que arrecian como 
nunca los embates contra la fiesta nacio-
nal, y bueno es que los que se preparan 
para el ejercicio de las profesiones inte-
lectuales tomen posiciones en defensa del 
sano casticismo. El arte del toreo ha sido 
anuy calumniado. L a reparación se im-
pone. A los claustros de doctores com-
pete el grato deber de la iniciativa, y 
es de esperar que oportunamente lo cum-
plan. Los retratos de los grandes maes-
tros de la torería deben figurar 5unto a 
los de aquellos que fueron maestros en 
otras ramas del saber humano, para que 
vivan imidos en la memoria de la juven-
tud. Los chicos han hecho ya por su 
parte todo cuanto podían hacer en este 
asunto. 
Tirso MEDINA 
El jardín de los muertos 
Toma posesión el nuevo 
Gobierno portugués 
Trindade Coelho, embajador en el 
Quirinal, ocupará el ministerio 
de Negocios Extranjeros 
LISBOA, 9.—El nuevo Gobierno por-
tugués, constituido bajo la presidencia 
del general Ivens Ferraz, ha prestado 
hoy juramento ante el presidente de la 
república, general Carmona, en el Pala-
cio de Belem. Seguidamente, los nuevos 
ministros tomaron posesión de sus res-
pectivas carteras. 
E l ministro acreditado cerca del Qui-
rinal, Trindade Coelho, a quien el ge-
neral Ivens Ferraz le había ofrecido la 
cartera de Negocios Extranjeros, ha 
contestado aceptándola. ÍDeberá encon-
trarse en Lisboa para dentro de doce 
días. Hasta entonces, continuará al fren-
te del departamento el presidente del 
Consejo de ministros, que lo desempeña 
en la actualidad interinamente.—Có-
rrela Marques. 
Está asomado al mar. sobre el verde 
cantil. Muros ruinosos—de vieja igle-
sia derruida—, tapizados de. yedra, sin 
techumbre, al aire las arcos atrevidos 
en que antaño se apoyaban las bóvedas. 
Hierba aterciopelada, erizada de cruces 
que presiden tumbas y lápidas. Cipreses 
y rosas. Viento salobre. Fragor de Olas... 
Y recortada sobre el fondo gris del nu-
blado o sobre el claro azul de los días 
de sol, la silueta blanca de un ángel de 
mármol, posado en lo más alto de aque-
llas nobles ruinas, abiertas las grandes 
alas... 
La idea de la muerte se me imbuyó 
así, de niño (éste es el camposanto del 
pueblo norteño donde transcurrió mi in-
fancia), inexorablemente unida a una 
impresión romántica de arte y de poe-
sía, a la vez dulce y patética. 
Las sombras de ultratumba comenza-
ban allí, detrás de aquella verja que te-
nía por fondo el abierto horizonte de la 
mar. 
En los pueblos pequeños, cuanto se 
relaciona con la muerte está ungido de 
emocionante grandeza, sin mengua de 
la sencillez que mejor conviene a tan 
grave misterio. Un entierro es siempre 
en estos pueblecitos acontecimiento 
conmovedor. Lo reducido de la pobla-
ción los hace raros, poco frecuentes, y 
por lo mismo no son el espectáculo ha-
bitual que en las ciudades ha desgasta-
do su virtud emocional. En el triste acto 
de dar tierra al convecino que empren-
diera el viaje al infinito, participa el 
vecindario en masa: hombres y muje-
res, ancianos, mozos y niños. 
Hartas veces, pues, ascendí en mi ni-
ñez y en mi ¡ay! ya bastante lejana 
adolescencia, aquella veredita de los 
cipreses en hilera, aquel caminito corto 
que empieza ancho, abajo, y se va es-
trechando, en simbólica forma de 
ataúd, conforme va trepando la verde 
ladera, hasta dar en la puerta de hierro 
del jardín de los muertos. Y no es po-
sioie que se llegue a borrar de mi memoria 
cuanto en aquellas impresionantes oca-
siones hirió mi sensibilidad de párvulo 
y de mozuelo. Cierro los ojos y veo el 
cuadro con todos sus pormenores, y 
sobre todo oigo..., oigo el sordo runrún 
de la comitiva, el bisbiseo de las ora-
ciones, el siseo isócrono—aparecido al 
rasgarse de una tela.—de las pisadas en 
el barro reseco; el monótono canturreo 
de los "latines" del cura; el aletazo del 
pendón negro, batido por el viento; el 
sonoro clamor de la campana, grave, 
lúgubre, bronca; el jadeo del mar... 
Y ya dentro del poético recinto, el 
repasar los nombres conocidos acaso 
bienamados, de los que yacen y reposan 
a la sombra de la cruz, bajo las alas 
tensas de aquel ángel guardián, avivaba 
el recuerdo de rostros y de amistades y 
fruncía los labios en oración, mientras 
el vendaval dejaba en ellos regusto de 
sal marina y zumbaba en el oído y al-
borotaba y despeinaba la destocada ca-
beza. 
L a tierra parecía tirar un poco de 
los pies, como llamándonos. 
Un día—años después—tiró más fuer-
te y me arrancó un pedazo del cora-
zón, que 'ella cubrió piadosa—la losa 
pesó más en el alma que sobre aquella 
fior de carne mía—, y desde entonces 
este poético y patético jardín de la 
Muerte, cuyos muros en ruinas se re-
cortan en el hosco cielo de Cantabria; 
jardín de cipreses y rosas sobre el mar, 
al que un ángel blanco preside y pro-
teje desde lo alto, fué para mí el cam-
posanto—santo jardín de mi flor, de la 
rosa de carne de mi corazón—, el jardín 
Manifiesto de Quezon a 
los filipinos 
Pide que se colabore con el 
nuevo gobernador general 
MANILA, 9.—El presidente del Sena-
do, señor Manuel L. Quezon ha publi-
cado un manifiesto, en el que pide al 
pueblo filipino que preste su colabora-
ción y apoyo al nuevo gobernador de las 
Islas Filipinas, general Davis.—Asso-
ciated Press. 
El jardín de las prin-
cesitas rubias 
E l Retiro, nuestro parque incompa-
rable—tan vario en sus diversas zonas—, 
resuena alegremente en gorjeos de mir-
los y en voces infantiles en todo su 
amplio ámbito. Cantos de mirlos, risas 
de niños subrayan y hacen más "per-
ceptible" el gratísimo silencio de las 
frondas. 
Pero el "parterre", esa rusifiolesca 
estampa luminosa que se abre bajo el 
azul más puro de nuestro cielo, los 
junta en más crecido número, brin-
dándoles durante las mañanas de casi 
todo el año la gloria del buen sol. 
Los niños del "parterre" se vuelven 
un poco principitos, principitos de es-
tampa monárquica y dieciochesca—Aran-
juez o Versalles—, entre el boj geomé-
trico, los pomposos y floridos arbustos, 
la fontana del fondo y las escalinatas 
señoriales. 
Las niñas espigadas, esas pocas ni-
ñas aristocráticas que todavía permane-
cen niñas a los trece y a los quince 
años; niñas de tirabuzones rubios o de 
largas trenzas que les azotan el cuerpo 
flexible cuando saltan a la comba o co-
rren persiguiéndose; que córren veloz-
mente a grandes zancadas de sus za-
patos sin tacón, y que resultan, en estos 
tiempos de prematuras juventudes pre-
coces, un poco anacrónicas; esas reza-
gadas grandes niñas parecen asimismo 
princesitas reales en la recatada liber-
tad de su regio jardín. 
La vieja y bella puerta, ha poco res-
taurada, que da entrada al "parterre", 
es un arco de piedra florida, acertada-
mente puesto allí en acceso al lumino-
so jardín principesco. Se labró para con-
memorar la venida a Madrid, como reina 
de España, de aquella emperatriz Isabel, 
la beldad ticianesca que en el Prado nos 
deja a veces en éxtasis ante sus ojos 
azules y tristes, al apagarse cuya luz se 
sumió en negra sombra de pesadumbre 
el duque de Gandía, y al faltarle la cual 
sólo en la de la santidad halló la única 
luz posible con que sustituirla... 
Estas niñas del "parterre"—finas, es-
pigadas y rubias—, cuando pasan el 
arco de piedra florida, bajo el que pasara 
un día aquella dulce y graciosa majes-
tad, de quien tienen los mismos grandes 
ojos azules, se convierten en antiguas 
infantinas de cuento. 
José D. DE QUMANO 
TANQUES YANQUIS QUE HACEN CIEN 
POR HORA 
Se espera construir otros cuya ve-
locidad pase de los ciento cincuenta 
NUEVA YORK, 9.—El regimiento de 
Transportes del Ejército de los Esta-
dos Unidos, cuenta con una serie de 
tanques capaces de correr a una veloci-
dad de cuarenta y dos millas por hora 
por el terreno más accidentado. 
En las pruebas que de los nuevos tan-
que se han realizado en el Fuerte Geor-
ge, los tanques desarrollaron una velo-
cidad de sesenta y dos millas por hora 
por carretera. 
Los ingenieros constructores del nue-
vo modelo de tanques confían que muy 
pronto podrán construir un nuevo mode-
lo con el cual se puedan recorrer noven-
ta millas por hora en terreno liso y cin-
cuenta por terreno accidentado. 
Los técnicos militares han manifesta-
do que un arma de esta clase dará al 
Ejército que la posea una enorme venta-
santo, el camposanto por antonomasia, ja sobre el enemigo. 
La crisis portuguesa 
La nota dominante es la continua-
ción de Oliveira Salazar a| fren-
te de la cartera de Hacienda. 
Se quiso privar a los católicos de 
un derecho establecido en" las leyes 
Ya está constituido el nuevo Gobier-
no portugués. Salvo el presidente del 
Consejo, ministro de Marina en el Ga-
binete dimisionario y el ministro de 
Hacienda, ninguno de los consejeros sa-
lientes continúa. En realidad, en esta 
crisis la figura principal es el minis-
tro de Hacienda y desde el primer mo-
mento se hizo bien patente el deseo 
unánime de que continuase su gestión. 
No es extraño que las personas con-
sultadas por el presidente de la repúbli-
ca aconsejasen a éste la permanencia 
en el Gobierno del ilustre catedrático 
de Coimbra. En menos de dos años se 
ha conseguido no sólo la nivelación del 
presupuesto, sino hasta, un superávit 
para el año fiscal que empezó el día 1 
de julio. Otra pequeña prueba del or-
den nuevo introducido en la Hacienda 
lusitana es el hecho de que por prime-
ra vez en muchos años el presupuesto 
se ha presentado a su debido tiempo, 
es decir, antes de que terminase el ejer-
cicio anterior. 
Por todo ello el Gobierno Freitas no 
pudo resistir a la dimisión presentada 
por Oliveira Salazar el día 3 de julio. 
El ministro de Hacienda era todo el Go-
bierno. Su obra justifica perfectamente 
una dictadura, sobre todo en una nación 
como Portugal, de la que, sin exagerar, 
puede decirse que lleva un siglo de de-
testables finanzas. 
Y la dimisión de Oliveira Salazar se 
hizo inevitable por un acto de hostilidad 
del Ministerio contra los católicos. Con-
viene puntualizar lo ocurrido, ya que 
seria dif ícilmente defensible la actitud 
de los católicos si por un repique de 
campanas o por una procesión pusie-
ran en peligro la restauración financie-
ra del país. 
Como el ministro ha declarado, nun-
ca puso en juego ni su prestigio ni su 
influencia para solicitar una medida le-
gislativa favorable a los católicos por-
tugueses. Pueden éstos, sin duda, recla-
mar derechos de que se ven privados, 
pero por el momento atienden a lo más 
urgente dando un ejemplo de patriotis-
mo digno de ser mencionado. Pero se 
trataba de una defensa necesaria. 
Hay en Portugal una ley del 6 de ju-
lio de 1926, en cuyo artículo 18 se es-
tablece que las ceremonias del culto 
público pueden realizarse fuera de los 
lugares destinados habituañmente a ello, 
sin más requisitos que los que se exigen 
para el ejercicio del derecho de reunión. 
E l ministro de Justicia se limitó a re-
cordar a las autoridades locales ésta y 
otras disposiciones para que en vez de 
requerir una autorización previa, como 
lo hacían se limitasen a vigilar para 
que los responsables de esas ceremonias 
hiciesen la participación que manda la 
ley. 
Este decreto, que ni siquiera puede 
llamarse así, sino que es más bien una 
circular, fué revocado en Consejo de 
ministros por votación. De ahí nació la 
crisis. Dimitió el ministro de Justicia, 
y el de Hacienda le secundó por tratar-
se de un ataque a los católicos, a los 
que se qu%ría privar de un derecho que 
la ley establecía y que la costumbre ade-
más había sancionado. Solamente era 
discutido por la mala voluntad de algu-
nas autoridades locales. 
Por otra parte, al entrar en el Go-
bierno el ministro se comprometió en 
público a no violar el "statu quo", pero 
naturalmente este compromiso es bila-
teral, y el acuerdo del Consejo de mi-
nistros constituía una violación del 
mismo. 
Estas son las razones de la crisis 
portuguesa. Afortunadamente, la obra 
del ministro de Hacienda no corre ries-
go alguno, ya que continúa al frente 
de su cartera. Y esto es actualmente lo 
que más importa en el vecino país. 
R . L . 
"Somos las fracasadas, me escribe 
"una lectora pamplónica", verdadera 
legión, o sea, casi todas las chicas pro-
vincianas que vivimos, ora en la capital 
ora en los pueblos, una existencia abu-
rrida y gris, sin que llegue la ocasión 
de casamos, esto último para nosotras 
única manera de redimirnos de ese cau-
tiverio espiritual que ensombrece, con 
una espesa bruma de melancolía, nues-
tras almas juveniles, donde, a pesar de 
todo, siguen anidando, año tras año, las 
golondrinas de la ilusión. Pero, al ñn, 
transcurren demasiados años y la ilu-
sión se va para no volver. Entonces, la 
realidad nos dice que hemos fracasado 
deñnitivamente en la vida y que ya, sin 
juventud (hoy a los veintiséis o veinti-
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E l comandante de Estado Mayor señor Atnaya ha trazado el gráfico, que 
ofrecemos a nuestros lectores, con la ruta aproximada del "Dornier 16" 
desdo que amaró por segunda vez falto de gasolina el día 23, hasta que fué 
recogido por el portaaviones inglés "Eagle" en las primeras horas de la 
mañana del día 29 pasado. 
Una calle en que viven 
tres mil millonarios 
De "Le Vingtiéme Siécle": 
La calle más rica del mundo había 
necesariamente de encontrarse en los Es. 
tados Unidos. Es la "Park Avenue", de 
Nueva York. En ella viven, en números 
redondos, 3.000 millonarios, de los 4.000 
con que Nueva York cuenta y de I03 
15.000 que viven en toda Norteamérica. 
Los habitantes de esta calle, única en 
su género, gastan anualmente la suma 
de 280 millones de dólares, es decir, cer-
ca de 1.960 millones de pesetas. 
Esta enorme cifra se descompone de 
la siguiente manera: 85 millones para ocho anos una muchacha estó ^asa-' f f ^ ^ 
da . resulta vieja para los hombres jó- \ ^ para saldar ]as de los ¿ 
venes), nada hay que aguardar ni que 
esperar, sino limitarse a vivir, a se-
guir viviendo como siempre, en plena 
renunciación y a solas con los desenga-
ños. ¡Qué triste es ésto, señor Teddy"!" 
Lo es, señorita; lo es, sin duda. Aho-
ra bien: ¿por qué subordinar toda una 
existencia a esa única y exclusiva as-
piración, casarse ? 
contrario, más razonable y práctico que 
ustedes organizaran, en lo posible, sus 
vidas, independientemente de la del 
hombre, a fin de no malograrlas en la 
espera de un acontecimiento que puede 
producirse, pero que acaso no se pro-
duzca jamás ? 
"No tengo relaciones amorosas, dice 
millones para alquileres de casas, mue-
bles y servidumbre, 32 millones para 
alimentación, otros 20 para la adquisi-
ción de joyas, 16 millones para automó-
viles, conductores, cocheros, gasolina, et-
cétera; ocho millones para perfumería 
otros siete para deportes, cinco para fio-
No"7 s T r í i r p o r l l res ^ bô bonevs' y ^ cinflco' fiemen-te, para las obras de beneficencia. 
Y, sin embargo, estos millonarios no 
viven en casas propias, ni siquiera en 
pisos de su propiedad. Habitan en pisos 
alquilados, y sus caseros no son otros 
que especuladores de terrenos, que han 
concebido la idea de construir esta ave-
nida magnífica. Si cada uno de estos 
otra consultante, ni espero ya tener las , !mi l lo .nar ios .v iv ir enf ^ 
porque aquí, en el rincón provinciano^0^ seria *e.cesar10 construir 3.000 
donde resido, las muchachas vivimos'Palacios- Por dmero' seguramente no 
aisladas y metidas entre cuatro pare-¡(luedaría; Per0 ¿dónde encontrar el te-
des, sin hacer otra cosa que labores de- rren0 suficiente para con; 
trás del balcón... En ese plan hay que 
casarse (la que se casa) p con un pri-
mo, que, por razón del parentesco, nos 
visita y nos trata, o con el hijo de un 
íntimo amigo de papá. No hay más so-
luciones. ¿ Y los otros muchachos, dirá 
La "Park Avenue" se extiende desde 
la calle 46 a la 96, y no tiene a cada 
acera más de 50 manzanas de casas.-
Cada manzana tiene, a su vez, dé 12 
a 15 construcciones. Algunos árboles y 
media docena de bancos de piedra son 
usted? ¡Ah!, pues los otros se van a los únicos adornos de esta calle que está 
habitada por los Cresos del Nuevo 
Mundo. 
Cada uno de éstos habita en una casa. 
Madrid en busca de horizontes menos 
estrechos para sus carreras,' y los que 
se quedan en el pueblo, que son por 
eso mismo los que valen menos o... no 
valen para nada, nos hablan tres o 
cuatro veces al año, durante la época 
de fiestas, y tampoco éstos se casan, 
generalmente, con una dé nosotras, si-
no con chicas de otras partes. Total: 
que hay que seguir haciendo labor de-
trás de los cristales de la ventana por 
los siglos de los siglos, renunciando a 
los sueños y a los ideales más amados". 
Este segundo caso resulta, en el fon-
do, idéntico al que expone "Una pam-
plónica", y nos sugiere la misma pre-
gunta: "¿De veras no les quede a uste-
des más camino que el de esa humi-
llante "espera" de una boda? ¡Oh, no! 
Muchos caminos, que no se reducen a 
ése exclusivamente. La vida ofrece hoy 
a toda mujer un mundo de posibilida-
des halagüeñas, con una sola condición: 
la de que cada mujer, y dentro de sus 
aptitudes y condiciones, haga un llama-
miento a la voluntad, a la energía, a la 
decisión y al espíritu de iniciativa, fren-
te, a esa otra existencia vegetante, in-
útil y algo trasnochadamente románti-
ca, que algunas viven en espera del 
"principe sin nombre" que no acaba de 
llegar, ni llega nunca. 
¡Casarse! Sí, está bien. Pero ¿les 
consta a ustedes que el matrimonio se-
ria su felicidad, esa felicidad tan anhe-
lada y soñada? Miren en derredor... Y, 
en cambio, ¿por qué solteras no han de 
poder ser dichosas, "viviendo sus vidas", 
dé aspecto, es verdad, no muy ostentoso, 
pero cuyo interior está lleno de esplén-
didos tesoros artísticos y enormes ri-
quezas acumuladas. En algunos de estos 
hogares hay cuartos de baño, construí-
dos enteramente de jaspe, con aplica-
ciones de oro, que han costado más de 
medio millón de pesetas. 
Por término medio, el alquiler anual 
de uno de estos pisos de millonarios es 
de dos y medio a tres millones de pese-
tas. No hay que decir que en cada uno 
de ellos hay un "bar" secreto, en el 
cual hay almacenada gran cantidad de 
vinos y licores, al abrigo de todos los 
registros de los agentes de la ley seca, 
y cuya existencia sólo conoce el inqui-
lino." 9 
Perros de moda 
De "L'Avvenire d'Italia": 
"Un perro para cada vestido: he aquí 
la última innovación de los sastres de 
París. El perro, de ahora en adelante, 
formará parte esencial de la "toilette" 
de toda señora que quiera sentar plaza 
de elegancia. 
En estos días pasados, uno de los más 
caros modistos parisinos ha presentado 
una exposición de nuevos modelos, a 
cada uno de los cuales acompañaba un 
perro de tipo y raza diferentes. 
Según las normas de ese artista de 
la aguja, el vestido hechura sastre de-
que es. al cabo, otra felicidad, la felici-berá ser complementado por un perro 
dad de sentirse independientes por los "Foxterrier . Los vestidos de deportes en-
propios esfuerzos, méritos y aptitudes, tonarán a las mik maravillas_ con un 
y libres de la "espera" pasiva, sumisa "Aberdeen" o un "Scotch Terrier . Los 
y retirada del novio que no acude? |peniqueses son los perros ideales para 
Sin duda esa emancipación y esa los vestidos de noche. Los elegantes tra-
orientación de la existencia hacia hori-ijes de por la tarde, con los perros mal-
zontes más amplios, exige, a su vez.jtePes. Y los galgos son perfectamente 
una preparación intelectual, y, desde adaptables a los vestidos largos que 
luego un trabajo positivo y fecundo, constituyen este año la moda. Un pern-
que no será "la labor detrás del balcón".|to minúsculo de pelo laxo acompañará 
Pero el tema requiere un espacio que bien al traje de baño, abora que esta-
ya nos falta. Preferimos hacer punto 
aquí y dejar. el resto para el próximo 
"Palique femenino". 
E L AMIGO TEDDY 
Grandes inundaciones en 
Siberia oriental 
ha sido aprobado 
Ayer se aceptó en tercera lectura 
por 243 votos contra 172 
BERLIN, 9.—La Dieta prusiana ha 
aprobado definitivamente, en tercera 
lectura el Concordato entre Prusia y 
el Vaticano, por 243 votos contra 172. 
Durante la sesión se han producido 
violentos incidentes. Los nacionalistas 
han expulsado a uno de los miembros 
del partido católico, que había votado 
por el Concordato. 
En contra del Concordato votaron los 
nacionalistas, los populistas nacionales 
y los socialistas. 
L A REICHSWEHR 
BERLIN, 9.—Durante una inspección 
en la Escuela Naval de Muroik, el mi-
nistro de la Reichswehr, general Groe-
ner, ha definido las fuerzas armadas 
alemanas como "una parte del pueblo 
alemán e instrumento de la república 
alemana que debe ser respetada por to-
dos". 
LOS ALUMNOS ESPADOLES 
BERLIN. 9.—Ayer han regresado a 
Berlín, después de visitar diversos Mu-
seos y grandes empresas industriales 
en varias ciudades de Alemania los 20 
estudiantes españoles, alumnos del Ins-
tituto-Escuela de Madrid, que llegaron 
a esta capital hace algunos días. Fue-
ron recibidos, en visita de despedida, 
por el mariscal Hindenburg. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Numerosos pueblecillos destruidos 
MOSCU. 9.— La Agencia Tass da 
cuenta de haberse desbordado en nume-
rosos puntos el río Amur. en Siberia 
oriental, inundando enormes extensio-
nes de terreno entre Blagveschoensk y 
Chabarovsk. En la orilla china, las 
aguas del Amur han inundado la ciudad 
de Lein y han destruido numerosos pue-
blecillos, causando un gran número de 
víctimas. 
E N L A COSTA INDIA 
MADRAS, 9.—En toda la costa occi-
dental de la India se han producido im-
portantes inundaciones, originadas por 
las lluvias. 
La región de Cochin está totalmente 
sumergida y las aguas crecen incesan-
temente, corriéndose la inundación en 
una zona extensísima y arrastrando pue-
blos enteros. 
En Trivandrum fué arrojada por el 
temporal contra una playa una embar-
cación indígena, pereciendo ahogados los 
catorce hombres que iban a bordo. 
Contrabando de opio por 
un.millón de dólares 
Quiso pasarlo, al desembarcar, ia 
esposa del cónsul chino en San 
Francisco de California 
SAN FRANCISCO DE CALIFOR-
NIA, 9!—Las autoridades aduaneras de 
este' puerto se , han incautado de tres 
mil latas de opio, evaluadas aproxima-
damente en un millón de dólares, que 
fueron encontradas al registrar el equi-
paje de la esposa del cónsul de China en 
esta ciudad, señora Ying Kao. 
A pesar de las protestas del cónsul 
y su esposa, que querían hacer valer 
sus derechos como diplomáticos, las au-
toridades aduaneras registraron sus baú-
les, comprobándose que efectivamente 
intentaban entrar contrabando de opio 
en los Estados Unidos.—Associated 
Press. 
mos en épocas de playa. 
El modisto que ha lanzado esta moda 
perruna ha demostrado, por otra parte, 
que la señora que va a tomar el té 
acompañada de un "bull-dog" no puede 
nunca ser considerada como elegante. 
El "bull-dog" debe ser reservado para 
los tejidos escoceses de deporte. 
El innovador de esta extravagante 
moda ha hecho desfilar por delante de 
los compradores a sus maniquíes acom-
pañadas de perros, e hizo observar si-
multáneamente las líneas nuevas de los 
nuevos modelos y las particularidades 
que añadían al vestido los perros que les 
acompañaban." 
Arden 1.000 casas en una 
ciudad de Rusia 
Hay numerosas víctimas 
MOSCU, 9.— La Agencia Tass da 
cuenta de haberse declarado un violen-
tísimo incendio en la barriada obrera 
de Koutivbava (?), donde las llamas 
han destruido un millar de casas y todos 
los edificios públicos, causando nume-
rosas victimas. 
CUATRO MUERTOS EN LORIENT 
LORIENT, 9.—Un violentísimo incen-
dio, declarado hoy en un hotel situado 
en las proximidades de esta población, 
ha destruido por completo el edificio. 
A consecuencia del siniestro han re* 
sultado muertas cuatro personas, tres 
de las cuales perecieron completameot6 
carbonizadas. 
ALMACEN DESTRUIDO EN 
STTUGAKT 
STTUTGART. 9.—Dos niños, 3uSaT1' 
do, han originado un incendio que na 
reducido a cenizas un gran almacén-
Los cadáveres carbonizados de las 0°̂  




Un ex coronel y dos subal-
ternos, detenidos 
BUCAREST, 9.—La Agencia Hador 
da cuenta de haberse descubierto 
complot contra el Gobierno, d1"^0,*^-
un ex coronel y dos oficiales suoaii 
nos, quienes al frente de un gW?0 
agitadores, proyectaban un golpe de 
tado. Todos ellos han sido deten 
instruyéndose con este motivo el co" 
pondiente proceso. 
